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DIARIO DE LA MARINA 
le. 
A.co^ido -á. l a franquicia é inscripto como correspondencia de segranda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1010. 
1 0 3 . 
121,26 oro. 
jn.ee „ 
$ 6.00 „ 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O D E L i M A R I N A 
En sustitución del señor don An-
^nio Gutiérrez se ha nombrado 
ageaite de este periódico en Chapa-
rra (Central "Chaparra"), al se-
ñor don Antonio J . Cabrera. 
Habana, 11 de Febrero de 1908. 
E l Adminktrador, 
Juan G. Pumariega. 
S g b í m a s p o k e l m 
IIRTICIO PARTICULAR 
D I A R I O D B Ü A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
tar servicios activos, á ciento ocho 
alumnos de la escuela militar de West 
Point, á los que les faltaban cuatro 
meses de estudio para terminar su ca-
rrera. 
LA CAUSA DE LA COMPAÑIA 
TABACALERA 
Nueva York, Febrero 14.—El go-
bierno ha dado hoy por terminada de 
su parte, la vista de la causa que ha 
incoado contra la "Compañía Taba-
calera Americana", á la que acusa de 
haber violado la ley contra los truts 
y ha consentido en que se aplace la 
reanudación de la causa hasta el día 
25 del actual, á fin de dar tiempo á 
la reíerida compañía para decidir si 
ha de defenderse ó no. 
Madrid, Febrero 14 
EN E L CONGRESO 
En el Congreso continuó la discu-
Eión de la suspensión de las garantías 
constitucionales en Barcelona y G-e- ¡ 
roña. 
Consumió el tercer turno en contra | 
el señor Francos Rodríguez, é hizo el 
resumen del debate el Presidente del 
Consejo de Ministros. 
EN E L SENADO 
En votación ordinaria fué aprobada 
en el Senado la concesión de pensión I 
i los héroe de Baler. 
LOS ESTUDIANTES DE SEVILLA 
Telegrafían de Sevilla que una nu-
merosa comisión de estudiantes de 
aquella Universidad fué recibida en \ 
audiencia por Don Alfonso X I I I y la ¡ 
Reina Victoria. 
D e l a n o c h e 
TAFT Y LOS CADETES 
West Point, Febrero 14.—En el 
acto de la entrega de los diplomas 
;á los nuevos oficiales de la Ao&de-
mia Militar de los Estados Unidos, 
el Secretario de la Guerra dirigió 
'la palabra á los jóvenes tenientes y 
en discurso sencillo pero apropiado, 
les explicó las glorias y molestias 
que tiene la carrera de las armas. 
CUARTO EN LA CLASE 
E l Cadete George R. Goethals, hi-
jo del coronel Goethals que está al 
frente de la construcción del Canal 
de Panamá, sostuvo durante el curso 
el cuarto lugar en su clase. 
Azúcar de miel, pol. 83, en plaza, 
2.92 cts. 
Mantoca del Oeste, en tercerolas, 
$7.60. 
Harina, patenite, Minnesota, $5.50. 
Londres, Febrero 14. 
Azúcares centrífugas, pol, á 
lis. Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nuera 
coseoha, Os. 10.1¡2d. 
Consolidados, ex-interés, 86.7|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 
por ciento. 
Recta 4 por 100 español, ex-cupoq 
91.1j2. 
París, Febrero 14. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-




ASPECTO DE LA PLAZA 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 













I 1.99 „ ^ 
$ 3.75 „ 
50 a-ociones Banco Esjpañol. 68.1[8. 
100 acciones F . C. Unidos, 79.1|2. 
C. Unidos, '79.318. 
E. R. Co. (Prefe-
100 acciones F 
50 acciones H. 
ridas), 73.7Í8. 




Correspondientes al 14 Febrero 19 08, he-
cha al aire libre ei\ /Urntruiarci. Obis-





| 30 || 86 
21 11 69*8 
T,OS r* \ A T R T O S 
Libras 28-96 
E S T A D O S l i m O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
OFICIALES A L A CARRERA 
Washington, Febrero 14.—Debido 
á la gran necesidad que hay de oficia-
les para el ejército, el Secretario de 
la Guerra ha otorgado sus diplomas 
para empezar inmediatamente á pres-
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Febrero 14. 
Bonos de Cuba, 5 por c-iento (ex-
interés), 103. 
Bonos de los Estados Unidos á 
103.718 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
5.]]4 á 6 por ciento anual. 
Cainbios sobre Londres, 60 d v̂., 
banqueros, á $4.82.30. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.85.80. 
Cambios sobre París, 60 d.]v., ban-
queros, á 5 francos 18.118 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 94.7|8. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.67. 
centavos. 
Centrífugas, núrnerc 10, pol. 96, cos-
to y flete. 2:5|16 centavos. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 3.17 
centavos. 
Barómetro: A las 4 P. M. 7 63. 
R E G I S T R O C I V I L 
Febrero 13 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 2 varones blancos natura-
les; 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Este. — 1 varón blanco legitimo. 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca natu-
ral; 1 hembra mestiza natural; 1 hembra 
blanca legrítima. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Publio Mir y Beato con 
.Mercedes r^rrieles y Peraza. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — José G. Frío, 83 años, 
España, Habana S8. Cerebro esclerosis. 
Distrito Sur. — l elip" Echava; rfa. 4« Rf.os 
Corrales 40, Arterio esclerosis; Tom&s Jus-
tiniani, 26 años. Habana, Manrique 196, Tu-
berculosis; Alejandro Bueno, 27 años, Pon-
tevedra, M. de la Torre 23, Tuberculosis; 
Amelia Cosió, 58 años, Casiguas, Corrales 271 
Afección mitral; Juliana Carrero, 25 años. 
Habana, Aguila 216, Tuberculosis. 
Distrito Oeste. — Francisco de* la Osa, 39 
años, San Antonio de los Baños, Neptuno 238 
Cáncer de la laringe; Rafael Martínez, 18 
meses, M. de la Torre 24, Atrepsia; Luz Gon-
zilez. 75 años, San Antonio de los Baños, 
A. Desamparados, Reblandecimiento cere-
bral; María Valdés, 2 meses. Habana. Prínci-
pe 72, Bronco neumonía; Manuel Izquierdo, 
3 años, Cuba, Finca La Rosa, Difteria; Ma-







Azúcares.—Las cotizaciones en los 
mercados extranj'eros no acusan va-
riaición y los precios aquí se recáen-
ten de la baja en New York, á pesar j 
de los cortos reciibos haíbiéndosc | 
efectuado durante el día las siguien-
tes ventas: 
5,000 sacos existentes y 5.000 por 
llegar, centrífuga pol. 96. á 
4.37 reales arroba, en Cárde-
nas. 
4,000 sacos centrífuga pol. 96. á 
4.48 reales arroíba. en Ma-
tanzas. 
2,500 sacos centrífuga pol. 96. á 
4.112 reales arroiba, en Sa-
gú a. 
-3,000 sacos cemtrífuga pol. 96. á 
4.46 reales arroba, en Cien-
fuegos. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda molderada y baja en las co-
tizaciones por letras sobre Londres. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Mercado m o n e t a r i a 
E l G A I T E R O 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y se hace en el lagar de Aralle Ba l l iua y 
Fernandez, de Villaviciosa (Asturias). 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba 
t a n d e r a s , C a l l e & C a . 
Comerciantes Banqueros con Tasajería. 
OFICIOS 14, HA.BAXA. 
Su garantía es un gaitero pjntado con una gaita al hombro, en la etiqueta de cada botella. 
C. 497 1F 
L A C E N T R A L 
(MA.ECA REGISTRADA) 
C O B R E N las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores, 
de hambre por fuera, 
MARCA 
y las neumáticas para automóviles 
MARCA 
*k venden é instalan por sus agentes exclusivas en Cuba 
J o s é A l v a r e s y G o m p . 
Vialidad en ARTICULOS D E T A L A B A R T E R I A , CAKKIJAJERIA 
>' F E R R E T E R I A , existencia en Cemento "LEMItrH 
SERVICIOS SANITARIOS. 
^=fc i rcLfc>u lx - t j i S y l O , T o l ó f o n o 1 8 3 2 . 
C. 489 .1P 
A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O C l 
D E M. A . V B G A , e s p e o l a S i s t a 
^ El aparato de goma cou aire comprimido,consigue la cura radical r> 
e Ia8 hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charleston y San Luis. 
Z Z A l O A i q L e i . . 
8 
O B I S P O S i , 
C. 490 1F 
Londres 3 div 20. 20.1i2 
„ 60div IR.S^ 19.7|8 
París, 3div 5.7i8 6.1i2 
Haroburgro, 3div... 3.7l8 4.1i2 
Estados Unidos 3 di v 9.5i8 10 
España s. plaza y 
cantidad 8 div.... 7.3i4 7.1i4 
Dto. papel comercial 9 á 12 pg anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.3i8 9.5i8 
Plata americana 
Plata española. 93.8i4 93.7i8 
Acciones y Valores.—Aunque quie-
to todavía, el mercado ha regido al-
go más firme, especialmente por ac-
cione^ del Banco Español que han su-
b.do uu' ) outero, cerrando la plaza 
mejor entonada en general, á las si-
gu i ent es c o ti zac i on es: 
Bonos de Unidos, 108 4 115. 
Acciones de Unidos. 79.114 á 79.112. 
Bonos del Gas. 108.1Í2 á 109.112. 
Acciones deü Gas. 97 á 99.1[2. 
Ban'tío Español, 68.118 á 69. 
Hav. Eléctrico Preferidas, 73.3¡4 
á 74.1|4. 
Havana Eléctrico Comunes, 25.3Í8 
á 25.112. 
Hav. Central Bonos, Nominal. 
Hav. Centiral Acciones, Noiminal. 
Deuda Interior, 91.112 á 92 G. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 14. Febrero de 1908 
Se han efecituado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
A T K 8 m A T O D O S I M I U 
PH1LABELPHÍA 
TRAOÍ MARK 
Los sin iguales calzados para piés cubanos, di-
famóse P A R S Ü N S , se venden en las acreditada-
Peleterías L a Moda, L a Opera 7 L a Casa Grande. 
Los de h o r m a « n a t u r a l e s , de los renom-
brados D O R & G t l , primeros en idear tales estilos, se 
venden en las conocidas Peleterías, L»a M O D A , L>a 
O p e r a , C l P a q u e t e B a r c e l o n é s , U a 
L i b e r t a d , L a s P S o v e d a d e e y L i B a z a r 
C u b a n o . 
E l calzado del famoso P A C Z A R D , en to-
das formas, y sobre todo, en la espjc ia l 
para p i é s cubanos, se encuentra de venta 
en TODAS P A R T E S 
Cuidado con las imitaciones de este cal-
zado que abundan mucho. 
Las señoras qne gastan calzar bien, no nsan otro calzado 
que el de los afamados maestros 
W i c h e r t & G d r d i n e r , 
P o n s & C o m p . 
cayo hormaje, corte y heehura no tiene riral. 
Pe venta en las renombradas Peleterías L a G r a n a -
da, E l P a r a í s o , L a Moda, L a í asa Grande, L a 
Opera, L a Casa Mcrcadal , E l Paquete Barcelo-
nés , L a G r a n Señora , La*» Novedades, L a P r i n -
cesa, L a Nueva B r i s a , L a Libertad y L a Is la . 
Los conocidísimos csizados 
P o n s SL C o m p . 
Se venden ea todas las petefcerias esta 
capital y del resto de Ir IíWi. 
£xfinnse y pfdame siempre dichas 
mercas, conocidas desde baoo más de 
Tétate afios, qrte loe g'arantíxan. 
CUBA 61 
B s c l u e l v a m e n t e a ! p o r m a y o f > C U B A 61, A p a r t . 141. 
Plata española 






tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
id. en cantidades... 
El peso americano 
en piara Española.. 
A olb i de la tara*. 
93% á 93% V. 
96 á 98 
3% á 4 V. 
109% á 109% R 
15% á 16 P. 
á ó.Gl en plata, 
á 6.62 en placa, 
á 4.48 en plata, 
á 4.49 en placa. 
1.15% á 1.16 V. 
N o t a s azuca re ra s 
MERCADO DE NUEVA YORK 
Extracto de la Be vista Azucarera de 
los señores Czarnikow, Mac DougaÜ y 
Compañía: 
Nueva York, Febrero 7 d 1908. 
" E l mercado se ha mantenido esta-
ble, durante la semana, y los refinado-
res dispuestos á comprar Cubas al pre-
cio anterior de 2.38c. cf., para embar-
que en Febrero-Marzo; probablemente 
han comprado á este,precio más azúcar 
del que aparece en las ventas publica-
das. Además, se cree que compraron 
Puerto Ricos, al mismo equivalente, ó 
sea 3.73c. costo flete y seguro. 
E l informe semanal de Cuba de-
muestra que, de las 168 fincas que mo-
lerán en esta zafra, habían el día 4 del 
presente 153 en operación. También 
revela que los recibos en los puertos 
prinlipaies fueron de 40.000 toneladas, 
es decir, el doble que en la semana pa-
sada y un aumento en las existencias; 
pero como estas últimas son de 45,000 
toneladas solamente, en comparación 
con 170,000 tonela Jâ i hace un año. que-
da explicado por qué no hay ahora en 
Cuba afán por vender sus azúcares. En 
la zafra pasada, la presión para vender 
cnlm'inó hacia fines de Febrero, en cuya 
época ia producción visible había lle-
gado á 659,000 toneladas. Es dudoso 
que en igual época de este año, la pro-
dnecdón ascienda á 400,000 toneladas M 
la mayor presión para ventas, si es qntf 
la hay. probablemente no ocurrirá ha&í 
ta mediados de Marzo; pero quedarS; 
modificado su efecto porque en aquel 
entonces los azúcares de caña y de re-; 
molacha del país habrán desaparecido? 
y la cantidad qne se refine en los puerw 
tos del Atlántico será 50 por ciento!5 
más de la que es ahora, en tanto queí 
New Orleans volverá á necesitar azúcar 
res de otras procedencias. Para esaí 
época también, será pasible tener diatoa 
m/ás exactos respecto á la producción! 
final de Cuba y si los datos confirman, 
más bien los cálculcs que existen da; 
que La cosecha será de 1.000,000 tone-' 
ladas solamente, que no el cálculo ofi-
cial de 1.165,000 toneladas, es probable! 
que los precios suban y disminuyaí 
grandemente la diferencia de .37c., qua 
hay ahora, entre el precio de Cubas y el| 
de remclacha. Una cosa puede tenersa 
por cierta y es que en este año no vere-
mos los bajos precios del anterior. Eli 
actual es .35c. mayor que el más bajoi 
de 1907 (2.03c. en Febrero) ; quedai 
por ver si se han de aproximar más 
aún. Lo probable es que los refinadores 
consideren conveniente comenzar ál 
acumular existencias, para sus necesin 
da des en el verano, mucho antes que lo( 
hicieron en el año pasado y, siendo así, 
la mayor parte de la cosecha de Oubaí 
saldrá del poder de los productores máa 
temprano que de costumbre. 
E l mercado europeo ha "estado quie-
to, pero firme y los precios para azúca-
res de pronta entrega están un poed 
más a .tos. Las cotizaciones son: Febre-
ro, 10i.; Marzo, lOs. 03^d.; Mayo. IQs, 
2d.; Agosto, lOs. 4d.; OctubreiDiciem-
¡bre, 9s. 9d. No es probable que hayal 
un aumento en las siembras de remola-
olia en esta primavera, porque el precio! 
actual para la nueva zafra (9s. 9d. li-
bre á bordo) no permite á las factorías 
ofrecer por las raices un precio quo 
equi'va-Lga. al que pueden obtener loa 
agricultores cuíltivando otros frutos. 
Los reciboft semanales fueron da 
41.5̂ 3 toneladas, como sigue : 
Toneladas 
De Cíiíb-a; 21.408 
Puerto Rico. . . 
Antillas menores. 






" Del país 5,593 
REFINADO.—No hay cambio en el 
mercado de este producto. La demandai 
es algo rmás activa y los precios conti-
núan á 4.80c. menos 1 por ciento. L a 
refinería de The Federal Sugar Refi-
ning Co.. que estuvo cerrada por algún; 
tiempo, para hacer operaciones y can> 
bios, está á punto de reanudar nueva-
mente sus tareas. Ya están ofreciendo 
C R E D I T O V I T A L I G I O D E C U B A 
SOCIKDAU MUTUA D E SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1,001.454: U. E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á fmitir: §500,000 U.E. Cy. 
Sej?uro.s en vida, (Obligaciones á lote.. . Sogaros "«abre la vida Coutrasegura 
<le obli^acioaci a loDes. Seg-uro contra iucíindios. Sejiir»* pecuario 
E l CREDITO VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son más ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, enlas épocas designadas. 
C. 495 1F 
C. 494 
I M P O R T A N T E ! 
PARA LOS 
CONSTRUCTORES, HACENDADOS, INGENIEROS Y PARTICÜLAREÍ 
E L T E C H A D O " R U B E R 0 I D , , 
que fabricamos desde hace 15 años, expresamente para climas cálidos no 
se derrite, no se pudre ni se corroe, no contiene papel ni alquitrán. 
E L R Ü B E R O I D lo garantizamos como techado de confianza, 
Fabrricamos de varios gruesos, tanto para trabajos ligeros, como pa-
ra grandes edificios. Sirve tpara cubrir wágonés do ferrocarriles, como pa-
ra pisos y paredes. No permite pasar la humedad. Conserva el fresco ea 
verano y el calor interior en invierno. 
C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
Participamos que sostenemos en esta ciudad nuestro propio depósito 
para comodidad de nuestros buenos favorecedores. Nuestros precios son 
en oro español, libre de todos gastos para el comprador. 
Pídanse las cantidades que se quieran, a-sí como muestras, testimo-
nios y precios á la _£¿-
S t a n d a r d P a i n t C o m p a n y 
L O R E N Z O O L . Í V A , A p o d e r a d o . 
T e l é f o n o 152.3, Neptuno 42, Apartado 984. H A B A N A . 
C. 496 
J O Y E R I A F R A N C E S A o< G a l i a r i o 7 6 >> ^< T e l é f o n o 1 7 4 ? " ^ o< S u c u r s a l : P r a d o 1 0 1 >o 
H e m o s r e c i b i d o u n a d m i r a b l e s u r t i d o d e a r t e , m e s i t a s c o n i n c r u s t a c i o n e s , o b j e t o s d e c a r e y y a l h a j a s m o d e r n i s t a s . 
E x i s t e n c i a d e l o s m a g n í f i c o s r e l o j e s " E x c e l d a " . M u e b l e s d e t o d a s c l a s e s , j o y e r í a y p i e d r a s p r e c i o s a s . P r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
DIARIO DE LA MARTiTA—Edición de la mañana.—Febrero 15 de 1508, 
azúcar, pero no podrán hacer entregas 
hasta la semana entrante. 
Existencias: 
(Willett & Gray.) 
1908 
New York, refinadores. 65,132 
Boston 11,793 
Filadelfia 16,013 










Centf. n. 10 á 
16, pol. 96..., 3.73 á3.75 
Mascb. buen 
reí. pol, 89 .. 3.23 á 3.25 
Az. de miel, 
pol. 89 £.98 á 3.00 
3.42 á 8.48 
2.92 á 2.98 
2.67 & 2.73 
á Brasil, pl. 87. 
Manila, supe-
rior á á 
lio, lio n. 1, 
p. 88, Noml. N á 3.11 N á 2.74 
Surtido, p. 84 „ & 2.80 „ á 2.46 








lio lio n. 




2.S8 á 2.41 
2.04 ¿2.67 
& 1.80 
2.06 á 2.12 
1.74 á 1.80 
1.48 á 1.54 






Granulado, neto.. 4.75 á 4.80 4.50 á 4.55 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y JtJremens 
costo y flete: 
1908 1907 
Primeras, ba-
se 88 análisis 10[4X álO^ 9I2Xá9i2% 
Segundas, id. 
análisis 8i4X & 8(5 7i2Xá7l2% 
•Resuinuen de las ventas anunciadas 
desde Enero 31 al 6 del actual: 
Pequeñas ventas (pormenores reser-
vaidos) de Ouíbas, 2%c. cf., base 96°, y 
¡Puerto Ricos al precio equivalente.'' 
E x p o r i a c i ó n de t a b a c o 
en Enero de 1 9 0 8 y 1 9 0 7 
Valor del tabaco en rama y elabo-
rado exportado por el puerto de la 
Habana durante el mes de Enero de 
1908 comparada con el mismo mes 
del año de 1907. 
IMS 
Con fecha 30 ¡del pasado, nos infor-
man los señores Campo y Diego que 
en virtud de la separación voluntaria 
del socio señor don Francisco Die-
go, ha quedado disuelta dicha socie-
dad, que giraba en esta plaza, que-
dando la liquidación de sus créditos 
activos (no habiéndolos pasivos) á 
cargo del socio señor don Higinio 
Camjpo Sánohez, único aidjudicatario 
de todas las perttenencias de la ex-
tinguida sociedad, eíl que seguirá ba-
jo su solo nombre los negocios de 
fonda y ¡posaida en el estábil ecimient o 
tiitulado ''Los tres hermanos", y los 
de sombrerería y peletería en el titu-
lado " L a Viajera", de los cuales 
ha quodado único dueño. 
E l señor don Angel Pérez nos in-
forma en circular fechada en ésta 
el 15 de Enero próximo pasado, que 
ha otorgado poder all señor don 
José Cuervo Aranigo, para que le 
represente en todos los negocios de 
su almacén de paños titulado " L a 
nueva Granja", con las mismas fa-
cultades que concedió á su 'hijo don 
Eduardo, con fedha 20 de Enero 
de 1906. 




Londres 3 d|v. . . 
M 60 djv. • . 
París 60 d|v. . . , 
Alemania 3 djv. . . 
m 60 d|v. . . . 
. E . Unidos 3 d|v. . , 
España si. plaza y 
cantidad 3 d|v. , 
Descento papel co-
mercial. . . . . 
Monedas 
Greenbacks. . . 
Plata española. . 
Con íedha 30 de Enero y efectos 
retroactivos al primero del mismo, 
se ha constituido una sociedad que 
girará en esfta plaza bajo la ra-
zón de Víctor Campa y Compañía, y 
se dedicará á la explotación del es-
tablecimiento de tejidos, ropa, sede-
ría, peletería y sus anexos, titula-
do " L a Isla de Ouíba", componiendo 
dicha Sociedad los señores don Víc-
tor y don Andrés Consmo 'Campa y 
Blanca, don Manuel Campa y AUva-
rez y don Francisco Suarez y Gar-
cía, como gerentes, con uso de la 
firma social; y don Inocencio Fer-
nández y Menéndez, don Aquilino 
Menéndez y Anitúñez, don Valentín 
Atienza y Sainz y don Agustín Agui-
11o y Díaz, como industriaUes. 
M o v i i m e n t o m a r í t i m o 
L A "CHAMPAG-NE" 
Procedente de Veracruz y escalas 
fondeó ayer tarde el vapor francés 








20 p|0. P. 
19% p|0. P, 
5% PÍO. P. 
3% PjO. P. 
3 P|0.P. 
9% PIO. P. 
7% PIO. P. 
9 12 p¡0.P. 
Comr. V eod. 
9% 9%pl0. P. 
93% 93% plO. P. 
COTIZACION OFICIAL 
DE I j A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de ¡a isla 
de Cuba contra oro 3 á 3% 
Plata española contra oro español 93% 
á 93% 
Greenbakcs contra oro español 109% 
109% 
cemp. vena. 
Fcados públicos Valor PlO. 
V a l o r a s de t r a v a s u 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga ae guarapo, poiari-
zaclón 96' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
í precios de embarque 2-13|16 rls. arroba. 
VALORES 
Fondos pOHUcos 
Bonos del Empréstito aj 
35 millones. . i . . 108 sin 
Deuda interior. . . . 9 7 103 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1897 á 1897 100 110 
Obligaciones Jel Ayunta-
miento (primera bipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 116 Vs 118 ^ 
Id. id. Id. id. en el ex-
tranjero 116% 118% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112% 114 
Id. id. en el extranjero 112% 114% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cleufuegos. . N 
Id. segunda id. id. Id. N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarlén. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
•way < N 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana «• N 
!d. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 108% 102 
id. del Havana Electric 
Raílway Co. (en clrcu-
clón 87 96 
Id. de los F. C. ü. de la 
H. y A, de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 108% 115 
Idem de Ja Compañía do 
Gas y Electricidad de 
la Habana 108 110 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 





















plgarros (Cajetillas). . 1.542,514 





Total. . . . $3.058,233 
Hemos exportado de menos en el 
mes de Enero de 1908 por valor de 
$340,255 comparado con lo exportado 
en Emero de 1907. 
Tercios: hemos exportado en Enero 
'de 1908, 3,624 tercios, menos, qne en 
igual mes de 1907. 
Tabacos: En Enero de 1908 hemos 
¡exportado 417,576 tabacos menos qne 
en Enero de 1907. 
, Cigarros: Hemos exportado 501,884 
cajetillas menos que en igual mes de 
1907. 
Picadura: En Enero de 1908 hemos 
exportado 82 kilos más que en igual 
mes de 1907. 
E l promedio del valor que alcan-
za cada tercio de tabaco exportado en 
Enero de 1908 es de $72 tercio ó 
sea $7 menos que el que alcanzó en el 
mismo mes del año 1907." 
De E l Tabaco de 10 de Febrero.) 
Marzo: 
SE E3PERATC 
16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
16— K. Cecilie. Tampico y Ve-
racruz . , 
17— México, N. York. 
17— Mérida, Veracruz. 
18— Progreso. Galveston. 
18— Bavaria. Hamburgo. 
19— Havana. N. York. 
19—Reina M. Cristina, Veracruz. 
19— Alblngia. Hamburgo. 
20— Vivina. Liverpool. 
20— Mars. Hamburgo. 
21— Scotia, Amberes. 
22— México, Havre y escalas. 
24—Monterey. N. York. 
24—Esperanza. Veracruz. 
1—Segura, Tampico. 
4—Riojano, Liverpool y escalas. 






15—Saratoga. N. York, 
15—La Champagne, St. Nazaire. 
17—México. Progreso y Veracruz. 
17—K. Cecilie. Coruña y escalas 
17— Montevideo. Veracruz. 
18— Mérida. N. York. 
18-—Proteus, Liverpool y escalas. 
18— Bavaria. Tampico. 
19— Alblngia. Veracruz. 
20— Reina M. Cristina. Coruña. 
21— Morro Castle, N. York (vía 
Nassau) 
21— Progreso, Galveston. 
22— Havana. N. York. 
23— México, Veracruz y escalas. 
24— Monterty, Progreso. 
2—Segura, Canarias y escalas. 
10—Casilda, Buenos Aires y es-
calas. 
VAPORES COSTEROS 
Sociedades y E m p r e s a s 
' E l doctor don Juan Leal, nos par-
ticiipa desde Cicnfuegos que ha ce-
dido su oficina de farmacia, sita en 
dicha plaza, al doctor don Juan de 
Mazarredo. 
B I L L A R E S 
Y C A N T I C A S 
D E L A 
B R Ü N S W I C K E -
B A L K E -
C 0 L L E N D E R 
0 0 M P A X Y 
P I D A N N O S C A T A L O G O 
Y P R E C I O S . 
CHAMPION & PASCUAL 
Cosme Herrera, da la Hafcara lodos ios 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. 
Alava II, de la Habana todos os miércoles 
d .'aa 5 de ia tarde, para Sagua y 'Jaibariéa, 
regresando los sábado» por la máfiaaa 8a 
flesuaciia ¿ bordo. — Viada de Zulneta. 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de ia Isla 
de Cuba (en circula-
ción. 68 Vg 68% 
Banco Agrícola do Puor-' 
to Príncipe en id. . . N 
Compañía del r erroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Railway (acciones 
preferidas) N 
Id. Id. (acciones comu-
nes) n 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
Compañía Dique de la 
Habana. N 
Red Telefónica de la Ha-
bana. N 
Nueva Fábrica de Hielo 110 sin 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Pail-
waps Co. 74% 74% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 25^ 25% 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Ltd. CA. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 79% 79%" 
Banco de Cuba. . . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 97 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 26 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Gerardo Moré; para azúcar: Joaquín QU' 
má; para Valores: Federico J. Cabrera 
Habana 14 de Febrero 1908—El Síndi-
co Presidente, Federico Mejer, 
P u e r t o de l a H a b a n a 










Empréstito de la Repú-
blica 10 8 
Id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 97 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana . . . . 114 
Obligaciones segunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 111 
Obligaciones üíyoteca-
rias F. C. Cieufuegos 
á Villaclara. . . . jq 
id. id. Id. segunda. . . N 
Id. primera i?'iTocarril 
Caibarlén n 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 5 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha -
bana 108% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co.. 87 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas da 
los F. C. de la Haba-
na 108% 
Bonos Copañía Gaa Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba emi'idoa en 
1896 á. 1897 100 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watos 
Workes , N 
Bonos hipotecarlOB Cen-
tral Olimpo H 
Bonos hipotecarlos Cen-
tra) Cow.donsa. . . . N 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 35 110 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción 68% 
Banco Agrícola de Puer̂  
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Ce mpañía de Forrocarrí-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla, limitada. . . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen • 
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id, (comunes). . 
Fer̂ -acorril de Gibara & 
Holguín > . 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 97 
Dique do la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de ia 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id-, comunes, .i 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 7 4 % 
Compañía Havana Elnc 
trie Railway Co. (or 
muñes 25% 25% 
Compañía Anónima M 
tanzas r N 
Compañía Alülerera (. 
baña • . w N 
Compañía Vidriera da 
Cuba N 
Habana 14 de Febrero de 190 8. 
O F I C I A ! . 
E D I C T O 
BANCQiESFASOL DE LA ISLA DE COBA 
«epciaáo ie Aynntamento. 
PLUMAS DE AGUA 
Cuarto tr imestre de 1907 
ULTIMO AVISO. 
Se hace saber & los concesionarios de plu-
mas de agua, que vencido el plazo que se 
les concedió, según anuncio publicado con 
fecha 21 de Diciembre último, para el pago 
sin recargos de los recibos del recibos del 
Cuarto Trimestre del año de 1907. se les re-
miten por conducto de los Inquilinos las pa-
peletas de aviso prevenidas, & fin de que 
concuran á satisfacer sus adeudos á las 
Cajas del Establecimiento, calle de Aguiar 
números 81 y 83, de 10 de la mañana á las 
3 de la tarde, en el término de tres días 
hábiles que terminarán el día 15 del presen-
te mes, advlrtléndoles que desde el venci-
miento del expresado plazo, quedan incursos 
los que no hayan llenado ese requisito, en 
el recargo del cinco por ciento sobre el 
total importe del recibo, á virtud de lo dis-
puesto en el articulo 16 de la Instrucción de 
15 de Mayo de 1885. 
Habana 10 da Febrero de 1908. 
Publiques©: 
El Alcalde Municipal, El Director, 
Julio de Cárdenas. E. L. Orcllann. 
C. 598 5-12 
SOCIEDAD DEL VEDATin 
Pongo en conocimiento cios que el mismo recibo de! i?8 "«flor-. I servirá para los tres wLme8 de p*? 8». acordados por la Directiva68 de mwler3 meŝ y que tendrán lugar\aosê beidCorSr̂  La inscripción de socios . ^ « 1 15; de modo que los que des * Cierra el „, los bailes tendrán qu¿ nrovttt? concttíl,5%i éxtruonlinarios con los ?l6eTSe ^ bm̂ . * tlculo Xovencf del Rogfamentl8it̂  deT*^ Todo* los sábados de -casa calle de la Habana n,?™ estara ^ misión para ^pedir los bfe0 J12̂ aen̂ > narios y resolver los asuntAi es extranS1-Sociedad. asuntos relativoc0.̂ -Quedan subsistentes los a., 4 traje y calzado negros para f«er<Jos aow la presentación del billete a ^ ca»>aufÍ!* que no se DAN lXVlTAcíoisWa ^ ¡ ¡ ^ El Secretario On,,* ^ 
2335 
" E l fiUARDUr 
E m p r e s a s M e r e a n t l l e s 
y S o c i e d a d e s . 
No habiéndose reunido el número sufi-ciente de Señores Accionistas para que pu-diera celebrarse la Junta General Ordinaria convocada para hoy, se cita á nueva junta para el día 19 del actual, á las doce, con ob-jeto de proceder á la lectura y reparto de la Memoria y Balancea de las operaciones del último año; y para el día 25 también á las doce para "discutir dicha Memoria y Balances y proceder á la elección de Vice-presidente, cinco Consejeros titulares y cuatro suplentes. 






















B u q u e s á l a c a r g a 
Corresponsal del Banco 
Londres y Medico en ia 




Facilitan cantidades sobre hi. 
potocas y valorws cotizables. 
o f i c i n a CENTRAL-
M E R C A D E R E S 2 2 
C. 513 
T E L E F O N O 646 
S 
C. 620 
José A. del Cueto. 
5-13 
ConOTia Gnlana te A M M o ñe Gas. 




A V I S O . 




En la cuarta edición del "Directorio M».̂  
dico". del LABORATORIO CLINICO Mar" 
TINEZ & PLASENCIA, van á ser incluid* 
los dentistas, comadronas facultativas en : 
fermeras graduadas y veterinarios que eleÑ 
cen la piofeslón en la Isla. 
Por tal concepto, suplicamos á dichos se. 
ñores rrofesionales, que nos den á conocer 
sus domicilios y cargos públicos 6 privados, 
si los desempeñan. 
Para ello, enviarán los datos mencionado, 
al LABORATOTíTO PLINICO DE ANAUfflfl 
QUIMICOS ".MARTINEZ & PLASENCIA 
Consulado 95, Habana, por medio de una tar' 
jeta postal. 
La Inserción de las tarjetas profesiona-
les, es absolutamente gratuita. 
Habana, Febrero de 1908. 
2331 
D E B E N E F I C E N C I A 
La Junta Directiva de esta Asociación ha acordado que la fiesta religiosa, que con arreglo á Reglamento debe celebrar anual-mente en honor de la Patrona de la Aso-ciación, Nuestra Señora de Begoña, tenga lugar en la Iglesia del Colegio de Belén, el día 16 del córlente mes de Febrero, á las 8 y media de la mañana, á cuyo fin, se ha combinado un excelente programa. Con tal motivo, me es muy grato invitar á todos los conterráneos y al público en ge-neral, á .dicho acto religioso, para con su pretfencla contribuir á que resulte con la brillantez y solemnidad que otras veces han revestido los realizados por esta Asociación. Habana 12 de Febrero de 1908. 
El Presidente, 
Angel Garefa. 
C. 613. 3-13 
Empresa de Goletas de la Habana 
í Mariel 
DE3 
F A U S T I N O M A R A N T E 
P a r a Marie l y Quiebra Hacha 
Reciben cargas las goletas Altagracla y Pilar, todas las semanas, y si la carga lo permite, se darán bisemanales. Informarán: Rufino Romero y Federico Deachamp, Muelle de Paula, Habana. C. 403 Sü-ZK 
SALIDAS 
Día 14: 
Para Knight Key vapor inglés Hallfax. 
Para Fernandlna goleta Inglesa Advance. 
Para Gulfport goleta Inglesa Freedom. 
Para Moss Polnt goleta Inglesa Earl Grey. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 14: 
Para New York vapor amerclano Mérida por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
México, por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vapor americano Proteus 







Para Knight Key vapor Inglés Hallfax por 




Vapor noruego Ole Bull procedente de 
Sagua la Grande, consignado á Louis V. 
Place. 
9 7 » 
De tránsito. 
n 
EPIÁDAS POR CABLE POR U S ^EISJILIER & Co. Kitilim del ' S W Exclianp' 
OFICINAS: BKOADWAY 39, NEW Y O K K 
[lEPrniMALES: 1 CE CAEÍiEMS & Co. CUBA U . TELEP0N03142 
J E ^ o l o r o x - o 1 4 c i ó 1 0 O S 
YALOEEÜ Curre | ; <"« l l '| Cambi» ontertor K Abrió smásalto\más')a!0\ eiarrt I neio 
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M' M M <M 
Vapor Inglés Hallfax procedente de 
Knights Key consginado á G. Lawton Chllds 
y comp. 





Auie. Loco. . . 
Ame. Smelting. 
Ame. bagar. . 
Anacouaa. . . 
Atchison T. . • 
Baltimore & O. 
ÍJ1UUA.1>U. . • .. 
cauauxau l'ac. ... 
C/litíiaai>ealí.e. . ,. 
KocK. itíiau. . ... 
Colorado Fue!. .. 
uebÛ ers bec. ... 
î irio Com. . . 
.tiav. ¿.lee. Com. 
Hav. Elec. i'reí.i 
Ijouisville. ... ... 
Paui. . • • ' 
Missouri Pac. .. 
is. Y. Central.. ... 
i'ennsyivania. ., , 
Keaüiug Com. .. 
Ctst iron Pipe. . 
bouUiern Pac. . 
Souüiern Ry. . 
Union Paciíic. ... 
ü. S. Steei Com. . . . .. . • .. ». »• 
u'. ó. Steel Pref • 
Isorui jtucü. . . . . . . . . . .. ., 
inieroorougti Co. . . . ... ... .. ... . m m 
interborougü pt. . . 
Misa Kansas & Tezas. . . . . . ... « m m 
Cuf.Cn I OCt., >. ... ... ., ... .. ..; ..i ..i ..] 
Cot.ton — Jan. .., i»j i« ») \n ;.j ..i » .; «j :.i 
MalZ. . ... ... . ... i., m i.i ... o: t*j ..: i.. ..i 
Tri£0. :.: w. W H N « w M Eti 'M w ¡M * W 
u — i  i  l 
Ü 56%| 56%l 59i4| 66% 59% 
!
108%Hv9 111^1109 1111% 
30%| 30 I 31 I 30 I 31 
67%| 67%f 68%í 66%| 68% 
1 77 | 78 
88% 40 
1143 |145 
II ;77%| 77%1 78 
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" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CON T K A I N C E N D I O . 
EMscíila en la Hato BlaíilSii 
E S LA UNICA X A C I O A ' A 1A 
$ Ueva 52 años de adetencla 
y de operasioues continuas. 
CAPITAL respoa-
^ i c $ 45.637 182-00 
SINIESTEÜS paga-
dos naeta la ¿e-
cha S 1.630.7^1-94 
Asegura casas de mamposttría sin ma-
dera, ocupadas por familias, á 2 5 cen-
tavos oro español por 100 auuai. 
Asegura casas de manipostería exte-
rlormente, con tabiquería interior de 
manipostería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por familias, 
á 32 y medio centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pitarra, metal ó asbesjos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47 y medio centa-
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por fami-
lias, á 55 centavos oro español por lOü 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tablcimientos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala. 12a, que pa-
ga $140 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado-
3-1» 
m m m 
Aviso de cobranza á los cen iitiirios 
Vencidos los inconvenientes Que hasta ahora se habían presentado para hacer efectivas las responsabilidades exlglbles X deudores morosos por réditos de los c«nso« •lúe gravan los terrenos del citado RBPjiffi TO, se hace público por este medio, entri otros empleados al efecto, que & partir da esta fecha y hasta el quince del corriento, se admitirá, sin intentar reclamaclún ju«j dlclal alguna, el abono de lo adeudado, to-dos los días hábiles de 2 á 4, (p. m.) en el Almacén de locería y cristalería "LA BOM-BA'". Riela 85 y 87 en esta ciudad y d« r. á 7 (p. m.' en Martí 88 en Marlanao; de-biendo los interesados en el pago presentí* recibo del último q-ue por el aludido con-cepto hubieren realizado. 
Habana 1 de Febrero de 1908. 
Por poder de Doña Ifranotsca Madcrne 
1758 Miguel Humara 15-47 
Avisa por este medio que si por olrld» mío hubiese alguien con derecho á n̂ r̂* algún cobro, lo haga en esta su casa, oai»-no y Animas, cuanto antes pofflble, puw pienso mudarme para Guanabacoa, por » Empresa VIEJA. . ^ • 
2030 km 










































































Habana, 31 de Enero de 1908. C. 512 26-1F 
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1 — 1 = i — 
Y Alinacenes de Reüa. LímMa 
(Compañía Internacional) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Veuta de mulos, caballos y ómnibus 
Por supresión del servicio de Omnibus de Regla, se venden: Diez (10; mulos y muías llamados: 'Bujü" y el "compañero", "Rabón", i "Artillería". "Gallardo", "Platero", "No. 37", "Guajira", "Niña" y "Almirante". Cuatro (4) caballos llamados: "Alazán", "No. 16", "No. 47" y "No. 43". Cinco (5) ómnibus completamente habili-tados, con algunos repuestos de ruedas, lan-zas, faroles y los arneses necesarios para cuadra. Todo, que está en mu buen estado, puede ser examinado en la Estación de Hegla, pré-via la vénia del Jefe de la Estación. Las proposiciones se dirigirán antes del día 20 del actual, en pliego cerrado al Secre-tarlo del Consejo de la Habana de los Fe-rrocarriles Unidos, Egido número 2, altos, poniendo en la cubierta: "PROPOSICION POR EL GANADO Y OMNIBUS DE REGLA." Se advierte que en las ofertas por los ani-males debe separarse el precio de cada uno, especlflcando nombre 6 número del animal. Esta Compañía se reserva el derecho de aceptar la proposición que estime más ven-tajosa ó de rechazarlas todas. Habana, 6 de Febrero de 1908. 
C. ECO 
Francisco M. Steegers, 
Secretarlo 
10-7F 
Lafe aRiiniauiGs en 
Bóveda , construida coii to^ 
los adeiaQíX)3 modernos, P*_ 
guaraar acciones, docmaen^ 
y prendas bajo la propia-
uxi ia de los interesado^ 
Para m á s iniorraes 
á nuestra oácina Amar5 
n ú m . i - ^ 
J í . V m n a n n & ^ 
C U i í a E S E R í A J ! 
Las leiiüLUüs en -¿* 
da construida con wd<* 
lautos modernos y las axq ^ 
para guardar valore* _ dia ja clases, bajo La propia costea 
las interesados. yfi* 
E n esta oficina aarefli0» 
loe detalles que ae d e ^ ^ 
Habana, Agosto S de * 
A G U I A R N. 108 p 
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1 0 D E S I E M P R E 
t y sí que npcesitamos armarnos 
virtud de La calma para man-
en la habitual ecuanimidad 
venimos ejerciendo la crítica 
C011- lativa. Porque vamos á hablar 
^ ley de "servivio civil", como 
A nomina con exótico tecnicismo la 
^ se está redactando en tan mal 
qUteli3no como su hermana la ley 
v- rw-K mueve animadversión con-
h " ninguno de los miembros de la 
/¿nsulth'a: á todos apreciamos y con 
u inayor parte de ellos estamos liga-
dos Por gra1:a am^tad- Donde la 
suspicacia vela con tan dolosa dili-
ja no están de más estas salve-
dades. P01* bien ^ ellos y del ipaís 
no quisiéramos que ganaran otra cosa 
qUe lauros, y más cuadra á nuestras 
inclinaciones el suave oficio de pane-
girista que el duro y amargo de fiscal. 
Pero.. • • yn&ffis íntica veritos, y el 
îen público ante todo. No estamos 
aquí para satisfacer nuestras íntimas 
benevolencias, sino para guiar y diri-
gir en derechura del progreso la opi-
«ión del país, que eso nos pide y de-
manda. Y además, hemos aprendido 
con Aristipo que el mayor bien que 
de la filosofía procede es el poder de 
hablar libremente la verdad saluda-
ble. 
Una tras otra la Consultiva nos 
ta venido dando sorpresas muy des-
^adables, y aquí en nuestra co-
lección quedan registrados asiduos 
juicios de los yerros y deficien-
iianos 
ie hasta 





haoerm» <a, Gallt-ale, pu" i, por » 
i5-n?! 
Dclmi es d< speci añol' jr en le Ma s con icnte u inŝ  es el 
cias de nuestros actuales legisladores. 
La sorprasa de hoy es gorda. No es-
perábamos grandes acieirtos, después 
de los errotres eometidos en los otros 
proyectos. Pero nnnea sospechamos 
la magnitud de este último desengaño 
con que nos hiere la Consultiva. Ja-
más creímos que faltara tanto de ti-
no, de sentido de previsión, de cono-
cimiento del medio social, de cuidado 
por el porvenir político de Cuba, de 
amor consciente v á la nacionalidad, 
en el cuerpo de consultores. 
Después de cuanto se ha escrito y 
probado contra la inmoralidad de 
los nombraanientos para cargos pú-
blicos; tras tantas declamaciones so-
bre la necesidad de separar la admi-
nistración de las bastardías partida-
rias: cuando está ya averiguado que 
la causa de la rebelión de 1906 fué el 
polaquismo moderado-, el abuso mo-
nopnlizador de aquel gobierno en la 
provisión de r-argos públicos; á lá ho-
ra en que todo el mundo está con-
vencido de que aquí no puede haber 
administración ni gobierno estable, 
ni república, sino á condición de 
cortar las uñas á la fiera partidaria, 
la Consultiva encomienda la dirección 
de exámenes, oposiciones, ascensos y 
calificaciones de conducta á un orga-
nismo compuesto por hombres de par-
tido, minúsculo sinedrio donde toda 
arbitrariedad tendrá su natural asien-
to. 
Vale la pena de transcribir el pre-
cepto: "La Comisión del Servicio 
Civil que esta Ley crea estará cons-
tituida por tres miembros. E l Pré-
ndente, do la República nombrará, 
Con la aprolwicián del Senado, las 
personas que deben desempeñar tales 
cargos, las cuales habrán de ser ciu-
dadanos cubanos y nunca podrán más 
de dos de ellas ser afiliadas al mis-
mo partido político." 
¡Qué delicioso eufemismo para en-
cubrir el propósito! ¡Qué delicade-
za para envolver el veneno! Porque 
lo que ese texto quiere decir, tra-
ducido al lenguaje de la realidad, 
es que al gobierno se le autoriza pa-
ra disponer de la mayoría de la co-
misión, que es tener sometida á la 
comisión toda, nombrando para ello 
á dos hombres de su partido. Al 
mingo de la minoría se le asigna el 
triste papel de oir. ver, protestar y 
someterse. Y una de dos: ó se aviene 
á pactar con sus colegas atendien-
do á sacar del lobo un pelo, ó será 
un disfrazado instrumento del par-
tido gobernante, que sólo por cubrir 
las apariencias llevará mote ó divi-
sa diferentes. E l resultado será que 
el gobierno, que por desgracia ine-
vitable ha de ser un gobierno de par-
tido, siga corrompiendo la adminis-
tración con dádivas para el amigo y 
excomuniones para el adversario. 
i De veras cree la Consultiva que así 
interpreta el sentimiento público? 
¿Piensa que así va á dignificar las 
funciones adiministrativas y á conser-
var la paz en Cuba? 
Si no fuera porque no queremos sa-
limos del círculo de las conveniencias, 
diríamos que eso es una gran burla, 
una imperdonable defraudación de los 
dereehols de la sociedsd cubana, que 
muy otros actos y providencias espe-
raba de los consultores del gobierno 
provisional. 
Aceptado ese artículo, sobran todos 
los demás de la ley, pues ninguna de 
las teóricas precauciones que puedan 
en ellos comprenderse servirá para en-
frenar la malicia de los regentes par-
tidarios. 
Valiera más que se hubiera omitido 
toda declaración sobre el carácter po-
lítico de los miembros de la comisión 
suprema: el fin de la ley hubiera que-
dado igualmente cumplido. Buen cui-
dado tendría el gobierno de nombrar 
á sus devotos y cómplices. Pero al me-
nos, y ésto es lo ventajoso de la omi-
sión, no hubiéramos visto á la Con-
sultiva empeñada en hacernos comul-
gar eon ruedas de molino. Siquiera no 
se atentara directamente contra la 
niajestad y prestigio de la ley, tomán-
dola por escudo de vitupera'bles in-
tentos. 
Con ello se agiganta la inmoralidnd 
presente, toda vez que ahora el abuso 
está sólo en las costum'bres, y mañana 
estará también en la ley. 
Bajo su amparo continuará el ne-
potismo y seguirá vigente el concepto 
de botín con que se entiende entre 
nosotros el poder público. Cargos y 
empleos de la administración seguirán 
siendo patrimonio de los vencedores, 
cebos para pescar votos, recompensa 
de servicios e'.ectorales y usufructo de 
intrigantes, audaces y desaprensivos. 
Hasta que les prescritos enciendan 
otra vez la guerra civil, y déspotas y 
rebeldes clamen á una por el ejército 
de salvación, y abdiquen, entonces pa-
ra siempre, el gobierno propio. 
Pero ¿es que esto no se ve, ó es que 
no quiere verse? 
No una, cien repúblicas que nos die-
ran perderíamos por injustos, descui-
dados y temerarios. 
C o n t e s t a c i ó n 
del s e ñ o r P i ñ a M i l l e t 
Febrero 13, 1908. 
"Tampa Bay Hotel," Tampa Fia. 23. 
Gamba, "Casino Español." 
Habana. 
Al expresarles vivo agradecimiento 
por atent: saludo envíales también 
otro muy amistoso celebrando pró-
xima ocasión conocer todos. 
Ramón Piña. 
-«i 
Jun ta C o n s u l t i v a A g r a r i a 
Honorable señar Gobernador Pro-
visional. 
La Junta Consultiva Agraria con-
ceptúa como deber suyo indicar al 
Gobierno fodas aquellas reformas en 
nuestra legislación que á la vez que 
desembaracen á la propiedad inmue-
ble de trabas que dificultan sus mo-
vimientos como base de contratación, 
rodeen esa contratación de sólidas ga-
rantías ccmunii-ando así robusta vida 
al crédito territorial. 
Con los fines expuestos, ha tenido 
ya la Junta el honor de preponer á 
ese Gobierno algunas reformas y vie-
ne ahora de nuevo, continuando la 
tarea á ella encomendada, á proponer 
la aprobación de otra. 
Todo lo que signifique una incer-
tidumhre en la situación legal de la 
propiedad ha de redundar necesaria-
mente en perjuicio de ella y de quie-
nes con la misma contraten y por 
tanto del crédito que solo tiene sus 
raíces en la confianza y esta á su vez 
en la seguridad. 
La necesidad que á veces surje 
de protejer derechos que. aún cuando 
sean desconocidos, pudieran tener 
existencia real, somete en determina-
dos casos, á la propiedad á una base 
de incertidumbre que no es posible 
evitar de un modo absoluto. Pero es 
indudable que esa situación anormal 
que aleja la garantía en la contrata-
ción y constituye un mal inevitable, 
debe quedar limitada al término me-
nor que sea compatible con la protec-
ción de los derechos eventuales que 
se trata de amparar pues el perjuicio 
ha de hallarse en razón directa de 
la extensión de ese término. Y con 
tanto má* motivo debe adoptarse tal 
criterio por el legislador, cuanto que 
el movimiento y solidez de las con-
trataciones que se realicen dentro de 
determinada situación legal creada 
y reconocida, deben quedar por largo 
plazo subordinados á la duela y á lo 
desconocido/, solo ante (la idea de 
l̂ rindar protección á derechos igno-
rados y que en la mayor parte de los 
ca-os no tienen vid.a. 
Claro es que todo término que en 
este terreno se fije ha de revestir cier-
to carácter arbitrario desde el mo-
mento en que no se hace posible pre-
cisar con seguridad el plazo exacto 
dentro del cual encontrarían ámplia 
protección los derechos eventuales 
de que se trata. E l legislador, em-
pero, en tales casos, debe proceder 
de un modo equitativo fijando un pla-
zo que sin envolver más allá de los es-
trictamente indispensable el sacrificio 
y el daño de los derechos positivos 
existentes que también merecen pro-
tección, ofrezca el amparo que se de-
sea otorgar dentro de un cálculo ra-
zonable á los otros derechos que son 
desconocidos y pudieran existir. 
El término de cinco años que seña-
la el Artículo 28 de la Ley Hipoteca-
ria vigente á contar desde la inscrip-
ción de los bienes inmuebles y dere-
chos reales adquiridos por herencia ó 
legado por quienes no sean herede-
ros forzosos durante cuyo término 
tal inscripción no perjudica á terce-
ro, viene á colocar los bienes que se 
encuentran en tales condiciones por 
un largo término, que resulta inne-
cesario en la inmensa mayoría de los 
casos, en una situación deinseguri-
dad que los inhabilita para toda tran-
sacción garantizada. Se impone la 
reducción de ese término á dos años, 
durante los cuales existe tiempo su-
ficiente para que alegue sus derechos 
quien entienda poseerlos. De esta 
manera á la vez que quedan tales dere 
chos debidamente protegidos, se ami-
nora el perjuicio grave que para ta-
les bienes produce la situación anor-
mal en que los coloca el referido ar-
tículo 23, mediante la reducción del 
plazo por el que ha de subsistir esa 
situac-ión. 
Todo lo expuesto tiene también 
plena aplicación al largo término de 
20 años que el artículo 393 de la Ley 
Hipotecaria señala para convertir 
una inscripción de posesión en ins-
cripción de dominio. 
Los numeroso- requisitos exigidos 
por la tramitación é inscripción de 
un expediente posesorio, que se tradu-
cen en otras tantas precauciones pa-
ra proteger derechos ajenos que pu-
dieran existir, y el transcurso pos-
terior de diez años, á la vez que la 
concesión del plazo que la propia ley 
señala, cuando se pretenda la con-
versión para que puedan reclamar 
cuantos se consideren por ella per-
judicados, determinan en un terreno 
de razón, gara.ntías muy suficientes 
para la protección de los derechos 
desconocidos que pudieran existir, sin 
necesidad alguna de que se mantenga 
durante un término tan largo como 
el de 20 años que hoy señala la Ley, 
la siituación de incertidumbre y de 
perjuicio que representa la falta de 
título de dominio. 
El remate de la finca gravada debe 
quedar subsistente ü«?an cuales fueren 
las re el a mía clones que formule-n el 
deudor ó los terceros poseedores ú 
otno cualquiera interesado contra vi 
procedimiento sumario -seguido, te-
niendo así todo, rematador la seguri-
dad de que no ha de verse envuelto en 
pleitos ágenos á actos del mismo, lo 
cual ha de facilitar necesariamente las 
ventas judiciales d̂  las fiu^as en los 
casos en que deba acudirse a tan sen-
sibles extremios. 
E l remata de la finca debe traer 
como consecuencia la oancelación de 
hechoy de derecho de todas las ins-
cripciones y anotaciones relacionadas 
con derechos que no haya alcanzado 
á cubrir el precio dvl remalte y que 
sean posteriores á la inscripción del 
crédito que ha dadlo lugar al procedi-
miento, aplicándose también tal pre-
cepto á las inscripciones de dominio 
y de cualquier otra naturaleza que 
03 hubieren efectuado en el Registro 
con posterioridad á la fecha en que 
se hfuibiere expedido' por el Registro 
la certificación á quese refiere el apar-
tado 3 d»el Art. 169 del Reglamento 
para la ejecución de la Ley Hipote-
caria, considerándose legalmente co-
mo dueño del inmueble para todos los 
efectos do la oportuna trasmisión de 
dominio y de su inscripción en el Re-
gistro á quien aparecía oomo tal due-
ño en la fecha de la expedición d̂  la 
certifieación antes mencionada. 
Con lo expuesto se evita la violenta 
situación cine fué creada en caso ocu-
rrido ante los tribunales de justicia 
de este país medianK1 la cual el rema-
tador de una finca se vió imposibili-
tado de inscribirla á su nombre á 
pesar de tener otorgada por el Juz-
gado, en rebeldía del deudor, la co-
nespondiente escritura del remaite, á 
causa de haberse verificado por dicho 
deudor la venta de la finca durante el 
proeedimiento sumario y aparecer la 
misma, inscripta á nombre de un nue-
vo dueño Si no se acude con un re-
medio radical á evitar para lo sucesi-
vo entorpecimientos de esa naturaleza 
que son hijos de la malicia de los deu-
dores, el procedimiento sumario lla-
mado á expeditar la solución de las 
contrataciones, lejos de responder á 
su objeto, dificultará esa solución con 
grave perjuicio para el crédito terri-
torial. 
Por los motivos expuestos la Junta 
Consultiva Agraria tiene el honor de 
proponer á usted las siguientes bases 
que pueden encontrar su aplicación y 
desarrollo en el oportuno Deeicte: 
1. Se reducirá á des años el térmi-
no que señala el Art. 23 de la Ley 
Hipotecaria durante cuyo transcurso 
no perjudique á tercero la inscripción 
de los bienes inmuebles y derechos 
reales deferidos por herencia ó lega-
do á quienes no sean herederos for-
zosos. 
2. Se reducirá á diez años el tér-
mino de veinte que señala el Art. 393 
de la Ley Hipotecaria para convertir 
una inscripción de posesión en ins-
cripción de dominio. 
3. Para los casos á que se refieren 
las bases anterores. que existan cuan-
do se promulgue el Decreto, se apli-
carán la-s leyes hoy vigentes; pero si 
desde que fuere puesto en observancia 
el Decreto transcurriere todo el tiem-
po exigido por el mismo para los efec-
tos que en esas bases se señalan, se 
producirán los referidos efectos á pe-
sar de lo ordenado en las anteriores 
leyes acerca de la exigencia de ma-
yor tiempo. 
4. Se declarará la legislación hi-
potecaria acerca de la subsistencia del 
remato efectuado con entera indepen-
dencia de las reclamaciones que con-
tra el procedimiento seguido puedan 
formular el deudor ó los terceros 
acredores ó cualquier dtro interesado. 
Y se ampliará extendiendo la cance-
lación ce hecho ó de deredho á toda 
inscripción, de dominio de la finca 
gravada y rematada, que se hubiere 
efeetuado después de la fecha de la 
certificación erpedida por el Registro, 
á quien aparezca como tal dueño en 
la fecha de la expedición de la cei-
tificación aludida. 
5. Para evitar todo perjuicio del 
comprador de buena fé el acreedor 
que solicite del Registro la certifica-
ción á que se refiere el Art. 169 del 
Reglamento para la ejecución de la 
Lev Hipctecaria, deberá en la misma 
solicitud, consignar que pide aquella 
para la oportuna reclamación judi-
cial de su crédito; y el Registrador 
hará constar la expedición de dicho 
certificado, no solo en el oportuno li-
bro de ceritificaciones, simo además 
por nota margmal lespeeto de la fin-
ca gratvada y al expedir cualquier 
certificado posterior de esa finca, 
mencionará la expedición de aquel 
certificado. 
Habana 14 de Febrero de 1908.— 
Por acuerdo de la Junta Consultiva 
Agraria: Vto. Bno. Rafael F. de Cas-
tro, Presidente.—Gabriel Camps, Se-
cretario. 
B A T U R R I L L O 
Decíame el doctor Orestes Ferrara, 
momentos antes de su monumental 
conferencia pronunciada en el Centro 
Progreeista de Guanajay: 
Estoy asombrado del fenómeno de 
nuestro renacimiento mental. Esa ju-
ventud universitaria, esas nuevas inte-
ligencias que empiezan á desarrollarse 
en las au'.as del Instituto y de la Es-
cuela Superior, como la paz de los es-
piritáis reine y las instituciones arrai-
guen, darán días de gloria á la pa-
tria." 
Y objetábale yo, después de su ad-
mirable lección de sociología: 
No basta esa hermosa esperanza. Es 
preciso que desde ahora se purifique 
nuestro ambiente moral, que la cultu-
ra pública se haga desde ahora, y que 
sanas corrientes de patriotismo y cien-
cia saturen el alma nacional. Estos que 
ahora aplauden, son los que van á con-
solid-ar las instituciones á la sombra 
benéfica de la paz, y estos son los que 
necesitan ser educados en el bien y vi-
gorizados para el ejercicio de la liber-
tad. 
Y discurrimos, de silla á silla, acer-
ca de los medios que debiéramos em-
plear, con tenacidad y urgencia; con-
viniendo en que una larga serie de con-
ferencias sociológicas, celebradas en 
todas las sociedades de recreo de ia na-
ción, constituirían poderoso factor 
educativo. 
Disto de ser adulador. Tengo el de-
recho á que se crea en la sinceridad de 
mis juicios. Y el que ahora formulo, 
con motivo de la disertación del doc-
tor Ferrara, es caluroso y ferviente. 
Su palabra escogida y reposada, al ser-
vicio de un cerebro muy e inilibrado, 
y en armónico maridaje con una eru-
dición profunda, penetró aquella no-
che en el corazón del auditorio, conmo-
viéndolo suaveroente y dejando en él 
una sensación inefable de bienestar. 
No el entusiasmo sacudió las fibras; 
no la pasión agitó los semblantes, y la 
comunidad del prejuicio y de la am-
bición desplegó los labios y produjo 
vítores. Fué el convencimiento el que 
dominó las alnras, la admiración á en 
talento la que aprestó los oídos, y la 
dulce complacencia la que elevó ha-
cia él las manos de centenares de seres 
conscientes. 
Como él muy bien observó, muchas 
docenas de niños ooupaban Las prime-
ras filas de 'asientos. Y á la una de la 
noche ninguno se había dormido. Aun-
que no comprendieran todos la argu-
raentación del conferencista, la aten-
ción que prestaban sus madres y el in-
terés con que oían sus padres, inñuía 
en el sentimiento de sus corazoncitos y 
ahuyentaba el sueño de sus párpados. 
¿No es una desgracia y una vergüen-
za que estos niños sean llevados ma-
ñana al cinematógrafo disolvente, dom-
de una mujer se busca las pulgas en 
camisa y hace todos los gestos de la im-
pudicia, á vista de los inocentes? 
i Por qué no procurar ¡que se pro-
duzca el sano ambiente, de que nos ha-
blaba el doctor Ferrara, organizando 
espectáculos así, científicos y morales, 
instructivos y de gran función psicoló-
gica, para que coincida ei renacimiento 
mental eon k depuración de las cos-
tumbres y la cura de las grandes úl-
ceras de nuestro cuerpo social? 
No me pidáis ^ue reproduzca los 
más salientes párraifos del discurso. E l 
generoso hijo de la beLa península del 
Mediterráneo y el Adriático; el que 
dejó su tierra, segunda patria del ar-
te y primera del derecho jurídico, pa-
ra consagrar su juventud á la causa de 
nuestra'redención política, y su edad 
viril, á la. preparación científiea de 
la juventud cubana y á la realización 
práctica de sus ideales de justicia, 
desenvolvió un tema de alta sociología, 
muy trillado ya, con extraña fuerza de 
dialéctica y desde nuevos, incontesta-
bles puntos de vista. 
Trató de las dos razas, latina y an-
glo-eajona, negando !a superiorid«KÍ de 
una de las dos, y persiguiendo su coo-
peración, su fusión estreohta, en pro 
del sagrado objetivo de elevar el pro-
greso mundial á límites de perfectibi-
lidad. 
Notorio es que cuando el anglo-sajón 
empezaba á vivir como factor étnico, 
ya el conglomerado latino había llena-
do con su grandeza las páginas de la 
historia, y ejercido imperio civiliza-
dor en la marcha de los siglos. 
Pero había que llegar al porqué da 
una vetustez fatal y de una virilidad 
asombrosa. Y el doctor Ferrara desen-
trañó las causas, simplemente leyendo 
TOWrtorar mueblas, bric-a-brac, oraam*!!- _ j #1 U.̂  mapcog de cuadros, crucifijo», «ta MHjalfe 08 SFO Parees y dnr» como oro puro. Vsa— fc*,u< 
1; Se «oeapronto quadaade muy duro. Par*M y dtvra ¿ostameato 
j Mn>* la porcelana. Do blanco y b« 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
m Las Célebres Preparaciones par» Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
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qué t*1* ^ ^ntas mentiras? ¿Por 
bía sequedad de alma que ha-
írío rm-t^0 ^ un Pacire permanecer 
ija J ^encioso delante de su hi-
P 1 do tan feliz lnubiera podido 
l ív i tV011 8010 una Pa'labra? 
*e Ha t cuidadosaímeaite acardar-
\ HaM 0,1)0 
de ^oj1 y^Wo á ser para ella uno 
|Jo recu (>~i)etos qiIe repugnan, y cu-
Mient tormenta el espíritu. 
N^ado^ taTlt0 las a°lljas del *̂lo•', 
¡Pidez Eien-la sala- giraban eon ra-
LUc P^ulo dejaba oir su tic-
^edir fxi ?no y regular que parecía 
lblniWora P0 COn U!aa velcK?idad 
P&dena riÛ  el hwnbre. cuando se 
K ^ i a J"00 Sl1 Propia voluntad, 
p t̂es, c t a n t o sus últimos ins-
í^iere an'm0 '̂̂ ma concesión que 
Pro\'echar por completo? 
Matilde se volvió hacia el niño, 
que estaba ocupado con sus jugue-
tes y no se acordaba de ella. 
•Le cogió Ja mano, una linda mano 
morena adornada con preciosos ho-
vuelos. 
Brusamente el niño (levanto la ca-
beza y la miró. 
La joven sufrió un estremecimien-
to convulsivo. 
E l parecido era extraordinario. ^ 
Aquellas eran las facciones, la mi-
rada som'bría y los cabellos del pa-
dre. 
Miró por última vez los techos del 
castillo de los Mosés. que brildaban 
'á lo lejos con resplandores de incen-
dio, y cogiendo á su hijo de la ma-
no,' subió con él á la habitación 
alta. 
E l niño se puso á llorar. 
¿Por qué? 
Quizás porque su nodriza tardaba 
demasiado, y aquella hermosa seño-
ra que veía de tarde en tarde, le 
inspiraba menos cariño que la mu-
jer que constantemente tenía á su 
íado. quizás también porque le ha-
bían separado de sus juguetes. 
La habitación era 'bonita, casi co-
queta. 
La cama estaba cubierta de una 
gran colcha color malva, regalo de 
Matilde; y en un rincón estaba la 
cuna de Andrés, cubierta por corti-
nas de seda azul. 
La madre había tenido cuidado de 
adornar el nido de su hijo. Su co-
razón se oprimió al entrar en esta 
'habitación, de la que no pensaba sa-
lir viva. 
El niño se tranquilizó con las 
caricias de la madre, que la decía 
cariñrsamente, mientras le estrecha-
ba contra su pecho: 
—No temas nadj . . . Ahora vamos 
á dormir. 
Ni una sola vez. ni aun escribien-
do la carta de despedida, ni aun 
pensando en su hijo, habían vertido 
sus ojos una lágrima. 
Estaban secos, fríos, casi heflados. 
Caminaba á su fin, obstinadamente, 
con valor, con una inflexible rigi-
dez. 
Sus instintos de mujer elegante 
no la abandonaron un momento. 
Se puso hermosa para morir, casi 
tanto como se ponía para el amor. 
También se ocupó de su hijo; le 
puso un vestido nuevo y le arregló 
sus cabellos. 
E l pequeño Andrés, asombrado, 
la preguntaíba con su encantadora 
media lengua: 
¿Dónde vamos? 
Y ella le contestó sonriendo: 
—Ahora verás. 
Nadie oodía impedir el crimen do 
una madre dando muerte ai hijo á 
quien había dado el ser. 
Los píjaros venían famiUarm-mte 
á posarse en el balcón, y volaban con 
pequeños chillidos de alegría. 
Cuando Matilde estuvo dispuesta, 
vertió en un vaso algunos dedos de 
uu licor incoloro, sin olor, y cou 
mano firme lo aproximó á los labios 
de su hijo. 
—Bebe—ordenó.—Es muy bueno. 
El niño obedeció. 
—'Sí que está bueno—dijo. 
Matilde sonreía. 
—Al menos—pensaba—no sufrirá. 
Y bruscamente, cuando el niño se 
detuvo para respirar, cogió el vaso, 
y vació el resto de un trago. 
—Todo ha concluido—pensó.—So-
lo Dios podría salvamos, y segura-
mente no querrá. 
¡Dios! ¿Por qué acudía á sus la-
gios esta palabra? Ella no creía en 
E l , y lo más que hacía era pregun-
tarse si existía y si se ocupaba de 
nosotros. 
Nunca había oído celebrar más po-
der que el del oro, al que adoraba 
cuantos la habían rodeado, que vi-
vían proclamando su gloria. 
Además ¿cómo hubiera podido en-
contrar tiempo de pensar en Dios! 
Su juventud había sido uu larjo 
sueño, en medio de una continua or-
gía, en constante lucha de vanida-
des, de aturdimientos, de bailes, de 
viajes, de fiebre y de agitación. 
E l despertar era horrible. 
Pero la joven no vaciló un momen-
to, y tomó su partido con decisión. 
El medio que había elegido era 
infalible. 
E l terrible veneno debía obrar con 
la rapidez del rayo. 
Acababa aipenas de apoyarse en la 
vidriera para contemplar por última 
vez el opulento paisaje por el que 
había dado tantos paseos, cuando 
sintió que el niño vacilaba y se co-
gía á su falda—sin murmurar una 
queja. 
Matilde le miró. 
Sus ojos se agrandaban enorme-
mente. 
Sus pupilas se había dilatado, su 
mano estaba fría, su respiración, irre-
gular y acelerada. 
Volvió atrás espantada llevando al 
niño entre sus 'brazos. 
tai cabecita de Andrés se inclinó 
sobre el hombro de la madre. 
Ya se lo había anunciado, iba á 
morir. 
Matilde, al mismo tiempo, sufría 
-una irresistible tendencia al sueño. 
Trató de resistir. 
Pero sus ojos se cerraban á des-
pecho de sus esfuerzos; sus piernas 
se negaban á sostenerla; su cabeza 
la pesaba horriblemente; sombra» 
confusas pasaban delante de sus o¿oti 
—Ya—murmuró. 
Entonces se tendió sobre el leclw 
conservando á su hijo entre sus bra-
cos. 
E l inocente debía pasar de la vida 
á la muerte sin sentirlo. 
Un ligero espasmo sacudió su pe-
queño cuerpo, que en seguida per-
maneció inmóvil. 
La madre tuvo valor para mirarle, 
y besándole en la frente se puso i 
temblar como la hoja en el árbol. 
E l horror de su crimen la espanta-
ba. 
¡Todo había concluido! 
Dejó caer su cabeza sobre eü al-
mohadón. 
Medi-a más tarde, cuando la señora 
Loiseleur entró con la cesta en el bra-
zo, se extrañó del silencio de la casa. 
Nada de risas de niño; nada de cm. 
gidos de sedas. 
Llamó con voz iniquieta. 
Nadie le respondió. 
Sobre la mesa, miuy á la vkta, había 
una carta oon esta direooión: 
"Para entregar al barón Isaac Mo-
sé.." ¡ 
—Es muy extraño—pensaba la hrm-
na mujer. 
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en los anales humanos. E l factor eco-
nómico es el generador único del es-
plendor ó decaimiento de los pueblos. 
E l homibre recorre -distintas etapas 
y siente necesidades distintas. Mien-
tras vivía sodo de la caza y de la pes-
ca, no hubo razas soberanas. Tribus 
aisladas constituyeron la humanidad. 
Nació la agrionltura; la capa vegetal 
abrió sus tesoros. Y Persia y Arabiia, 
y Egipto y Fenicia, fueron centros de 
cultura y fortaleza. Y se extendió la 
civilización por las apacibles costas del 
Mediterráneo, hasita plantar su impe-
rio en la campiña romanía, para ceder-
lo más tarde á Iberia y Gatia. 
Surge el industrialismo. La máqui-
na sustituye al trabajo rutinario del 
hombre. Y la máquina se hace de hie-
rro. Muévela el vapor. Y el vapor se 
lemnta quemando hulla. Pero los 
grandes criaderos de hulla y carbón no 
están en las riberas del Mediterráneo, 
sino más allá del Canal de la Mancha, 
más acá del Mar Blanco y en el fondo 
de los Andes septentrionales. Y á la 
inmensa riqueza industrial que nace, 
corresponde La. sabiduría germánica, la 
•libertad inglesa y el vigor norte-ame-
•ricanfo. 
Pero, observaba el doctor Ferrara: 
la electricidad sustituye al carbón de 
piedra y ella no se produce en el sub-
suelo de tal ó cual porción geográfica. 
Lo que el genio humano descubrirá 
después de ia electricidad ¿quién pue-
de preverlo? Acaso si las razas vetus-
tas tornen á ser las razas nuevas. Edu-
car, instruir: he ahí el amuleto que 
abre las puertas del porvenir. 
Voy á poner punto á este comenta-
rio, no sin recoger una sujestiva de-
claración del doctor Ferrara: 
"Yo he sido revolucionario, dijo, y 
yo aborrezco las revoluciones. Estado 
de ánimo de las sociedades, necesario 
y lógico á las veces, no es lícito volver 
los ojos á las revoluciones para repe-
tirlas, sino para, precaverlas." 
j E s un anarquista el que dijo esto? 
No; es un hombre de ciencia y de mo-
ral; es un educador y un honrado. 
Joaquín n. AEAMBÜRU. 
L A P R E N S A 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las cuatro p. m. se declaró abier-
ta la sesión de ayer. 
Continuando en el examen del Pro-
yecto de Ley del Servicio Civil, fué 
aprobado el artículo 24 pendiente en 
sesión anterior, de la manera si-
guiente : 
Artículo 24.—Los títulos académi-
cos expedidos por autoridades ó cor-
poraciones habilitados legalmente pa-
ra ello en el país de que procedan di-
chos Títulos, se aceptarán como com-
probantes de idoneidad en sustitución 
del examen, cuando se trate de nom-
bramientos para destinos profesiona-
les que no deben proveerse por opo-
sición, siempre que el Título se rela-
cione • especialmente con la índole del 
trabajo que se ha de desempeñar en 
dicho destino; sin perjuicio de que 
surtan todos sus efectos legales los 
otorgados por Universidades y escue-
las españolas, con anterioridad al 
Tratado de París; pero en nigún 
otro caso se prescindirá por ello, de 
los seis meses de experiencia prácti-
ca á que se contrae el artículo... 
También seaprobaron los artículos 
30 "b", 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 
y 38, los cuales publicaremos más 
adelante. 
A las seis y quince p. m. se dió 
por terminada la sesión quedandô  ci-
tados los Comisionados para reunirse 
á las tres de la tarde del próximo lu-
nes. 
E l cuadro de Cuba actual es oscuro, 
aunque no tan oscuro como lo pinta el 
pesimismo de La Xu.cva Aurora de Ma-
tanzas, bajo la inñueucia del malestar 
sentido en todos los ámbitos sociales, 
y ante los temores que en toda la vida 
social se manifiestan para el próximo 
porvenir republicano. 
Bien merece su trascripción el ar-
tículo que dicho colega titula: Anar-
quía en su mayor escala, y que dice: 
" L a exclamación de los hacendados 
y colonos en la presente zafra, es: fal-
tan braceros. 
A lo menos faltan hombres que quie-
ran trabajar. 
Sin embargo, en los pueblos de cam-
po y otras partes, abundan los indivi-
duos; pero están dedicados á la obra 
santa de hacer política, de la que espe-
ran el maná. 
Estos antiguos braceros hoy aspiran 
á una credencial 'de guardias, escolta, 
portapliegos ó capataces. 
Ha sido fatal la educación política 
que se ha dado y sigue dando al campe-
sino cubano. 
Sólo piensan en la yegüita para ir á 
recibir al candidato cuando pase en su 
excursión de propaganda. 
Y por el campo se ven agentes que 
preparan las fiestas y animan á los 
guajiros para que se asocien á la causa. 
Todo esto es hacer patria, lo que es 
tanto como entorpecer los trabajos de 
la zafra. 
Ir á un mitin, da mejores resultados 
que cortar caña. 
Y dar vivas á los candidatos, es mu-
cho mejor que dedicarse al trabajo. 
Ya casi todas las tierras cubanas 
han pasado á manos de los extranjeros. 
De seguir así, como seguirá, pues el re-
medio parece que no lo encontraremos, 
también tendrán que ser extranjeros 
los braceros de los campos de Cuba. 
La personalidad nacional de la re-
pública amada quedará solamente vin-
culada en la individualidad del candi-' 
dato y sus secuaces, de esos que aspiran 
á ser Presidentes, Senadores, "Repre-
sentantes, Consejaros. Alcaldes y Om-
cejales de una tierra que pertenecen á 
los extranjeros, de unos campos culti-
vados por extranjeros, de unas empre-
sas industriales pertenecientes á ex-
tranjeros y de un territorio ocupado 
por fuerzas extranjeras. 
Faltan brazos para trabajar en nues-
tros fecundos campos; pero en cambio 
nos sobran políticos que pululan por 
todas partes, desmoralizando á los tra-
bajadores y sembrando la semilla de la 
destrucción nacic^vl. 
No en vano los elementos producto-
res y amantes verdaderos de la prospe-
ridad del país, piden garantías para el 
porvenir. A medida que esos políticos 
se están desenvolviendo, miás se alarma 
la opinión seria y sensata, mayores son 
las penumbras que rodean la silueta de 
la futura república, la cual puede caer 
en manos estultas y ávidas de todas las 
concupiciencias y de las mayores de 
predaciones. 
La anarquía política imperante es 
mil veces peor que la otra anarquía. 
Esta, es un bombazo, mata á un monar-
ca, que en el acto es reemplazado por 
otro personaje real. La anarquía poli 
tica destruye con su funesta máquim 
de ambiciones personales á toda la so-
ciedad. De un solo golpe mata al co 
mercio, la industria, la agricultura y la 
propiedad; acaba con toda la riqueza, 
causa la desgracia general, es el asesi-
no de las masas, es la anarquía en su 
mayor escala." 
Faltan braceros 1... En tiempos de 
F U M E N D E 
S I B O N E Y 
MARCA COJICEDIDA. 
E l m á s solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto. 
Unicos receptores en l a I s l a de Cuba : 
S a r í n f S a n c h e z y C o m p . , O f i a o j 6 4 . 
mando moderado omnipotente nos he-
mos desgañitado pidiendo una ley de 
inmigración que pusiera á salvo nues-
tro porvenir agrícola amenazado de 
muerte—ya entonces, hace tres ó cua-
tro años—por la reconcentración volun-
taria en esta capital de la gente campe-
sina y de la provinciana, y . . . sermón 
perdido! 
Hemos clamado contra la facilidad 
con que aquí en la capital se daba em-
pleo al guajiro desarraigando sus amo-
res de su bohío, de su familia y de sus 
sencillas costumbres, obligándole, con 
el agasajo de la nómina, á cambiar la 
vida del campo por la vida burócrata, 
y . . . predicar en desierto! 
Hemos previsto que con el sistema de 
pagar los certificados del ejército en 
las capitales, afluirían á ellas gentes 
que no debieran gustar las mentirosas 
mieles de los centros de haraganería y 
placer, y . . . se subieron los alquileres 
aquí, y se abandonaron las poblaciones 
rurales. 
Hemos gritado que se pusieran obs-
táculos oficiailes al continuo trasegar de 
propiedades campestres y ¡ como si nó, 
morona!... Tanto caso se nos hizo que 
hoy á duras penas podrá encontrarse 
t iorra propia donde cavar la tumba na-
cional. . . 
Y cuanto á lo que dice La Nueva 
Aurora, que ''A medida que esos polí-
ticos se están desenvolviendo, más se 
alarma la opinión seria y sensata, ma-
yores son las penumbras que rodean la 
silueta de la futura república"... con-
testaremos que sin duda no ha aprecia-
do bien ó que padece un caso de espe-
jismo, pues que esas penumbras son las 
tristes y medrosas que determinaron la 
caída de la república primera y última 
que hemos gozado, y que aún no se 
borraron y que tardarán en desvane-
cerse. 
Oigamos á E l Eco de las ViUas: 
"De la veracidad de las informacio-
nes de E l Comerció da fe lo siguiente, 
que el ama'ble colega publica en sus tan 
sabrosas cuanto mal intencionadas Im-
presionas : 
"¡Gran zambra ayer en el Ayunta-
miento ! 
Anoche á las diez nos la refería un 
zaykta, que acaso se había acercado 
con exceso al muelle de las .mezcladas. 
La cosa fué entre los señores Figue-
roa y G-uzmán, por causa del doctor 
Güel'l, cuyos triunfos en el directorio 
del Partido, se alcanzan unos á otros, 
como las olas del mar." 
Y en efecto puede que hubiera la 
gran zambra, entre nuestros queridos 
amigos los señores Figueroa y G-uz-
mán. 
Pero tuvo que ser por telégrafo. 
Porque desde el domingo por la tar-
de el señor Figueroa se encuentra fue-
ra de Cienf uegos. A las ^ p. m. de 
ese día partió en el tren para la Ha-
bana. 
Y á menos de poseer el notable don 
de la ubicuidad, mal podía hallarse el 
lunes en la capital y tener aquí una 
agarrada con el señor Guzmán. 
¡ Ole por la exactitud en las informa-
ciones ! 
Y por las planchas morrocotudas." 
E l ejemplo obliga, y lo malo se pega 
Hace algún tiemlpo, un cronista de 
teatros propinó un "palo" tremendo á 
la tiple Esperanza Pastor por el mal 
desempeño de su papel en la obra es-
trenada én la noche anterior al zu-
rriagazo. . . Y, efectivamente; se había 
suspendido la función y la obra no se 
hiabía estrenado aún cuando ya la tiple 
se sintió contusa. 
Otro crítico teatral dió otro palo por 
las mismas causas y con idénticos efec-
tos á la tiple señorita Torrijos... Hace 
ocho ó diez días de esto. 
Nos hemos escandalizado un momen-
to; pero, pasada la primera impresión 
hemos refrenado nuestro escándalo: 
Bah!. , . Cosas de teatro! 
E l caso de El Comercio, es el mis-
mo.... Zambra, política, ayuntamien-
to, caciques... Bah!. . . Cosas dé tea-
tro! 
Dice E l Mundo: 
He aquí la moción aprobada de los 
señores Porto, Lávale y Bosch,—ayer 
en el Concejo: 
"•Sr. Presidente y señores Conceja-
les: 
Un hecho en la pobre historia artís-
tica de Cuba ocurre en la actualidad, y 
que al tener noticia de ello no puedo 
por menos que dar cuenta del mismo. 
E l señor Fuentes, director de una 
Compauía de Cartel, que según los in-
teligentes es la más competente que, 
sin bomíbos de ninguna clase, ha ocupa-
do el escenario de nuestro Teatro Nacio-
nal, rompiendo con la tradición, ha lla-
mado á nuestros modestos autores dra-
máticos para ofrecerles, previo examen 
de sus obras, el poner sus producciones 
en escena. 
Hoy tiene en estudio obras de Byrne, 
de Luque, y el .martes próximo presen-
ta una obra del señor Várela Zequei-
ra. que no dudo de sus méritos una vez 
aceplada por tan competente artista. 
En vista de estos hechos propongo: que 
cada vez que presente el señor Fuen-
tes un estreno de autor cubano se le 
dispensen los derechas de función y 
que además asista la Banda Municipal. 
Habana, 13 de Febrero de 1908. 
Enrique Porto, Emilio Lávale, Anto-
nio Bosch." 
A última hora prevaleció en el Cabil-
do la idea de que la moción debía am-
pliarse en el sentido de eximir del pa-
go de los derechos de treinta funciones 
á la Compañía de Fuentes por cada 
obra de autor del país que lleve á la 
escena. 
Un ayuntamiento ha hecho aligo no-
ble y levantado en pro de ias letras... 
Se desquicia el mundo ? . . . Oid si can-
ta el tecolote, ó si la lechuza silba; mi-
rad si la sal se ha vertido ó si se ha 
roto el espejo; recordad si salisteis de 
casa con el pie izquierdo, si abristeis 
un paraguas en vuestra habitación, si 
movisteis con insistencia una mecedora, 
si topásteis un tuerto ó si visteis pasar 
uno de la junta de festejos sin hacer 
un nudo en el pañuelo... Todo esto es 
señal de desgracia, y si nada de lo di-
cho oísteis ni visteis ni recordáis com-
prad un guaya jabo... 
íLas obras buenas de los ayunta-
mientos traen ñeque!... 
to: en el que trata de los derechos de 
los p-uteres dramáticos. 
Dice Hernán: 
'1 Respecto á lo que dije acerca de la 
contribución inicua que paga Cuba por 
la Propiedad Literaria, no he hecho 
más que repetir lo que en estos recien-
tes días ha pregonado la prensa, y lo 
que por su cuenta gritan los empresa-
rios de teatros. Santo y bueno, hasta 
cierto punto, que se cobraran esos de-
rechos cuando Cuba era una provin-
cia española; pero ahora que casi es 
una República independiente, nos pa-
rece muy mal, tanto á los periodistas 
que hemos comenzado la campaña, co-
mo á los empresarios, que se sigan co-
bra-ndo tan exageradas cuotas de pro-
piedad. 
No he de dar la lata exponiendo las 
razones que ameritan la derogación ó 
Propiedad Literaria, pero yo creo que 
cualquiera conviene conmigo en que es 
demasiado dinero 50,000 pesos anua-
les, esa suma con que Cuba contribuye 
á favorecer á los autores de la antigua 
metrópoli, por ese concepto, y sin nin-
guna reciprocidad." 
En lo de que las cuotas, ó la contri-
bución "inicua", sean ó no sean exa-
geradas no nos metemos; en lo de que 
sean ó no sean "inicuas", sí; todo in-
ventor tiene derecho á lucrarse de su 
invención. Si este pensamiento de lu-
crarse empresarios, cómicos y público 
á costa de la médula del autor prospera 
aquí, y en los mercados intelectuales 
latinos, quedaría, de hecho, suprimida 
'la literatura dramática española, pues 
nadie trabajaría gustoso "para el in-
glés" en un oficio que devengara un 
jornal de iniquidad. Lo mejor será 
patentar" las invenciones dramáti-
cas y que los autores pongan su veto 
inapelable á la representación de sus 
invenciones sin el previo "por cuanto 
vos contribuis " . . . 
Desde otra sección hemos de insistir 
y reinsistir en este malaventurado 
asunto, pues no creemos que sea la ló-
iica sama ni la sana razón ni el sano 
convencimiento lo que anda en camino 
de murciar á los pobres autores sus mi-
serables derechos de invención. 
D E S D E T R I N I D A D 
(Por Telégrafo) 
Trinidad, Febrero 14, á la 1 ^ 
Al DIARIO DE LA M a r ^ 
Hab 
P A R A Q U E UNA M U J E R S E A 
H E R M O S A 
Debe tener abundancia de Cabello 
Sedoso del Color que Sea. 
El contorno más precioso de un semblante 
femenino, ]a sonrisa mis dulce, pierden ma-
cho de sus encantos, si la cabeza no está bien 
poblada de cabello. 
Cuando es escaso ó cae, ya se sabe ahora 
;
|ne es la obra de un parásito que se dirige á 
a rale del cabello y chupa su vitalidad. Las 
esnamitas blancas qne aparecen á la superficie-
sé llaman caspa, y para curar la caspa perma 
nentemente y detener la caída del cabello es 
preciso matar el germen destructor. El Herpl-
cide Newbro, es nuevo producto del laborato-
rio, cuya composición química destruye los 
Íjarásitos sin afectar la salud del cuero cabe-la do, ataja la caída del cabello é impide la calvicie. Cura la comezón del cuero cabellu-
do. Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 ota. y (1 (oro) 
"La Reunión," Vda. de Joe6 Sarrá é Hijos 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
E l comlpañero "Hernán de Euri 
quez" expliea en E l Triunfo de ayer 
la crónica que dedicó á los Reyes Cató 
lieos del Teatro Nacional y que hubi-
mos de comentar nosotros. Pasaraos por 
alto todo lo erplicado, y lo no expli-
cado, y nos detenemos en un solo pun-
E L T I E M P O 
Guanabacoa, Febrero 13 de 1908. 
A 11 h a. m. Por el mar ded Sur, 
y hacia el segundo cuadrante, existe 
una depresión, la cual se dirije con 
marcha aligo lenta para el Occaden-
te. La pertunbación va extendiendo 
cada vez más sus esjpiras por lo que 
es probaíble se presenten nublados y 
aun lluvias, en las provincias Cen-
trales y Oecidentales • de la Isla. 
E l barómetro muestra tendencias 
al descenso. 
M. Faquineto."~ 
Por exceso de carga ^ 
Cienfuegos á las siete de k 08 <*« 
en el vapor ^Purísima Q L * * ^ 
de la Compañía de Truiilln ??Cl01l!, 
mos cor mar de fondo y i 
sote por la proa. y IUerte bri. ) 
En representación de k m. 
Cienfuegos vienen con nô fDsa ^ 
compañeros Aragonés y 1o8 
También nos acompaña Narr' ia4-
zos, corresponsal del DlARTn Pa' 
MARINA, que prestóme S L í ^ vicios. gandes «¡5 
Manda el "Purísima" el Po • \ 
Oncfre Díaz, que nos trató dn£% 
la travesía como buen astur dP n^1 
Llegamos á Casilda á las n̂ 011 
media. En los muelles nos e<m V 
el Administrador de la Emnrefp ^ 
Louviere acompañado de su d' • 
guida esposa y de varias personW 
significación y un público numeTo 
E l aspecto que ofrecía desde n 
silda la campiña de Trinidad 
Pico del PotreriUo resulta consolé.!! 
á nuestras fatigas. 
En un coche salón tirado por un 
máquina subimos á Trinidad. 
tarde recorreremos el segundo tro 
en construcción que llega hasta * 
puente del Valle de Trinidad. i 
Mañana á las ocho de la mîm 
quedará inaugurado oficialmente^ 
trozo construido desde Casilda á e«! 
ta. Asistirán las autoridades y conri 
siones. , 
Recorerán la línea diariamente da 
Casilda á Trinidad dos trenes de vía. 
jeros y uno de mercancías de ida y d» 
regreso. Los trenes de vajeros se 
compondrán de coches de primera y 
de segunda clase con material y ení 
picados necesarios. 
Juan Marsal y yo nos hospedára-
mos esta noche en la casa de nuestra 
compañero el Sr. Pazos. No pudimos 
resistirnos á su amable invitación. 
Reina general alegría en este tér* 
mno. 
P. Rivero. 
Trinidad, Febrero 14, á las B'éO p.m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
En un tren especial recorrimos loi 
cuatro kilómetros de vía en construc 
ción llegando hasta las pilastras del 
puente viejo sobre el río Táyaba. En 
este trayecto se construyó un túnel 
que según me dicen es el único túnel 
que existe en las líneas férreas cubaJ 
ñas. 
Después fuimos en coches hasta itt 
inmediaciones de Condado admirando! 
la hermosura del gran Valle donde ea 
edades mejores molían caña cuarentt 
y seis ingenios. Hoy solo trabay 
ingenio "Santísima Trinidad". 
ESTABLBCIDA 1827. " ' 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. • _ ' 
No tiene ningún ingrediente dañino. 
No aceptéis substitutos, sino sola» 
mente el genuino B. A. 
Preparado únicamente por 
bTa. fahnes tock co. 
Pittsburgta. Pa. E. U. de A. 
L A U N I C A R E C O M E N D A D A P O R 
T O D O S L O S M E D I C O S D E L M U N D O 
c 185 312-8 En 
A n c i a n o s ! 
i Que vanamente e s t á n buscando bue-
nas nutriciones, prueben nuestra marca 
de leche 
" L A C U B A N A " 
M U Y F A C I L D E D I G E R I R 
E s recomendada por el Doctor Del f ín 
para loa n i ñ o s y p á r v u l o s . E s garantiza-
da como pura. 
M i r e n p o r n u e s t r a m a r c a . 
DEPOSITO; NEPTÜNO 33. 
c 541 alt 
TELEF. 1409. 
t5-4 
M A D R E S D E F A M I L I A 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L . U Z D I A M A N T E d e 
L0N6MAN & MARTIMEZ 
si queréis evitar desffraclas en el liogar. 
Este es el único aceite de carbón que dorante los últimos 36 años no ha 
cansado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, hamo y mal olor. 
De veuta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s informes: dirigirse á M a r t í n N. Glynn , 
T e l ó í o r x o 9 1 0 . 3 M L m i . O A . X > 3 E 3 3 F L E S Q . 
alt 4̂ -13 N c 2593 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
DK B K t A . C01>EINA Y TOLU 
PREPARADO POR EDUARDO PAJLU, FARMACEUTICO DE PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando com puesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á laCODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestioaes de la cabaza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMAN-
TE dará un resultado maravilloso, disminuyéndola secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafael; esquina á Cam-
panario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 430 1 F 
l a O s o p o r M á s d e T r e i n t a 
J I S o s p a r a C o m b a t i r d e 
M a n e r a R á p i d a y S e c u r a 
l a D E B I L I D A D 
i a A H E M I A , 
e l R A Q U I T I S M O , 
y I S C R O F D L O S I S . 
Es un Alimento Poderoso para Nutrir § los TUBERCULOSOS 
y para Curar las Enfermedades del 
PECHO j los PULMONES. Para RoSustecer los 
NIÑOS es incomparable. 
Sin esta M««» 
" Considero que la Emulsión 
de Scott es una excelente pre-
paración, especialmente útil en 
el tratamiento de las afecciones 
tuberculosas y raquíticas de les 
niños y adultos. Es general-
mente bien tolerada 
por el aparato diges-
tivo y los enfermos 
la aceptan coa agrado." 
DR. E . ALDUNATE. 
Santiago de Chile. 
S C O T T & B O W N E 
Químcos 
KÜEVA YORK 
DIARIO DE LA MASINA—Mcion de la mañana.—Febrero 15 de 1908. 
piedad 7 & silencio de este sitio es 
^pd^regreeo paseamos la población 
q ¿ resulta bonita, alegre y bien si-
las aceras claman al cie-
¿¡^ tos vecinos se quejan con razón. 
Uiísten deseos de que la termina-
cién dt esta linca ponga á esta comar-
en comunicación con Placetas e:a-
«aimando con el Ferrocarril Central, 
Taínbién se desea vivamente que el 
eobitmo autorice el crédito concedi-
da para la construcción del acueduc-
to en los manantiales de San Juan de 
¿etrán. 
desváraos siendo objeto de las aten-
donas del administrador de la Em-
pfésa del ferrocarril, del Sr. López, 
geresite, y del vecino Sr. Pazos, 0o-
rfcsjxmsal activo de ese DIARIO. 
F. Rivero. 
I m Ú k P E C U A R I A 
Según el resumen de la riqueza 
pecuaria inseri/pta en 31 de Junio úl-
timo, que aparece en la Gaceta de 
ayer, existían en la Isla en la Indica-
da fecba las siguientes cabezas de 
ganado: 
Vacuno, 2.584,877; caballar, 413.937; 
mular, 50,637 y asnal 2,810. La pri-
mera clase se subdivide en 1.278,465 
machos y 1.306,412 'hembras, y se 
^istri'éuye por provincias en esta 
forma: Habana, 334,963 reses (164,753 
machos y 170,210 hembras) ; Pinar 
del Rio, 200,137 cabezas (108,533 ma-
chos y 91,604 hembras); Matanzas, 
'366.606 cabezas (211,819 machos y 
354,787 hembras); Santa Clara, 
855.964 cabezas (411,599 machos y 
444.365 hembras) ; Camagüey, 418,974 
cabezas (170,734 machos y 248.240 
hembras, y Oriente 408,233 cabezas 
(211,027 machos y 197,206 hembras). 
El ganado caballair se divide en 
202,385 machos y 211,5552 hembras; 
el mular en 25,218 machos y 25,419 
hembras y el asnal en 1,351 y 1,459 
respectivamente. 
s á la l b ? 
i S s r f i i G ü i ! 
i i 
Publicados en la edición de la ma-
ñana de ayer del Diario de l a Mari-
íta, los artículos á que nos referíamos 
en nuestro anterior trabajo, conti-
nuaremos, por su orden, objetando di-
cho articulado. 
Refiérese el artículo 9 del Capítulo 
segundo, á las investigaciones que co-
rresponde llevar á cabo la Comisión, 
juramentos, notificaciones é indemni-
zaciones que pueden percibir los em-
pleados. En realidad se han englo-
bado tantas materias en un solo ar-
tículo, que resulta este confuso. Mu-
cho más claro y práctico resultaría 
tratar en un artículo de las obliga-
ciones de la Comisión, y en otro de 
la de los empleados. 
El artículo 10, pudiera muy bien 
variarse en esta forma: 
Todas las decisiones de la Comisión 
en los asuntos de su competencia y 
cuyos acuerdos son inmediatamente 
ejecutivos, causan estado, procedien-
do contra tales decisiones, únicamen-
te, el recurso contencioso-administra-
P Ü M M E L S I B 0 N E Y 
® ® ® ® i=J -s- © » 
| N O M Á S 
| DOLORES DE MÜEllAS | 
éé USESE LA 
tivo en la forma y plazos que scñalrn 
las disposiciones vigentes. 
TITULO I I I 
Artículo 11, párrafo segundo.—El 
hecho de desempeñar un cargo pro-
fesional ó técnico, no significa que 
pueda atribuírsele al que lo desempe-
ña la condición de funcionario pú-
blico, porque puede muy bien ocurrir 
que no tuviera dicho cargo jurisdic-
ción ni autoridad. 
El inciso 14 del artículo 14 del 
mismo capítulo, ocnsidera á los fun-
cionarios que tengan como deber prin-
cipal el manejo de los fondos públi-
cos, comprendidos en el servicio no 
clasificado, y los equipara á los Re-
gistradores de la Propiedad, Nota-
rios, etc., etc.. Los cuentadantes y de-
positarios de fondos públicos, á nues-
tro juicio, son tan empleados como 
los que prestan sus servicios en el 
ramo de la Administración. 
Fija el artículo 19 la categoría por 
los sueldos. Parece más conveniente 
se establezca una verdadera gradua-
ción de la carrera administrativa en 
esta forma: 
Primera categoría. Jefe Superior 
de Administración. 
Segunda id., dos clases de Jefes de 
Administración, primera y segunda. 
Tercera id., tres clases de Jefes de 
Negociado, primera, segunda y terce-
ra. 
Cuarta, id., cuatro clases Oficiales, 
primera, segunda, tercera y cuarta. 
Quinta id., dos clases, mecanógra-
fos, taquígrafos y escribientes. 
Sexta id., subalternos. 
Determina el artículo 25 del mismo 
capítulo que "Todas las clases en el 
servicio clasificado serán cubiertas 
previa oposición.." Como ningún ar-
tículo hasta ahora publicado trata de 
que se respetarán en sus puestos los 
empleados actuales, cabe preguntar 
si este precepto es el de cumplimien-
to obligatorio para todo el que de-
see ingresar en la carrera administra-
tiva. 
De ser así, tal medida si se aprue-
ba, es á todas luces injusta, por cuan-
to deben respetarse los derechos adqui-
ridos. Es más natural que el cumpli-
miento del precepto se refiera excclu-
sivamente al personal que entra y á 
los cargos en que se requieren cono-
cimientos especiales. 
En varios artículos se habla de lis-
tas de elegibles y de registros de per-
sonas que pueden ser seleccionadas, 
y á decir verdad, no nos explicamos 
tanto encadenamiento en una ley que 
debiera ser esencialmente clara. 
La ley que se está discutiendo y 
que comentamos, parece ser la que r i -
ge en el Estado de New York desde 
el año de 1883, y las grandes confu-
siones que se notan en el articulado 
de la que se está redactando, obedecen, 
sin duda, á que la traducción no es 
buena. Esto, aparte de que no por 
el hecho de ser una buena ley la 
americana ha de ser de aplicación 
estricta á pueblos que, como el nues-
tro, tienen una organización política 
y administrativa bien distinta á la del 
pueblo de los Estados Unidos. 
Refiriéndonos á las oposiciones y 
exámenes i por qué no escoger los 
miembros que han de formar el tribu-
nal entre los Jefes de la Administra-
ción? Pudiera resultar que llevando 
á ese tribunal personas agenas á la 
Administración, supieran más los exa-
minandos que los examinadores, toda 
vez que la materia administrativa es 
bien compleja y son muy pocos los 
que se dedican á su estudio; siendo 
más natural que por la práctica, al 
menos, llenen mejor la misión de exa-
minar los empleados que llevan algún 
tiempo prestando servicios. 
Ledo. Enrique Porto. 
Aquí hay quien se compromete á 
cooperar en todo lo que sea referente 
á >. f£ fricación de papel, y en esta re-
dacción ee tienen datos que se facili-
tarán á quien lo solicite y tenga deseos 
de emprender esta industria. 
m j m m M a r t í n e z 
F.-E. ROSKOPF 
PATENTE 
A l m a c é n i s f a i m -
p o r t a d o r t l e 'íoye-
Rwa <n general B r i -
llo nt es y Helo jes. 
V e r d a d e r o s y a u -
t é n t i c o s i t e l o j e s jF. 
K, JCoskopf' / aten-
te, f a b r i c a d o s p o r 
e l ú n i c o h i j o d e l 
d i f u n t o Ros Ico v f 
c r e a d o r d e ese s i s -
t e m a . 
Depósiio a l p o r 
irmTor M U R A L L A . 
2 7 , ' a í t o s . 
A p a r t a d o 2 t 8 . 
JUCl JLioLUl j l l / i l JLÍI f 1111)1 
Recaudación de Tiendas de Huevos 
y A vas. 
P. E. 
o 
Las enfermedades do las señoras se 
curan tomando el gran tónico uterino 
"Las Grantillas", que se venden en 
todas las farmacias y droguerías. Es-
criba usted hoy á la casa Dr. Grant's 
Laboratories, 55 Worth St., New York, 
pidiendo el libro número 12 que trata 
de esas enfermedades. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
P A M L M T M W i 
Una de las muchas industrias que se 
necesitan imp'lantar en este país, la 
más necesaria, es la del papel para ci-
garros, llamiado "catalán", por ser su 
fabricación fácil y el clima muy favo-
rable á dicha industria. 
Años atrás, el señor Susini intentó 
algunos trabajos para la susodicha fa-
bricación, á cuyo fin pidió algunos da-
tos á un amigo suyo de Cataluña; pe-
ro debido al obstáculo qnie se !e pre-
sentó al tener que mandar á buscar in-
finidad de trabajadores, pues en aquel 
entcnces dicho papel se fabricaba sola-
mente á mano, se encontró que con el 
mucho costo de la mano de obra le re-
sUltaba el papel bastante más caro que 
el que mandaban de Cata-huía. 
Hoy, la miaquinaria ha venido á ven-
cer estos obstáculos, pues es muy redu-
cido el personal que se necesita, y hace 
el papel con ver jura y sombra, igual 
al hecho á mano, sin que el fabricante 
de cigarros pueda similar el hecho á 
ni'ano del de máquina, con la condición 
que la máquina lo hace más perfecto 
y de mejor calidad, hasta el extremo 
de poder prescindir de la cola, sustan-
cia que tanto daño hace á los fumado-
res. 
Además, en este país hay materias 
primas suficientes para dicha fabrica-
ción, y que hoy tienen poca estima, co-
mo el trapo de hilo y de algodón, que 
se echa y el palito de tabaco, y con lo 
que se podría fabricar un papel de 
buena calidad, que muy fáci'.mente 
reemplazaría á los muchos papeles que 
hoy se utilizan. 
Viene á favorecer dicha fabricación 
en este país, la máquina para pintar el 
papel pectoral, cosa que desde hace 
poco tiempo era imposible. 
De manera que á los amantes de ítw-
plantar nuevas industrias en este país 
debe interesarles esta industria, pues 
es una de las que más fácilmente ge 
pueden llevar á la práctica, debido al 
poco capital que se requiere y al redu-
cido personal que se necesita. 
Hoy el papel que se gasta en la ela-
boración de cigarros, en Cuba, se fa-
brica exclusivamente para aquí, y no 
bay razón de que una cosa que puede 
ha-eerse en casa, tenga q-ue traerse de 
fuera. 
Manuel Peña $ 1.00 
BartoLcmé Guardia 0.20 
Francisco Brev 1-00 
Juan Castellón. . . . . . . 1.00 
Gavino Ruiz . . 0.40 
Juan Vieta 0.20 
Francisco Vuergues 100 
Ramón Fernández 1.00 
Florencio Llano - . 1.0b 
Gabino Gutiérrez 1.00 
José Vieta LOO 
Juan Prado 0.20 
José Osorio . ^ 0.60 
Andrés Fernández 0.20 
Adolfo Guana 0.60 
Armando Armand. . . . .. . 5.00 
Cipriano Rodríguez . . . . . 3.00 
Paca Llanguera 0.20 
Camo y Compañía 1.00 
Polo y Gutiérrez. 4.00 
Manuel Ab ase al 1.00 
0?sar Benitez , 2.00 
Canales y Sobrinos 4.00 
Matías Herrera 0.10 
Manuel Prendes 0.40 
José Martínez 0.20 
Severino Martínez 0.40 
José Martínez 100 
José Valdés. . . . . . . . . 0.20 
Juan fíntiérrez 0.20 
Manuel Torriente. . .. . . . - O.20 
T o l t a l . . $33.30 
Estas cantidades fueron deposita-
das con f«?cha de hoy en el Banco 
Nacional de Cuba;. 
L A J U N T A M U N I C I P A L 
Al fin, después denueve infructuo-
sas tentativas pudo lograrse ayer tar-
de reunir la Junta Municipal con el 
quorum que señala la ley, para que 
conociera del proyecto de presupuesto 
extraordinario formado para adquirir 
el Acueducto del Vedado y aumentar 
el Cuerpo de Policía. 
La Junta, después de conocer los 
datos y ?ntecedentes del caso, aprobó 
dicho proyecto de presupuesto sin ha-
cerle ningún reparo. 
Diez concejales votaron en contra. 
La reunión terminó á las seis de 
la tarde. 
DE AYER 14 
Terminada la reunión de la Junta 
Municipal, de que damos cuenta en 
otro lugar de este número, se pro-
cedió á celebrar una sesión municipal 
secreta. 
El objeto de esta sesión fué el de. 
crear otra plaza de Abogado Consul-
tor del Ayuntamiento y nombrar pa-
ra desempeñarla al señor don Raúl 
de Cárdenas, hijo del Alcalde. 
De paso se aceptó la renuncia de 
un Inspector Auxiliar de la Primera 
Tenencia de Alcaldía y ŝe corrió el 
escalafón ascendiendo á tres emplea-
dos de la misma. 
La sesión secreta duró menos de 
un cuarto de hora. 
SOLO KAV UN "BROMO-QUIXI.VA" y ese ps el LAXATIVO BROMO-QUININA. usaJc et> todo el mundo para curar Resfriados en un día. La firma de E. "W. Grove. se halla en cada cajita. 
P A R T I D O S J O L I T I C a S 
PARTIDO 
CONSERVADOR NACIONAL 
Casino Espaaol de Unión de Reyes 
La Directiva que ha de regir los 
destinos de esta Sociedad durante el 
presente año la forman los señores si-
guientes : 
Presidente de honor: don José G. 
Caudales. 
Presidente efecti-vo: don José Gar-
cía Vega. R. 
Vice: don Agustín Alonso Díaz. R. 
Secretario: don Fermín Díaz Ló-
pez, R. 
Vice: don José Aldemira Gonzá-
lez. R. 
Tesorero: don Florencio Pancho 
Vázquez. R. 
Vice: don Antono Padrón Hernán-
dez. R. 
Director: Don Ramón Díaz. 
Vocales: don Ignacio Padrón Her-
náudez, R.; don Francisco García 
Fernández, R.; don Florentino Fer-
nández, R.; don Francisco Escudero, 
don Francisco Merlán, don Manuel 
Gcaizález Baez; don José Rodríguez; 
don Manuel Sánchez. 
Suplentes: don José Lerma Alvarez, 
don Tomás Fernández Cerra, don Da-
niel Campos, don Manuel Fernández. 
Devolvemos á los expresados seño-
res el atento saludo que nos dirigen 
al tomar posesión de sus respectivos 
cargos y les deseamos el mayor éxi-
to en sus gestiones. 
" E L S I B O N E Y " 
Comité de San Lázaro 
SECRETARÍA 
Por la presente tengo el honor de 
convocar á los señores afiliados para 
la Junta General extraordinaria que 
se ha de llevar á efecto el día 18 del 
actual á las ocho p. m., en el local 
del Círculo Neptuno 213 (altos), con 
arreglo á la siguiente orden del día: 
Primero. Lectura del acta ante-
rior. 
Segundo. Mociones sobre delega-
dos. 
Tercero. Elecciones de miembros 
de la Directiva. 
Cuarto. Asuntos generales. 
Pongo en conocimiento de los se-
ñores afiliados que los cargos . que 
deben cubrirse son los siguientes: 
Tercero, quinto y noveno Vicepre-
sidentes, y primer Vicecontador. 
Ramón Díaz Andreu, 
Secretario de Correspondencia. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A U A G I O 
Acuerdo aprobado 
Despué-s de los doce del día de ayer, 
fué aprobado por el Gobernador Pro-
visional interino, el acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento de Matanzas pa-
ra la adquisición por compra de dos 
casas con destino á la fábrica de ta-
bacos de la Henry Oay Bock Com-
pany de esta capital. 
El general Barry firmó también en 
dicho mom'ínto el indulto solicrtado 
por el Gobernador Sr. Lecuona, de 
Felipe Sánchez Hernández. 
Una y otra resolución le fueron en-
tregadas >al Gobernador Provincial de 
Matanzas, quien salió anoche para 
aquella ciudad por el Ferrocarril Cen-
tral, con objeto de poner mano en los 
trabajos necesarios para que cútante 
antes quede establecida en la ciudad 
de los dos ríes, la fábrica de tabacoa 
ya referida^ 
S C G R B T 7 \ R I / \ 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Oajicüleres 
Se íe ha aiceptado la renuncia al 
señor Rogelio Bcxmíbalier, Canciller 
de primera clase de la Legación de 
Cuba en Washington. 
Para dioho puesto se traslada al 
señor César Barranco, que ocup* 
igual cargo en el Consulado de la 
República en Tampa; y en sustitu-
ción del seño<r Barranco se nombra 
al señor Rcmático Seva. 
S E C R E T A R I A D B 
O B R A S P U B L I C A S 
Proyectos aprobados 
Ha sido aprobado ^1 proyecto de 
reparación del puente sobre el río 
Palmillas, en el camino de Guareira? 
á Manguito (Matanzas.) 
También ha sido aprobado el pro-
yeclto de ampliación y modificación 
del laproche oeste del puente construí-
do sobre el río Herradura. 
De carreteras 
Ha sido aprobado el proyecto para 
la prolongación de la carretera de 
Taguayabón, á entroncar con ^ tra-
mo de la de Camajuaní á Remedios y 
de la de Santa Clara á Caibarién, aa-
cedente á $7.510. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha revocado 
la leadu-cddad de la marca de ga-
nado del señor Mario Acuña; se han 
concedido nuevas inscripciones á los 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l Hogar . 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
FORMULADA POR EL 
9 DOCTOR T A B O A D E L A 5 
^ Q u i t a e n e l a c t o e l d o - *J 
l o r m á s a g u d o d e m u é -
^ l a s c a r i a d a s . 0 
^ L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n íg-
$ p a r a u s a r l a . ® 
| E N T O D A S L A S 
^ DROGUERIiS Y BOTICAS | 
40S F 2 @ 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? To-me la Pepsina y Ruibaroo de BOS. QUE. « so curará en pocos días, recobrará bu buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
Pepsina y Rnlbarko de Bosque. 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las eníermeda. u«a del estómago, dispepsia, gastrál-Sia, indigestiones, digestiones lentas y difíciles, mareos, vómitos de las embarazadas, diareas, estreñimiento, neurastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA T RUI-BARBO, el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación compelta. Los mejores médicos la recetan. Ooc« años de éxito creciente, b» vende en todas las boticas de la Isla. 
I w l \ ^ I | ^ | £•% [¿ gjlg | V'̂ .J? Ja^ Ku^p | va ^ £ ¿ ¡ 
¿NECESITAN USTEDES CUALQUIER MAQUINARIA PARA CUMPLIR SU CONTRATO? 
TENEMOS MAQUINARIA DE TODA CLASE DE LAS MEJORES, A PRECIOS DE FABRICA. 
Motores y Diuamos de la Crocker-Wheeler Co. 
Trituradoras Giratorias ••Syuious" y Mezcladoras 
de Concreto "Suiít l i". 
3Iaquiuaria de Caminos de la Indiana Kcal Ma-
chine Co. 
Maquinaria para hacer pozos profundos. 
Máquinas de • imprenta y Litografía de Harris 
Aut. Print. Press. Co. 
Maquinarlo de Alcohol, Oasolina y Gas Pobre. 
Bombas Centritugras de todos tamaños de Byron-
Jackson Co. 
Tornos y Maquinaria de Taller de R, K . Le 
Blond Mai hiue Tool Co. . 
Acepilladores de Woodward & Powell Planer 
C o . 
Taladros Rectos de J . E. Snyder & Son. 
Taladros Radiales de Dress Machine Tool Co. 
Locomotoras de The Uavenporte Locoinotive 
Works. 
Hacemos presupuestos para plantas de hielo y 
ponemos la maquinaria completa. 
Pedidnos catálogos y precios. 
D A R I M E L L & S C H A F E R , W l f g s . A g e n t s , 
N E PTXJXO O I E K O H A B A N A 
La Nntva Emultün dt AceiU de Hífde dt Bccalnc ¿*r Excdeneim* 
26-1F 
I B M GDILLEH. 
» r n Q o t e n c i a - - - P é r d i 
s « n i i n a l e s . — E s t e 
n i i d a d . - V e n ó r e o . - S í 
T i l l e • • 
V e n 
H e r n i a s ó o u e * filis 
o r a a u r a c 
««» -U 4 1 y da 3 » &. 
C S03 iL^BASA 4:» 
& s t a f á b r i c a , s i g u e p o m e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a t e t i l l a s y n o c a d u c a n . 
G a l i a n o , 9 8 , 
Está desapareciendo el color de su preciosa faz? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste 7 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las / 
tiernas mejillas del infante;. quiere algol:que le dé'vigor á su 
cuerpecito. s?*** r" 
Nada podrá dar este resultado meior' que la Ozomulsión. ' 
Esta Medicina-Alimento es agradable ^ paladar como ¡ a j 
leche y tan-fácil -de tomar. J * ^ 
Da á los Niño»carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre la3'<, 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la v 
madre tan feliz. ' 
E l Niño obtendrá los-mejores resultados de.la primera dosis. | 
E l Alimento-Medicina 
q u e s i e m p r e 
hace bien 





F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y . 
PEARL 5TREET, NEW YORK. ^La Ozomaisson es ci rcconsnraycme natcrai ane suple u tíatnnxtrA par» 
: ía caración de las entermedades Pnlmonarcs y de ía Garganta. Los Infantes f 
loe Muchachos la toman tan gustosamente como sos padre» porque es dala£> 
pora, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidad. 
! ff. Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, ocop* 
I c é-.tz el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran la 
' I,Emulsión Alimenticia de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
^otros agentes medicinales son la Glicerina, los Hipsfosfitos de Cal y Soda 
•r jr wa Antiséptico qoe es ei rey de los Germicidas. 
Ok- Los Médicos la usan personalmente y la recetan en sa práctica privada 
* asi como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latino-americano», 
& siuo también en los Estados Unidos y la Europa. •. - . 
£*>A' Estese seguro de que la Ozomulsión hará por Vd. lo que ha hecho por otros. 
I- i Las personas qae toman la Ozomulsión gozan de perfecta salud. Sa sangre 
kVse purinca y se enriquece; el apetito aumenta y las comida» se hacen más 
I toetecibles. En fin, la Ozomulsión da lo que tedos buscas: SALUD» 
l ^FUERZAS y BELLEZA. 
6 DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mañana.—Febrero 15 de 1908. 
RfMvires Vice-nta García,-Lorenzo Du-
rant, Ladislao Barroso, Juan Frands-
Pérez. José Germán A'lraeida. Sa-
turnino Díaz. Jesús Fajardo. José 
iBamíbino, Cresceneio Mayeta, Mi-
guel García, Mateo de Jesús y El cu-
torio Mvarez, Manuel Proenza, Can-
elo Castillo, Félix Muñoz. Ramón 
Bnárez Martínez, Angel Castillo. Nor-
herto Sanitiesteban, Abelardo Cárde-
nas, Juan Domínguez y Ascanio Mon-
tejo; y se han denegado ¡la.s solicita-
das por los señores Amado A-costa. 
José Alonso. Juan Caméjo. Juan 
González, José Arminia. Teófilo Sa-
las. Hilaria Morales y Ruperto Be-
Concesión de marcas 
Se accede en esta República al 
de.pósiito de las siguientes marcas 
extranjeras: 
Las amcrieanas números 60.424. 
62.291. 62.633, .52.092 y 62.290. pa-
ra distioiguir determinadas berra 
mientes cortantes á favor 
co Agustín Vera, autor del asesina-
to de don Agustín Prieto, ocurrido 
últunamente ep Arroyo Arenas. 
l'n sargento del Ejército de Paci-
fwacicn lo Jlevó á Marianao ponién-
dolo á disiposición del juzgado. 
A S U N T O S V A R i O S 
D E P R O U I N C I A S 
72 ' y 74. 
Lo que se pone en conocimiento de 
las persona^ que compraron papele-
tas. 
Una queja 
obreros residentes de Güi-
Cclllina Comaony. 
Las ídem números 62.811. 60.929. | |^ieutes^ 348, 121, 113, 115, 166, 
B9.678, .para distinguir zaip<atos, bo- ' 
Iqs y zapatos bajos de cuero, á favor 
de Tbe Slater S'hoe Comipany. 
La ídem 59.045. para distinguir 
materiales para techados de fieltro | 
y alquitrán ya preiparados á nombre 
de la Warren- Chemical Manufaetu-
rlng Company. 
La ídem número 58.506. para dis-
tinguir ciertas manufacturas de me-
tal. á favor de -la S'tandard Sanitary 
M a nutf ac turi n f C c mp a n y. 
La ídem número 63.045. para dis-
tinguir zarazas estampa-das y teñi-
das y péncales champados y tañidos 
á nombre de los señores Garncs 
& Co. 
La ídem número 18.297. á favor d-
The Margentthaler Linotipe Co. 
La ídeim nómero 55.190. á favor 
de la Pepsi-Cola Comnany. 
IJ-A ídem número 63.147. á nom-
bre de la Standard Varnisk AVorks. 
PIPSAR D 5 L * R I O 
DE D I M A S 
E0O3. 
Febrero 11 de 1908. 
Desde que se trasladaron las ofi-
cinas de Correo de este pueblo, se-
gún comuniqué en correspondencia 
anterior, no me había sido posible 
hacer una visita como la de hoy al 
nuevo local. Esta visita solo fué con 
el objeto de toanar informes acerca 
de las condiciones del edifeio y de 
las grairdes necesidades que hay en 
las ya dichas oficinas, donde puede 
ver y desengañarme de todo lo que 
se me había hablado, con respecto á 
ese asunto", qüe merece dedique yo 
algunas cuart i lilaos. 
bés*eo; antes que nada, bacer cons-
tar p.ir rn^dio de las columnas del 
ÜIAKIO DE Í..A MAÉ1XA. para co-
' nocuniento del señor Charles Her-
nández. Director General de Comu-
nicaciones de la República, porque 
oreo lo isrnnrará; que la nueva casa-
Correos, tanto por su construcción 
eoB*o 1 su fachada, capacidad, se-
gur i-ui 1 y otras condicicnes, es insu-
pcrablc. 
Varios obreros residentes de Güi- Pero también es mi deseo que el 
oes se nos hau acerado para que ! Coronel . Hernández sea conocedor, 
lia memos la atención del señor Ad- \ para que lo resuelva en breve favora-
imuistrador de los tranvías eléctricos ! blemonte, que. es súmamete n^c--
Viajcro 
Hoy saldrá pa.ra Butopaj vía X.-w 
York, nuestro buen amigo el activi-
smo gerente de la importante casa 
comercial López, Piélago y Compa-
r a . D. Ramón Piélago, que j-correrá 
ios principales mercados de Europa en 
maza de las más acreditas novedades I i 
del comercio de tejdos. 
Deseamos un feliz viaje al querido 
via^ro. mucha fortuna v pronto re-
greso. 
Número,? agraciados 
Bb la Rifa benéílca qúe se celebró 
The ('l Colegio de San Vicente de Paúl, 
resultaron agraciados los números si 
4'Ha vana Central", respecto á la 
burla ó engaño de que fueron objeto 
sario ordene se doten estas oficinas 
de Correo del. mobiliario y material 
el jueves ultimo por parte de vanos de que debe ©bnatarj teniendo pre-
empleados de la Lstadón del Arsenat | senté para ello que solo cuenta con 
haciéndoles perder el tranvía de las | una mesa y un meritorio en pé-
t y l í ; m - dl;'ieildo^ que ya lia-i simo estado; que, según me refirió 
bia saina) a la hora que se lo pre-I el señor Barril lo. Administrador de 
guataron o sea a las 5 y 35 minutos i las repetidas oficinas, son de la 
p. ra. poco aespués de la salida del 
tren de Guanajay. 
Los esprasadps obreros esperan del 
señor Adniinisírnaor de la Empresa, 
tome nota de esta queja para que 
no vuelva á repetirse en perjuicio de 
la clase trabajadora 
Pifa no autorizada 
i/es agentes de la policía seño-
res Cortázar y VaMés, detuvieron en 
la mañana de ayer en Guanauacoa, 
punto conocido por •"•raa de San 
Juan, al blanco Horacio Góme7; San-
ta Agueda, ocupándole 178 talones 
de la rifa "La Bolita." varias apun-
taciones, un lápiz, una lilbreta y 
cierta cantidad de dinero. 
El detenido ingresó en el vivae 
de Guanaíbacoa á, disposverón del juz-
gado correccional de dicha villa. 
Lesiones leves 
En Melena del Sur. según partici-
pa el agente especial señor Pérez. . 
en la mañana fué lesionada por su | derable. por lo que sería imposible 
esposo Lm-recio Hernández, la seño-1 que la velocidad de la bajada lo im-
ra doña Posa Sardinas, la que ash-J púlsase basta él. si no fuera porque 
tida por o! médico municipal, cfdi- Shre^er, al abandonar la bicicleta, 
ficó las lesiones de pronóstico leve, convierte sus brazos en impulsor ayu-
El señor Herná-ndez fué detenido, dándose con el aire á. no dar con 
son 
propiedad de un vecino, quien aho-
ra, cerno; es lógico, se las reclama. 
Me 'he enterado que el inspector 
de Comn/nicaeione.s señor Santamari-
na. en su última visita que giró á 
ésta, temó nota para enviar mate-
ria í\s de los que hacen demasiada 
falta en la Administración de Co-
rreos, pero á juzgar por la demora 
se nos figura que al señor Santama-
rina se le ha oiividado que existe el 
pueblo de Dimas, donde cuenta con 
muy buenos amigos qu'e le agrade-
cen cuanto hasta ahora ha hecho 
por nuestro ibien general. 
Parte de esto que aquí sucede 
, i se debe á la negli Tencia de algu-
TOgaia i a £ ¿ ^ 1 8 8 3 , á inos funcionarios, que siempre tu-
vieron olvidados lugares tan próspe-
ros é importantes como éste; pero 
ya se ve que aihora no sucede, esto 
aquí, dado que el señor Charles 
Hernández—.dando una prueba más 
de su caiballrerosidad—ha comenzads 
á remediar nuestros males, y es por 
presionadas, oue durante la presente í 1° ,"?ue 7o •me 'Pei™to recomendarle 
a el. asi como al Inspector Santaraa-
| riña, vean nuestras deficiencias en 
j lo concerniente á comunieaciones. 
Bl señor Barruello me ha suplica-
do haga estas manifestaciones, pu^s 
según él—todos los docuijnentos 
Las ídem números 60.493. 60.499 
y 60.500. para distinguir bujías, por 
Tbe Wil l '& Co.-
La ídem número 46.503. para dis-
tinguir papel y fieltro de techar. 
La ídem número 60.61.2. para dis-
tinguir pildoras, á favor de la Pot-
ter ür ing & Ghemical Corporation. 
Las Holandesas números 22.010, 
22.018 y 22,017, á favor de J. H. 
La inglesa número 2S7.950. para 
distinguir aguas minerales, á nom-
bre del señor St. Jobn Harm-vvortb. 
La alemana número 87.450. para 
distinguár lápices, á nomíbre del se-
ñor A. W. Faber. 
Las 30,000 personas que vieron el 
g o b i e r n o ^ o v i ^ G m i . 1 ^ ^ L . ^ f 0 ^ PaIaí;E0 el dia-
oolico acto realizado por el incompa-
rable Schreyer, quedaron tan im- * 
en la finca ''Cata", trató de suici-
darse en la pasada semana, por la 
ingestión de polvo mercurial. 
Este fué consumado. 
La joven Marcelina Montano, veci-
na del Barrio Macurijes. y que con-
taba de edad 18 años, falleció en ila 
madrugada del día 3 clel actual, á 
consecuencia de una fuerte infiltra-
ción de polvo "Verdín" , que ingi-
rió. 
Dijo la infortunada Marcelina que 
había tomado esa sustayia por en-
contrarse aburrida y que deseaba dar 
fin á su vida. 
El cadáver de la suicida fué con-
ducido al cementerio de este pueblo 
—que está deplorable—donde se le 
hizo la autopsia por el reputado doc-
tor Canbonel. 
Continúa sus experimentos sobre 
la mata de mallva blanca. Mr. To-
más A'bbu. quien hace preparativos 
sobre el terreno para que sea más 
extensa su producción. 
Tiene Mr. A'bbu empleadas en ex-
traer la fibra de las malvas, á unas 
cuantas señoras y señoritas, bajo la 
Jireeeión de la simpática señorita 
Irene Izquierdo. 
M. Terio. 
$ 1 , 0 0 0 
w . • • 
q u i e n lo i m i t e 
semana éste ha sido el tema de todas i 
las conversaciones en nuestros círcu-
los políticos y sociales. 
.Mañana, sábado, de 9 á 11, repe- I 
tirá el arrojado diablo Schreyer su ¡ 
acto sensacional é inimitable. 
El domingo, de tres á cinco de la 
tarde, es la última oportunidad que 
se brinda al público habanero para 
admirar esta carrera y salto mortal 
en el Parque Palatino. 
La velocidad que lleva Schreyer 
en su bicicleta al bajar la pendiente 
de la plataforma, es de una .milla por 
hora. La distancia del extremo de 
la plataforma al estanque, es consi-
Un presentado 
En e'l Campamento de Columbia 
»e presentó espontáneamente el blan-
su cuerpo en la tierra, 
Nosotros nos felicitaremos de que ese 
artista logre salir con vida de la Ha-
brna. 
I He dnsciibicrto. probado y experimentado un Remedio pam el lieuuifcíisnio ! No ua(i medicina «jue dcvtielv;». 11 elast:ciciad á Ids miembros con-traidos por la enfenuedad. Eso es imposible. Pero si t:n remedio qu«-coa scrnrSdad acaba con el dolor y los sufrimieutos de est¿, hasta ahora, temida enfencedna. En Aif.xaiLuip—de ur. químico de Dohmstadt— obtuve e i inaTeGiente que perfeccionó, fuera de toda duela, el X?medio Reumático del Dr. Shoop. Sin este ingrediente, ya antes habia obtenido curadores en muchos muchos casos de reuma-tismo; pero ahora, sin excepción, cura todos los cases ccrabies, de la;* diítintas formas del Reu-matismo. Disuelve, á igual que el agua al azú-car, los granos de veneno reumático qu* flotan en la sprvjjrre. Eliminados del sistf ma estos gra-nos, que son semejantes á los dt arena, c! reuma-tisnio y sns dolores habrán desaparecido para 85etupr<̂  No hay razón ni ercû a para seguir ptdeciei:do. cnando se tiene la medicina positiva á mano. Vendemos y recomendemos<l 
(í Inyección 
Cc?f grande. 
ra, de 1 ¿ S días la 
Blenorragia, Gonorrea, 
¡Espormatorrca, Leucorrea 
lores Rlancas y todh claso d» 
ñajon, por antiguos ñus sean. 
Garsntizuda no (Misar Esi rocliecot» 
n ospocitico j)«ra toda onfe.rrce 
•d uuu-os». Libre Ue veneno. 
Do reata en todas Iss lioticas., 
"rapirwa f 
.Tns ütsís Gmm\ Cu, 
dlNCI.SNATI, O. 
U. A. 
que tiene á su cargo son constante-
mente roídos ¡por las numerosas ra-
tas y ratones que se hospedan en 
la oficina. 
El correo diario de aquí á Man-
tua está coimibinado de la manera 
siguiente: sale de aquí á las "5 a. m.. 
llegando á Mantua á ila-s 11 a. m., y 
á su retorno salle de allá á la 1.30 
p. m., ipara llegar á ésta á las 7.30 
p. m. 
B< de lamentar la sequía que se-
guimos padeciendo. Las cosechas es-
tán ipor c-sa causa pésimas y ei La-
nado se aniquila considerablemente. 
Sui-cidio frustrado. 
La señorita Ramona Moreno, de 16 
añes de edad y vecina de este barrio 
DE A R T E M I S A 
Febrero 14 de 1908. 
¡Esplendidez de la cosecha de "Ta-
baco" en el término! 
La actual cosecha d«e tabaco, tanto 
de Vuelta Abajo como de semi-vuelta 
y partido, es hoy objeito, de vivos y 
variados comentarios sobre su canti-
dad y calidad por las variaciones at-
mosféricas anormales, en lluvias "sal-
teadas" y en seca pertinaz con fiv-
cuentes y fuertes sures 
Nos hemos propuesto visitar las fin-
cas más importanites del término y 
abrir una información verídica y por-
menorizaba d<í la cosecha de tabaco 
CM Artemisa, porque es verdadera-
mente expléndida en cantidad y cali-
dad, lamentando solo que los sitieros 
pobres que carecen de riego estén este 
año tan mal ó peor que^l pasado, por-
que la seca no tes permitió sembrar ni 
una hoja y cuando al principio lo pu-
dieron hacer, k\s Itrastornos de la pâ  
sada huelga ferroviaria se lo impidió. 
Com.enxamios nuestra labor por la 
finca " E l Matojo" que en el bando 
d»i Pijirigua posee el activo cuanto 
inteligente agricultor señor José Cla-
ro Díaz, amigo distinguido nuestro. 
Nos traslamos ayer á la citada fin-
ca en la que nos recibió cordialmenute 
el Sr. Díaz y su poderoso auxiliar 
" Juanito" Díaz, su hijo. 
" E l Mato j o " no es finca de gran 
extensión, pero »m oambio es un ver-
dadero edén, porque su feraz terreno 
ha permdtido al Sr Díaz tenerla toda 
cultivada y distribuida con gran pe-
ricia y acierto. 
Tiene una cantidad de buena cana, 
su pedazo de pasto labrado, árboles 
frutales, siembras menores, como pla-
' táñales, boniátales, etc. y sobre, todo, 
veinte mil explendidas matas bajo 
"'Chee-r>s Cloth", con hojas que di-
vierten" (expresión genuinamente 
guajira) porque alcanza dimensiones 
fenomenales; tres cuantos de largo 
por dos de ancho y con una altura de 
2 metros y más cada mata con 9 y 10 
mancuernas que dan 18 á 20 hojas ca-
da pie de planta. 
Convencido el Sr. Díaz que las so-
berbias capas que ha cortado en su 
mosquitero, necesitarán para que su 
cosecha resulte de armónica Utilidad; 
tiene también sembradas 200 mil ma-
tas al aire libi»e en lugares en que re-
ciben las matas una somhra ligera y 
natural, lo que le ha permitido obtener 
hojas filian y claras con su correspon-
diente "masa" para que resulten de 
buen gusto y sabrosas de fumar. 
El aüo aunque s»eeor ha sido propio 
para tabaco por los oportunos fríos 
y fertilizantes neblinas que eficazmen-
te ayudados por un riego racional, 
oportuno y constante, ha permitido 
una reoolección abundantísima y de 
superior calidad. 
Es tan cierta esta afirmación que «1 
Sr. Díaz, aunque estaba bien provisto 
de buenas casas de tabaco, está hoy 
construyendo mas á la carrera, por-
que el tabaco qne se le viene de corte 
es tanto que materialmente no tiene 
donde meterlo. 
Vimos verdadvramenlte deleitados, | 
000 cujes de capa de mosquitero ya 
secas y cuyas hojas por su color, elas-
ticidad, brillo y firmeza no tienen 
competencia posible. 
El año. para las casas de tabaco, 
es superior; las hojas secan paulatina-
mente, pero con una uniformidad tan 
adecuada, que el color resulta tan pa-
rejo que no se encuentra mancha al-
guna y el " p a ñ o " de las hojas es de 
lo mejor que puede cobecharse. 
Aquí íterminaremos haciendo cons-
tar que cuanto dejamos consignado 
ha sido visto, observado y estudia-
do por nosotros personalmente, poi 
cuya razón es esta información rigu-
rosarc»ente exacta. 
Seguiremos nuestra tarea informati-
va visitando otras fincas, para general 
«mocimiento de los lectores del DIA-
RIO y en bien general y particular 
de este-í vecinos y lahoriosos agricul-
t01»3iS 
El Corresponsal. 
r f t A B A M A 
DE G Ü I N E S 
13 de Febrero. 
Es casi seguro que dentro de po-
oos días quedará establecida en ésta 
una sucursal de la acreditada fábri-
ca de tabacos "Flor de Partagás." 
Para que el proyecto tantas veces 
acariciado por los güineros pueda ser 
un hecho, el Ayuntamiento ha toma-
do el acuerdo de no cobrarle en va-
rios años contribución ála industria 
y un grupo de comerciantes se han 
comprometido también, por su parte, 
á pagarle el alquiler del local que 
ocupe. 
Los tabaqueros locales reunidos en 
junta en los salones del "Círculo Es-
pañol" acordaron brindar á los due-
ños de la marca toda clase de garan-
tías en cuanto á ellos atañe, com-
1 prometiéndose á no iniciar huelgas ni 
I ninguna otra clase de conflictos que 
pudiesen entorpecer el arraigo de la 
industria. 
Si el proyecto prospera, Güines es-
tará de enhorabuena. 
El incansable ingeniero local sPñft 
Wnrron. ha dado principio á la 
posición de la calle Real. Q0Ta' 
Qué falta le hacían á nuestra 
Mcción unos cuantos Warreu por ^ 
año siquiera! Un 
Marcelino Suárez, 
Correspon^ 
M A T A N O S 
(Por telégrafo) 
Matanzas, Febrero 14, á la 1'50 p j , . 
A l DIARO DE LA 3MARINA 
Habana 
Encuéntrase muy graveen esta tí* 
dad el Sr. Duque Heredia, Fiscal di 
esta Audiencia. En los momentos en 
que telegrafío hállanss ¿unto á él sus 
compañeros. 
Pumariega. 
' C A R D E N A S 
Febrero 12. 
Hoy fuá hallado en Cayo Blanca i 
la entrada de este piUirto. un cadáver 
en completo eskdo de putrefacción; y* 
se supone sea el de uno de los tripulan-
tes de la lancha "Lucía I I " , que nau-
fragó en dicho lugar el lía ;¡0oe ^ 
mes pasado, según pubiieamos, en via-
je de Matanzas á Sagua. 
El casco de dicha embarcación ha 
sido traído á ésta. Dentro se hallaron 
$650 en metálico que llevaba para Sa-
gua, como producto de una venta do 
carbón realizada en Matanzas por el pa-
trón Segura, del barco náufrago. 
Un marino nomibrado Saltalania. 
chea. cuñado del patrón de la "Lucía 
11", fué el que llevó á cabo los traba-
jos que relajfcamos. 
Ya es cosa resuelta que vendrá la 
Compañía dramática de Fuentes al 
teatro "Otero" á ofrecer un corto nú-
mero de representaciones, á partir del 
sábado de la semana entrante. 
Todos los palcos del primer piso, y 
buen número de lunetas están tomados 
por personas conocidas, de modo oue 
las funciones de Fuentes prometen sen 
tsocialmente unas noches memorables. 
(Por telégrafo) 
Lajas, 14 de Febrero, 
á la 1-40 p. m. 
A l DIAEIO DS LA MARINA. 
Habana. 
A las nueve próximamente de la 
noche de ayer sostuvieron una reyer-
ta en las casas de lenocinio de esta 
¡ población varios paisanos y soldâ  
j dos americanos. De estos últimos re-
Lo mismo los centrales enclavados ! multaron algunos con contusiones cu-
en la zona que los colonos de alg una i ye pronóstico ignoro, 
importancia están pasando las de | Momentos después de la reyerta, 
Caín por la escasez de trabajadores. 1 la compañía aquí destacada dirigio-
Mientras que en las poblaciones á i se á las citadas casas haciendo fuego 
todas horas y en todos lugares se ven j en distintas direcciones y deteniendo 
grupos de hombres fuertes y robus- j a las personas que se hallaban en 
tos quenadie se explica cómo es que j las calles. Seguidamente recorrieron 
viven sin trabajar, en el campo no , otros barrios haciendo numerosos dis-i 
se halla un trabajador ni para reme- i paros. Un proyectil hirió gravemen-
dio aún cuando se le dé un jornal i te al moreno Ceferino Terry que dor̂  
crecido. j mfa tranquilamente en su casa. 
1 De los detenidos por las fuerzas 
brillante por demás, resulta cada l americanas algunos han sir1 o puestos 
mi día que pasa la operación hecha ! en libertad y otros continúan en el 
por el_ ilustre doctor Varona al hijo | vivac. Entre estes detenidos figuran 
del señor Chardiet. y de la cual di I carreteros que conducían vehícdoa 
euenta en mi correspondencia ante- \ cargados de caña para el chucho déf 
ri01r' i comerciante don Miguel Gutiérrez* 
l̂ a gravedad del enfermo desapa-! En algunas casas vénse hoy los agu-
rece rápidamente y se confía en que i ieros ele los proyectiles, 
dentro de muy pocos días estará com-1 ' Me informan que el Capitán ame-
pletamente restablecido. 
Vaya una 
so á unirse 
vez mi sincero aplau-
con los muchos que 
el hábil cirujano lleva conquistados 
por este nuevo triunfo. 
; ricano dice que sospecha que lo octt-
mdo ha sido resultado de una cons-
piración centra las fuerzas de su 
mando. Tábidamente enterado por 
las auteridades y vecinos respetables 
puedo asegarar que no ha habido 
F U M E N D E 
" E L S I B O N E Y 
C. 479 26-1F 
v 
I 
L A P E R L A D E L A S C E R T E Z A S 
L A C E R T E Z A 
d e l D r . S h o o p . 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Re^ -11.—Habana. 
E l p e q u e ñ o a m a r í r o r de la cer-
veza la conv ie r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A T R O P I C A Í . . 
V i g a s d e a c e r o 
C A R N E G I E 
C . B. S T E V E N S & C o 
6 M N T A L L E R D E M E C A N I C A 
P R U D E N C I O R A B E L L C I G A R f i E T T E M A C H I N E C 0 . 
C A M P A N A R I O I O S . 
Eate taller dotado de todo lo necesario para la cons t rucc ión y 
r epa rac ión de todas ciases de aparatos de mecán ica , se hace car^o 
de instalar bombns movidas ó acopladas á motores e léct r icos para 
elevar agua hasta 80 metros de altura y desde 500 á, 20.000 galo-
nes de agua por ñora . Especialidad en elevadores para edificios 
de cualquier altura. Elevadoras por tá t i l e s para toda clase de ma-
teriales movidos por vapor y por electricidad.. Calderas y ma-
quinarias á vapor en grande y p e q u e ñ a escala. Instalaciones eléc-
tricas modernas, snbterráneBS ó aéreas; instalaciones de agua, gas 
V acetileno con aparatos generadores modernos; Especialidad en 
cons t rucc ión , r epa rac ión y mod iücac ión de toda clase de maqui-
narias de hacer cigarros y aparatos de ca rp in t e r í a . 
Llamamos la a t enc ión de los Señores Ingenieros, arquitectos 
y contratistas que necesiten a lgún trabajo para que se sirvan pe-
dirnos presupuestos. 
TELEFONO 1523. REPSESSNTAríTE: LORENZO OLIVA. 
O 498 1 F 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños j c&ntidades. 
Mándenos listis de .'specificadones y ten-
i.ienios gusto en cotizarle precio total sobro 
lob tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
Te le í , Jl .—Oficios JO. 
alt 1 F 
S E R E C O M I E N D A S O L A 
c 392 25-1 F 
M l f É M i A O T B M D O l í í A M I L U 
T L - A U L ^ ' J E t i r ± l . J L & > x x t & 
c 601 
A prodneción de ladrillos hechos ú máquina, en esta Kepublicn, es de 
400.000 cada dia: de eslos 400,000 se fabrican con la maquinaria 
..^ ^YMOXD'' 270,000 siendo ios de la mejor calidad y mayor resis-
tencia. Solicitamos la oportunidad para dar detalles completos á los in -
teresados. 
LA MEJOR MAQUINARIA, LOS MEJORES METODOS, 
T h e G. VV. R a y m o n d , G o . 
Dayton, Ohio, U. S. A. Oficina para Cuba Oficios 5, altos, Habana, 
c 533' alt 10-4 F 
N O L O D U D E 
Lo único qae curari á usted el Asma ó Aliogro es el Jarabe y los Ci-
garros A n t i a s m á t i c o s del Dr . Herrera , sus resultados son tan admira 
rabies que usted podrA decir a'gúo día fué ana suerte que este anuncio llê â n á mis 
manos. Si ust«d está cansado de remedios y quizás no toma ninguno en la actualidad, 
puede éste, tómelo con constancia y verá el resultado, no se arrepentirá usted, curará 
y lo recomendará á sus colegas. 
I 
cía» y que pr 
purilicmio. 
romperse las lam 
E L USO J>fc: L A S 
AdverWiae 
FA>Th: , es 
A îore ae expiosión f 
coui.ousUüu espouta-
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¡8 oior. i^laoaruüa, eu 1* 
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l i E L O T , eu ei litoral d« 
esta üaiua. ... 
jfara evitar íalsiíic»-
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rau estampadas eu iw* 
tapitas las M ^ * * ¡ ¡ 
L L Z ü K l L L A N T L í j ; 
1a etiqueta edtara iu* 
prosa la marca ue 1*-
Urica 
UN B E F A N T E ; 
que es nuestro exUWg 
yv uso y se P^ej , ' " ^ 
von iodo ei rigor 1 e •* 
Ley a ios KUMücaUore* 
El Aceito Lüz Brillan 
..uc ulrecemos al 
biicoyque ^ " f "e Se 
va», es el Product" 
uu¿ íabricacion 
uüudeudo. una ^ 4 ™ * ^euut ei aspecto Ue agua c^ar^, P^oducieudo una i . v - - ¿ ^ 
»ln uuiuo ui mal cior, que nada viene que euvidiar " aSO ¿e 
tste aceite po.̂ ee ¡a grau veuutja ue uo luttauiarse eu p ^ ^ A 
luiparas, cualidad umy recomoudable, priucipaiaieute 
AS F A U L L i Vá. r, „a k l E -
au«c& i^iiv-.a a los cousauiidóres: ij^v JjIja» tsmutií»-"*-»"»-
K ,  ijj'iai, si no siiperiur eu coudicioués .ji¡:iuiic;*s. ^ lle 
iuiportado del extranjero, y se vende á precios muy rediUSidoS* 
También tenemos ua completo surtido de i i t i t fZINA y O AS 
clase superior para alumbrado, tuerza, motn/; y demás usos, a 
(lucidos. 
L A L U Z B l « L L A N T E . m a r ^ ^ 5 
Ec Tema cü loias las tenas boticas. 
C 610 alt 
ttjésltii priflciiial: CUBA 85. i d i s. Tbe WesfcLrlia Oil 
lu i t  c ti   í i t^^z. iy L y v^¿tfJuXai r9' 
i-ad  . tri¿ iuii . . l> 




cosa que una reyerta entre sol-
T/Tos y paisanos. 
• K vecinos han visto con sorpresa 
. ^ á n d a l o referido, porque siem-
existieron cordiales relaciones en-
E el pueblo y las fuerzas ameri-
¡ V . durante el tiempo que estu-
c a | frente de ésta el Capitán Hill. 
J0 l0 dicho pruébase que los vecinos 
l0í corrido un serio riesgo. Que 
^ÍLos han sido ilegalmente deteni-
T Y y que ese escándalo ha podido 
íffinar muchas desgracias. 
I l Alcalde Municipal y la policía, 
í rmanecieron toda la noche en las 
l̂les procurando evitar mayores dis-
^stos al vecindario. Los soldados 
Eñstraron al juez municipal y de-
™ñeron al Fiscal. 
gcta mañana un piquete de dichas 
fuerzas, registró á los viajeros que 
Procedentes de Cruces llegaron en el 
tren de vía estrecha de las 6. 
El Alcalde y el Juez, han dado 
cuenta de todo á las autoridades su-
oeriores. Impónese que éstas así co-
mo los jefes de las fuerzas interven-
toras presten á este asunto toda la 
atención que merece, á fin de evitar 
u repetición de tan lamentables su-
cesos. 
E l Corresponsal. 
Lajas Febrero 14. 
á las 2 p. m. 
Ai DIARIO DE LA MAEINA 
Habana. 
Espérase de un momento á otro 
la llegada del juez de instrucción 
de Cienfuegos señor Vandama con 
motivo de los sucesos de anoche. 
Seguiré dando noticias. 
E l Corresponsal. 
Cruces, Cuba, Febrero 14. 
á las 7-40 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Amplío las noticias trasmitidas des-
de Lajas comunicando la llegada allí 
¿las seis de la tarde del fiscal de 
la Audiencia, un inspector de la po-
licía especial y un teniente coronel 
de la Guardia Rural. 
E l Corresponsal. 
Yaguajay, Febrero 14, á la 1 p. m. 
Al DIARO DE LA MARINA 
Habana 
Felicito al fecundo cívico y estilista 
escritor Aramburu por su "Baturri-
llo" de la edición de la mañana del 
12 en defensa del prestigio profesional 
y cultura del país. 
Licenciado Baez 
D E R O D A S 
NOTAS. 
Febrero 12 de 1908. 
Debo á la amabilidad de un im-
portante leader de la política actual 
una agradabilísima noticia para el ri-
•co y sufrido pueblo de Cartagena. 
C i i D O D E ESTOMAGO 
Mecánico de la Población de Palos, 
Habana, Bendice á las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams. 
Generalmente se conocen las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams, como 
á una medicina para la sangre y los 
nervios, como efectivamente es. La 
razón porque muchos casos de ma-
les del estómago se curan con dichas 
pildoras, simplemente prueba que sal-
"vo raras excepciones, dichos males 
se deben al malestar de los nervios 
.6 bien á pobreza de sangre. E l siste-
ma nervioso contribuye notablemente 
€Ii la asimilación y digestión de los 
alimentos, y habiendo debilidad ner-
vosa no hay buena digestión. 
No hay mejor tributo á la efica-
de estas pildoras para combatir 
••a dispepsia nerviosa y sus simila-
Tes, que la infinidad de cartas de 
curados agradecidos que se vienen 
Publicando en la prensa seria y res-
ponsable del país. He aquí lo que 
l̂ eribe al Dr. AVilliams Medicine 
0̂-, ^ el Sr. Samuel Cruz, conocido 
Bjeeánico do la población de Palos, 
provincia de la Habana, calle de 
^spedes 12: 
Mi profundo agrade-cimiento por 
ia curación obtenida con las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams, me 
Qduce á escribir para la publicación, 
^ la esperanza que otras personas 
Puedan valerse de mi experiencia. 
or tres años sufrí de un desarre-
^ digestivo á que se llama gene-
aimente dispepsia. Pasé muchas an-
«ustias y sufrimientos, y parecía que 
. as las medicinas eran en vano, 
au? nar:ia me adiaba. Perdí com-
tent611^ Cl aPetit0' 8Ín ^ me 
íes l0S rnás excluisitos manÍa-
• -ue puse pálido v enflaquecí de 
nlanera alarmant;e ya no tenía 
cua î riZa 0,1 n"'n?1in medicamento, 
y*n([o, Para última prueba decidí 
leo <̂Ue resilltado me darían las tan 
^oinenrtadas Pildoras Rosadas del 
m i ¡ n t jla,nis- Cnn su simple trata-
M me-ioraudo poco á poco, 
rean • é iQdigestiones cedieron, 
vió á 010 el aP t̂ito, mi rostro vol-
tienei SU Color "O"1331* 7 a(luí me 
^les l í ^ P ^ m c n t e libre de mis 
Biedic de á tan eficaz 
de T * m * n t o - ^o dejo pasar ocasión 
, emendarlo siemPre ^ áoy con 
Por na persona falta de salud y 
do en1 recomendaeión se han cura-
Bepí/Sta ^^bas personas." 
doras e Ust€d H0Y- Estas P11-
^udad^ 11811311 <3e venta en esta 
del my J en todas las farmacias 
Venden y donde quiera que se 
toas Píij11011'011138- Exija las legíti-
liams. ras fosadas del DR. Wil-
DIAEIO DE LA MARUTA—Edición Ta mañana.—Febrero 15 de 1908. 
Según este señor, el Supervisor de 
Obras Públicas le comunica haber 
consignado un crédito de $70,000 pa-
ra continuar la carretera entre Lajas 
y ese, ahor?, beneficiado pueblo. 
Vayan mis aplausos á puñados pa-
ra los que han oido los continuos rue-
gos de aquellos vecinos; sea cualquier 
partido á que pertenezcan. 
Los ^ viajes de cierta personalidad 
local á la Habana algo se relaciona-
ban con esto, y. á pesar de su modes-
tia, mucho pudiéramos decir de sus 
gestiones si contáramos con que no se 
molestaría, y más le honraría el hacer 
público cuánto viene trabajando por 
éste y aquel pueblo, abora que fa.ta 
poco para las elecciones. 
Y este amigo del pueblo sabemos 
que es candidato. 
« 
• * 
E l entusiasmo se desbordó entre los 
hípicos y admiradores la tarde del 
domingo. 
Luchaban, lanza en ristre, por el 
honor de color de su bando, por la 
admiración de sus damas: azules y 
rojos. 
E l bando "Azul", que lo preside 
la señora Manuela Áimerich de Ro-
dríguez, se llevó el triunfo en lucha 
giganie, sostenida en los terrenos del 
Hipódromo, con su simpático rival 
el "Punzó", que con tanto amor pro-
pio, amadrina la señora Olegaria Ran-
gel de Díaz Morales. 
Con estas dos distinguidas señoras, 
figuran en cada bando veinte señori-
tas, las que en el Hipódromo, esa 
tarde, se pusieron afónicas de los 
burras y vivas lanzados á los defenso-
res del emblema de su asociación. 
Con esto, queda demostrado que en 
aquel lugar estaba la mayoría de 
nuestro pueblo, que despierta, de 
verdad, á las fiestas de sport. 
Un aviso. 
En la Colonia Columbia, se encuen-
tra desde la tarde del 31 del próxi-
mo Enero, una paloma mensajera; 
son sus iniciales: Derecha, R. F . nú-
mero 536. Izquierda, una goma nú-
mero 252. T. un anillo 1907 S. C. H. 
número 586. 
Los dueños de esta Colonia, la en-
tregarán á quien corresponda. 
Por fin, las fiestas populares se-
rán los días 22, 23 y 24 de Febrero. 
Así lo acordaron ayer las Comisio-
nes. 
Las músicas cuestan un ojo de la, 
cara, \ échele cientos de pesos! 
Esto no los atemorizó, las contrata-
ron y aquí habrá de too. 
E l programa es una miscelánea, no 
deja tiempo ni para comer; estreno 
de diez espectáculos nuevos cada día, 
g,demás d^l too. 
Un número llama la atención, "pre-
miarán á una persona que valiéndo-
se de todos los medios que estén al 
alcance de su ingenio, y sin lastimar 
la moral, se presente ante un jurado 
seguido de más personas." 
E l premio es respetable, ¡qué opor-
tunidad ! 
Cantaremos ¿A quién arrastras tú? 
• 
* * La carretera de Palmira á Cartage-
na. 
Circiüa una instancia, firmada por 
todas las representaciones de la rique-
za de estos dos pueblos, pidiendo se 
conceda el crédito solicitado, una vez 
que ya se encuentra hecho el estudio 
y está aprobado por el Secretario de 
Obras Públicas. 
Es de necesidad, como así lo de-
muestra el ingeniero don Antonio L . 




Ayer recibió cristiana sepultura, el 
cadáver del honrado y querido vecino 
de la oaFie de Bomjón, don Manuel 
Pelayo Rivero. 
Su muerte, inesperada, por lo trai-
doramente rápida, conmo-vió á esta 
sociedad de la que formaba parte con 
tanta distinción y cariño. 
• • • • 9 9 9 9 9 * 9 9 9 i 
F Ü M E 5 E L S I B O I í E Y 
D I E N T E S 
P O S T I Z O S 
de todos los materiales en uso, y 
de todos ios sifitemas conocidos, 
se construyen á toda perfección 
en el 
BaMnete t operacioaes M a t e 
del DR. TABCADELA 
También se construyen con to-
da eficacia las afamadas DEN-
TADURAS de PUEXTE, en 
todas sus variedades. 
Las operaciones dentales se 
practican por los métodos míls 
modernos, y menos molestos pa-
ra los pacientes. 
Sus precios moderados y favo-
rables para todos. , 
Todos los días de 8 á 4. 
N E P T U N O 5 7 
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F a r a no gastar el dinero en 
medicinas se debe gastar en la 
cerveza de L A T K O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
Al sepelio concurrieron, además de 
sus numerosísimos amigos, todo el co-
mercio de esta población, empleados 
públicos, autoridades y ese pueblo anó-
nimo, que siempre presta su necesaria 
presencia y, desgraciadamente pasa 
desapercibido, aunque no así para la 
familia del desaparecido que contaba 
con él, por las muchas simpatías que 
en él tenía, el que siempre fué amigo 
y compañero de la democracia. 
Muchas coronas ofrendaron familia-
res y amigos y la última, la del adiós 
eterno, corona de sentimientos, arran-
cada de lo hondo, fué la oración fú-
nebre que le dedicó al entrar en la 
última morada, el licenciado Tomás 
Aroix Etchamendy; frases de condo-
lencia, frases, pidiéndole al Todopo-
deroso un lugar para su alma. 
Hasta ese hogar de inmaculada fa-
milia, en donde lloran la viudez y 
orfandad una esposa amante y unos 
hijos, tan pequeños que todavía no 
sienten el alcance de tan sensible gol-
pe, á sus numerosos hermanos, cuña-
dos y demás deudos, hago llegar toda 
la expresión de condolencia, pidién-
dole á Dios resignación para todos y 
paz, eterna gloria para el alma de 
quien fué modelo de padres. 
R. I. P. 
La zafra. 
Según informes que pude recoger 
de colonos y de los centrales de esta 
juridicción, y que serán objeto de mis 
futuras notas, sígnese haedendo la re-
colecta del fruto sin interrupción; pe-
ro de fatalísimos resultados econó-
micos. 
Cuanto se ha escrito respecto á las 
mermas, todas han padecido el error 
del cálculo. 
¡ Es más corto el producto de lo que 
se esperaba! 
El Corresponsal. 
LAS ALMORRAXAS SE CVRAIV EX 6 ft 14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya sean simples, sangrantes, con picazón f> ex-ternas, por rebeldes que sean. 
EL PARTO DEL TRIGO 
Si examinamos detenidamente un 
grano de trigo veremos que es un 
cuerpo en forma de huso, y un me-
choncillo de pelos plateados en uno 
de sus exrtremos. Si se somete este 
mismo grano durante seis ú ocho ho-
ras á la influencia de la humedad, 
crece y se hincha hasta llenar por 
completo la piel que lo recubre y que 
lo ha protegido durante su largo re-
poso invernaL 
Mirando ahora á lo que podríamos 
llamar el anverso del grano, en la ex-
tremidad opuesta á la que lleva los 
pelillos, observaremos un ligero abui-
tamiento limitado por una profunda 
depresión. Este abultamiento es el 
embrión, el punto germinativo del 
grano, por donde ha de salir la plan-
ta viva. 
Si volvemos el grano del otro lado, 
descubriremos que el surco ó canalito 
comienza en el extremo velludo. Es-
tos últimos, el surco y la depresión 
que rodea á dicho punto, constituyen 
un completo sistema de riego. 
La masa del grano de trigo es en sí 
misma un depósito de alimento para 
mantener á la plantita joven durante 
los primeros dias de su lucha por la 
existencia, hasta que puede nutrirse 
por sí misma de los elementos que la 
rodean. Este depósito recibe el nom-
bre de albumen, y puede distinguirse 
perfectamente del emlbrión, que for-
ma uno de los extremos del grano 
con su plúmula y su radacelo, es de-
cir, con los primeros rudimentos del 
tallo y de da raiz. E l albumen es para 
la planta en embrióm lo que la yema 
es para el pollito antes de salir del 
huevo. 
La humedad, el calor y el oxígeno 
son condiciones indispensables para 
que nazca la planta, ó sea para la ger-
minación. E l oxígeno está en el am-
biente que rodea al grano ¡ la hume-
dad la aíbsorbe éste del mismo am-
biente y del suelo en que está sembra-
do. Está demostrado que el trigo ger-
mina á la tempe.-atura de 5o; pero 
puede acelerarse su crecimiento au-
mentando el calor, de manera que la 
rapidez con que nace el trigo e»tá en 
relación directa con la temperatura. 
Experimentando con un grano de tri-
go á una temperatura variable de 5o 
á 15° centígrados, el completo naci-
miento de la planta duró unas cuatro-
cientas sesenta y ocho horas. 
A las veinticuatro horas de poner-
se la simiente en contacto con la hu-
medad, la piel deQ embrión ó punto 
germinativo se abrió; veinticuatro 
horas más tarde, empezó á salir por 
la abertura la vaina que cubre la raiz 
rudimentaria, y á las cuarenta y ocho 
horas, ó sea al quinto día. toda la vai-
na estaba fuera; la piel empezó á se-
pararse, y las puntas de la joven raíz 
y del tallo naciente empezaron á sa-
lir por puntos opuestos á la vaina. E l 
tallo crece mucho más de prisa en un 
principio que la raíz; pero al sexto 
día el crecimiento del primero em-
pieza á retrasarse, mientras la raíz se 
extiende con gran rapidez. Este rá-
pido crecimiento de la raiz indica ya 
su importante papel. En efecto, ella 
es la que ha de obtener cada día ma-
yor provisión de humedad para el 
embrión, así como ciertos elementos 
químicos disueltos que son necesarios 
para formar las células de los tejidos 
de la futura planta. La raiz primaria 
se mete cada vez más en tierra, y 
cuando todavía es muy joven, em-
piezan á desarrollarse en ella vellosi-
dades á modo de delicados filamentos 
blancos que, á la vez que ayudan á 
recoger humedad, por su paso entre 
las diminutas partículas de la tierra, 
contribuyen á sostener con más soli-
dez la raíz, cosa muy necesaria para 
que la planta en formiacióu resista 
las sacudidas del vientp y de la lluvia. 
Pero lo más curioso de la raiz es su 
punta, transparente y semilíquida, y 
tan sensible, que gracias á ella no 
muere ni sufre el menor daño la na-
ciente planta. Nada más interesante 
que ver cómo esta puntita explora, 
por decirlo así, las profuindidades del 
terreno, buscando eü mejor camino 
entre las partículas de tierra y dando 
vueltas en torno de los obstáculos in-
franqueables. Se diría que está dota-
da de inteligencia, y el observador se 
ve tentado á compararla, como ya lo 
hizo Darwin, con algún animal cava-
dor, tal como un topo, que traza di-
versas circunvoluciones en busca de 
buen terreno, y vuelve siempre á su 
primitivo camino. 
La punta de la raíz está además 
dotada de la facultad de escoger lo 
que le conviene; absorbe ciertos ele-
mentos de los ranchos que la rodean, 
y rechaza otros, según las necesidades 
de la planta. 
Por fin, al décimo quinto dia, cuan-
do la planta posee ya una raiz com-
puesta de cinco partes principales, 
aparece rasgando el tallo la primera 
hoja verde, que rápidanuente sube 
hacia arriba como si quisiera llegar 
hasta la fuente de la luz que le da co-
lor. Sin embargo, el nacimiento del 
trigo no es un becho hasta cumplirse 
los veinte dias. 
® ® fe-®©©© 
F Ü M E X E L S I B 0 K E Y 
O t r a s c l a s e s 
d e s d e 4 0 c t s . 
Gran surtido de Cámaras para 
planchas y pel ículas de Eastman 
Kodak Co., Century Premo, Sé-
neca, <fe, á precios de fábrica. E l 
más completo surtido de efectos, 
y novedades fotográficas. 
Lecciones gratis de fotografía, 
Enviamos Catálogos por correo. 
Otero, C o l o m i n a s y Ga. 
32, SAS RAFAEL 32, TEL. 1448 
467 26-1F 
A G U I A K 95, 1 Í A B A X A . 
LSÍGENIEKOS CONTRATISTAS D E OBELAS E INSTALACION 
COMPLETAS 1>E TODA CLASE O E SEAQOTNABIA. 
í a b l o ^ . ^ ^ D I R E C m 3 5 . 
jóse Pnmelles) 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres de Brunswick, Alemania. .Uaquiuaria de lasraal». 
r Puentes y Ediücios de itenr J . 
1 alleres de Humboldt. Alemania. \ 
juucrcauc xxuuiuu » (Calderas y maquinas de vap3r. 
Sindicato Alemán de Tu&eria> de liierro fuadiJ». 
y otras BIVBBSAS fábrica 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o » . 
E M I I L S I O N ^ c a ^ e u . 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A D E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E P A R I S . 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los uifios. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . ECZE1VLAS Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o r a . s - u . l t : a a » d o i l S L X y c í o 3 ¿ t 3 
L e H a r a T u e r t e y S a n o 
No es solamente la cantidad de alimento que 
uno coma, la que produce peso y fuerza — es 
preciso que el alimento sea digerido y asimi-
lado propiamente. Para tal fin la Emulsión 
de Angier es una gran ayuda. Conserva en condi' 
ción sana y normal los órganos digestivos y pro-
mueve la asimilación y la absorción del alimento 
Como un reconstituyente en todos los casos de de-
bilidad de los pulmones, del estómago ó de los in-
testinos, ó después de cual quiera enfermedad grave, 
la Emulsión de Angier no tiene igual. 
E m u l s i ó n d e A n g i e r 
T e s t i m o n i o d e u n a M a e s t r a d e E s c u e l a 
Muy Sres. m í o s : — He tomado la Emulsión de Angier por algunos años y la con-
sidero como una ayuda de muchísimo valor para personas de salud quebrantada. En mi 
carácter de maestra de una grande escuela, frecuentemente tengo la oportunidad de 
recomendar esta preparación y siempre resultados muy buenos han seguido en los que la 
han adoptado. 
Agradable de tomar. De venta en todas las farmacias. 
Preparada por la Angier Chemical Company, Boston, Mass., E. U. de A. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.500,000 
DEPARTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
La bóveda en que n hallan estos apartados, está construida con 
iguales planchas de acero á las que se usan en la construcción de 
los buques de guerra, y es can resistente como una fortaleza; su 
puerta sólo pesa máa de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
hace imposiole el abrirla en horas que no sean de trabajo. LOJ 
apartados son absolutamente privados y sólo el cliente puede 
abrirlos en compañía de ua funcionario del Banca; separadumon-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca de esta oóveda 39 
encuentran compartimientos privados ó caartitos de varios tama-
ño?, para aquellos que deseen usarlos en combinardón con su 
apartado. Los apartados son do varios tamaños y varían de pre-
cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos de $5 
cttrrency por año. lis imposible perder por causa de incendio 6 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
C. 436 2'5-lF 
B a n c o d e l l u e v a B e o d a 
C 508 26 -1F 
I N C O R P O R A D O E N 1832. 
Capital pagado $ 3.000,000 
Fondos reservados (1807 del Capital).... $ 5.400,000 
Oficina general: Toronto Canadá. 
Sucursal en la Habana, O'Keil ly, esquina á Cuba. 
,, en Cienfuegos, San Carlos y ¡Santa Isabel. 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y con 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentode 
ahorros y abonamos el interés triinestraloience al tipo más altoda 
plaza. 





l i l i 1 1 M H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r : A m e r i c a a o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DE LOS F3ND3] 08L G H I S U ) A m i l i . U 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D U . 
Leandro Valdó'* 
José García Tuüón. 
José I . de la Cámara. £lias Miro. 
Sabas E . de Airaré. Federico de Zaldo. 
Miguel Mendoza. Mareos Caryajai. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre ei in 
terior y el extranjero. Oírece toda clase de facilidades bancarias. 
C. 161 78-1E 
1 Mm i e C i m i i i s 1 
AGUILA 112 Y SAN IGNALIO 49. 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
Aritmética Mercantil y teneduría de libros. Caligrafía, Mecanografía 
Idiomas, etc., etc. Damos el TITULO DE TENEDOEDE LIBROS. 
Se admiten pupilos, medios pupilos y externos. Clase de S de la ma-
ñana á 9% de la noche, c. 483 I F 
E l ideal iónico genital.—Tratanaieato racioaii de las pé rd idm 
eminales, debilidad seraal é impoienai'z. 
Cada Frasco lleva un tolieto que expüca a;aro y detallada 
ment^ el pian aue debe ooservaráe oara alcanzar completo ér i to 
DEPOSITOS: P a r m a c i i s d3 Sarrá 7 J o a n s n . 
y en todas iasuoctuas aura lie*! I Í da la Lü*. 
C. 514 26-1F 
S E A L Q U I L A N 
E D I F I C I O D E L B A N C O N A C I O N A L 
U N A S O F I C I N A S . 
E s t a s o f i c i n a s s o n l a s m á s c ó m o d a s y 
f r e s c a s d e l a c a p i t a l . 
T i e n e n l u z e l é c t r i c a , a p a r a t o p a r a l l a -
m a r m e n s a j e r o s y e l s e r v i c i o d e d o s e l e v a -
d o r e s e l é c t r i c o s . 
E n c a d a p i s o h a y u n l a v a t o r i o y u n b u -
z ó n a u t o m á t i c o . 
P a r a informes d i r í j a n s e á 
RAYANA BOND AND TRUST COMPANY, 
Edificio del Banco Nacional So. 208. 
o c76 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a f i a n a . — F e b r e r o 1 5 ^ * 1 ^ 9 8 . 
I n s t a n t á n e a 
L a s h e r m a n a s d é uno de los liosipi-
t a l c s de F r a n c i a i b a n á a b a n d o n a r l a 
easa s a n t a , m o r a d a d e l i n f o r t u n i o , 
d o n d e h a b í a n e j e r c i d o el m i n i s t e r i o 
de l a C a r i d a d . E l c a p r i c h o de unos 
c u a n t o s i m p í o s las e x p u l s a b a como s i 
f u e r a n c r i m i n a l e s , p a g a n d o a s í , con 
p e r v e r s a i n g r a t i t u d los d e s v e l o s de 
a q u e l l a s h i j a s d e l S e ñ o r . . . 
A n t e s de s a l i r f u e r o n c a m a por c a -
m a v i s i t a n d o á sus. h e r m a n o s , á los 
p o b r e c i t o s e n f e r m o s , á q u i e n e s u n de-
c r e t o odioso p r i v a b a de los consue los 
de l a R e l i g i ó n . Y l a e s c e n a f u é con-
m o v e d o r a ; l l o r a b a n la s b u e n a s m a -
d r e s , é i n c o r p o r á n d o s e los d e s g r a -
c i a d o s en sus l echos , b e s a b a n la s m a -
nos b l a n c a s y b e n d i t a s de s u s protec -
t o r a s , o y é n d o s e en l a s a l a q u e j i d o s y 
l a m e n t o s : e r a n los t r i s t e s l a m e n t o s 
c o n que el i n f o r t u n i o d e s p e d í a a l 
a m o r , a l a m o r de C r i s t o que se a l e j a -
ba de a q u e l A s i l o 
F u e r a , en l a ca l l e , e s p e r a b a el pue-
blo , y s a l u d ó c o n f r a s e s de s i m p a t í a 
y a r d o r o s o s v í t o r e s á l a s h e r m a n a s . . . . 
¡ P á g i n a s h e r m o s a s de l C r i s t i a -
n i s m o ! 
¡ P r o t e s t a e n é r g i c a c o n t r a los d e s m a -
nes que h a n c o n s u m a d o f o r a g i d o s 
que se l l a m a n p o l í t i c o s ! . . . 
J . V i e r a . 
E L D E S P I L F A R R O 
J o y a s , v e s t i d o s y e n c a j e s 
N o es que yo me a t r e v a á negar que 
das m u j e r e s elegantes y con pretensio-
nes gas tan hoy u n dinerad e n ves t i r se . 
E s o f u e r a n e g a r l a ev idenc ia , y con é s -
ta pocos se a t r e v e n ; yo, al menos, no 
me atrevo. 
Reconozco que l a m i s m a moda de los 
t r a j e s c laros es c o s t o s í s i m a , porque lo 
c laro se estropea antes , y h a y que i r 
s i e m p r e de nuevo p a r a q u e ' n o l a pon-
gan á u n a " c o m o n u e v a " . . . 
No se me ocu l ta tampoco que las j o -
y a s e s t á n á la o r d e n del d í a y de la 
noche. S e l l evan á todas horas . D e so-
b r a s é que a u n euando no vuelve de l 
todo e l entus iasmo p o r los pendientes , 
á pesar de que h a y m u c h a s e legantes 
m í e v u e l v e n á el los, los que se es t i ian 
son soberbios. L a s cadenas que s i g u e n 
imperando , t ienen esc lav izadas á m u -
chas p r e s u m i d a s , que de fijo, c u a n d o 
logren poseer esta ¡ova, no t i t u b e a r á n 
en e x c l a m a r : ¡Vivan las cadenas!... 
V á y a s e lo uno p o r lo otro, pues u n a 
ca; lena, s i es r i c a , puede v a l e r m á s que 
u n p a r de zarc i l los , a u n q u e é s t o s t a m -
poco sean pobres. 
C o n todo, no me n e g a r á nadie que 
e n le janos tienupos gas taban m á s las 
s e ñ o r a s . 
L a M o n t e s p a n l u c i ó e n u n a fiesta de 
p a l a c i o u n t r a j e d'or sur or; y l a r e i -
n a M a r í a de M é d i c i s tuvo u n a to-üeite 
g u a r n e c i d a con t r e i n t a y dos m i l per-
las fiúas y tres m i l br i l l an te s . 
N o ea.be d u d a que l a e x a g e r a c i ó n es 
e l mal de ¡os a t a v í o s f e m e n i n o s ; m a l 
que desde -antes de l a E r a C r i s t i a n a se 
h a padecido. 
Y a s a b r á n ustedes que S a r a h , la m u -
j e r de A b r a h a m , g a s t ó u n d i n e r a l e n 
u n velo que l l e v a b a " e n s e ñ a l de mo-
d e s t i a " . . , Y no digo m á s . 
¿ P u e s y los e n c a j e s ? 
L a femme nait, s'éveilh, s'endort, 
ébioudt, triomphe et mcurt dans les 
dentelles, t i enen r a z ó n los franceses , 
M a r g a r i t a de P a r m a , g o b e r n a d o r a 
de los P a í s e s B a j o s , no p r e s c i n d i ó , n i 
e n s u s t r a j e s de v i u d a , del g u i p u r de 
F l a n d e s . 
L a s nnujeres de los D u x s y la s educ -
t o r a M a r í a S t u a r d o , a s í como la c r u e l 
I s a b e l T u d o r , se a d o r n a r o n con p u n t o 
de V e n e c i a , e sa filigrana hecha á la 
a g u j a . A n a de A u s t r i a p r e f i r i ó el p u n -
to de I n g l a t e r r a . 
L a g u a r n k ' i ó n p r e d i l e c t a de las f r o n -
lesas f u é el punto* de A r g é n taro, y e l 
le M a l i n a s hizo f u r o r e n t r e las b u r -
guesas , a l l á en t iempos de L u i s X I V . 
P a r a s u s l indos vest idos de raso ne-
gro, no a d m i t i ó la M o n t e s p a n otras ga-
la s que e l pnnto de F r a n c i a . 
.María A n t o n i e t a p r e f i r i ó e l de A l e n -
cen á todos los encajes . 
•Si á esto agregaroos e l a f á n por las 
pieles , a f á n m a y o r y imás loco hoy que 
n u n c a , puesto que so l teras y casadas 
DO [)rescinden de las m á s r i cas y costo-
s a s fourrures no b i e n l lega e l i n v i e r n o , 
convendremes en que lo de la exagera -
c i ó n c o n t i n ú a , .sin l l e v a r t razas de dis-
m i n u i r , antes bien todo lo contrar io . 
¡ T r i u n f a r , g a s t a r ! 
L o s sbrigos de soirée c a d a vez m á s 
largos , m á s ampl ios , m á s c o m p l i c a d o s ; 
l a s f a l d a s no son cortas tampoco 
( ¡ c u á n t a s v a r a s de t e l a ! ) ; las sombre-
ros cues tan *1 lo que antes u n E s t a d o ' *; 
los abones, las modas e n todo, v a l d r á n , 
como s i e m p r e , u n d i n e r a l . 
A s í es que la - v i d a en tre t a n t a mag-
n i f i cenc ia l l e g a r á á ser , no u n a v i d a 
d i f í c i l , que esto, d e s p u é s de todo, es 
l l evadero , ya que la ex i s t enc ia e s t á sem-
'brada de dif icultades , s ino u n a v i d a 
imposible . 
Y ante esto, 
. . .á morir los caballeros 
y las damas á . . . gastar... 
¿ H a y m á s ? 
S í , a lgo queda , ; 
Q u e a l g u n a s s e ñ o r a s h a c e n la v i d a 
del hombre ma l o . . . 
J u e g a n y p i e r d e n . 
¿ i C ó m o ? 
Como antaño Leonor la mogigata, 
que jugó la berlina y volv-ió á pata. 
L Ó S A M E . 
E l A l c á z a r d e S e v i l l a 
E l iperegr ino m o n u m e n t o , g l o r i a 
d e !la a r q u i t e c t u r a y el a r t e m a u r i -
t a n o s , en que t i e n e n b o y s u r e s i d e n -
c i a l o s R e y e s , es u n a d e las m á s 
-prec iadas j o y a s c o n que c u e n t a l a r i -
q u e z a a r q u i t e c t ó n i c a y a r q u e o l ó g i c a 
e s p a r c i d a so:bre el sue lo p a t r i o ; r i -
q u e z a que es a s o m b r o de v i s i t a n t e s y 
e n v i d i a de los deini'ás p a í s e s . 
L á s t i m a que la i g n o r a n c i a , po -
n i e n d o m a n o en a l g u n a s d e l a s es-
t a n c i a s m a r a v i l l o s a s d e l A l c á z a r se-
vi l ' lano, con el p r e t e x t o d e " r e p a -
r a r l e , r e f o r m a n d o p a r e d e s , adere -
z a n d o t e d i o s . " etc. , h a y a l l egado a l 
extreirao d e -hacer d e s a p a r e c e r s i -
t ios de que las c r ó n i c a s haiblan; como 
p o r e j e m p l o l a s u n t u o s a e s c a l e r a , d e 
•cuyo e m p l a z a m i e n t o se 'ha p e r d i d o 
h a s t a l a n o t i c i a , 
P e r o q u e d a m u c h o d e l A l c á z a r , c u -
y a c o n t e m p l a e i ó n m u e v e di á n i m o á 
g r a t i t u d h a c i a a q u e l igran M o n a r c a , 
de l cua'l d ice u n a l e y e n d a , que c o r r e 
en l a f a c h a d a d e l A l c á z a r , lo q u e 
s i g u e : 
" E l m u y a l t o : é : m u y n o b l e : e t : 
m u y : p o d e r o s o : é m u y c o n q u e r i d o r : 
D o n P e d r o ( P r i m e r o ) : p o r : l a G r a -
c i a d e D i o s : R e y de C a s t i l l a : et 
de L e ó n : m a n d ó f a c e r : es tos : a l c á z a -
r e s : é estos p a l a c i o s : é es tas p o r t a -
das : que f u é f e c h o : en la e r a d e : 
( A ñ o m i l : e t : q u a t r o c i e n t o s : y dos . 
1 3 6 4 ) . " 
D i c e n los t e l e g r a m a s que, a s í S . M . 
la R e i n a D o ñ a V i c t o r i a c o m o e l P r í n -
c ipe d e C o n n a u g h t , e l o g i a r o n , m a -
r a v i l l a d o s , l a h e r m o s u r a s i n p a r d e l 
p a t i o d e los Donce'Uas , d e l s a l ó n de 
E m i b a j a d o r e s , d e l s a l ó n l l a m a d o d e l 
techo de F e l i p e I I y d e m á s p r e c i o -
s i d a d e s in imita ib les d e l A l c á z a r . 
¡Los v e i n t i c u a t r o a r c o s a p u n t a d o s , 
y e l f r i s o a l m o c á r a ' b e , y l a s c a l a d a s 
l a b o r e s m u d é j a r e s d e l p a t i o d e l a s 
D o n c e l l a s ; lo s l i n d í s i m o s a j i m e c e s 
que d a n l u z á l a s e s t a n c i a s ; e l p a -
tio d e l a s M u ñ e c a s ; l a b ó v e d a de 
a l f a r j e , p e c h i n a s e s t a l a c t í t i c a s , yese-
r í a s á u r e a s , c a p i t e l e s y t o m a s d l a d o s 
a z u l e j o s d e l techo d e F e l i p e I I , a s í 
como el n o t a b i l í s i m o a l t a r de a z u -
l e j o s d e l t i empo d e l o s R e y e s C a t ó -
l i c o s , oon o t r a s r i e a s m u e s t r a s p l a -
t e r e s c a s d e l m i s m o p e r í o d o , ha-cen. 
c o m o es s a b i d o , d e l A l c á z a r s e v i l l a -
no u n a r e s i d e n c i a de R e y e s , que po-
•cos S o b e r a n o s p o d r á n p o s e e r , 
L Ó n u c i o s 
E l J e f e de l a P o l i c í a S e c r e t a r e m i -
t i ó a y e r a l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n 
de M a r i a n a o d o n d e se i n s t r u y e c a u s a 
p o r el robo de p r e n d a s á M r . J o h n 
P a r k e r R e e d . r e s i d e n t e en e l C a m p a -
m e n t o de C o l u m b i a . a l b l a n c o P a b l o 
M a r t í n e z R u i z , que f u é d e t e n i d o a y e r 
p o r s e r q u i e n con los n o m b r e s s u p u e s -
tos de J o s é y M a n u e l S á n c h e z , v e n -
d i ó l a s p r e n d a s r o b a d a s , que se o c u -
iparon o p o r t u n a m e n t e en los e s tab lec i -
m i e n t o s " E l B r i l l a n t e " y " - C r é d i t o 
C u b a n o . " 
E n l a ca l l e de T a c ó n e s q u i n a á E m -
p e d r a d o t u v i e r o n u n choque el t r a n -
v í a e l é c t r i c o de que e r a m o t o r i s t a el 
b l a n c o D u g o s t i n o G e o r a n n y . y e l c a -
r r e t ó n que c o n d u c í a e l i n d i v i d u o d e 
i g u a l r a z a M a n u e l L ó p e z D u r á n . 
E l h e c h o f u é c a s u a l , y l a p o l i c í a 
s e c r e t a dio c u e n t a de lo s u c e d i d o a l 
s e ñ o r J u e z C o r r e c c i o n a l de l d i s t r i t o . 
E u g e n i o M . S á n c h e z R e l f . v e c i n o 
de P r a d o 121, se h a q u e r e l l a d o c o n t r a 
u n t a l C á r l o s D i a g o , de h a b e r l e esta-
fado 35 pesos 78 c e n t a v o s m o n e d a 
a m e r i c a n a , i m p o r t e de v a r i o s efectos 
que p a r a s u v e n t a le d io en c o m i s i ó n 
e n e l m e s de N o v i e m b r e ú l t i m o . 
A d o n M a n u e l R u i z B a r r e t o , v e c i -
no de O b r a p í a 42, le h u r t a r o n de s u 
d o m i c i l i o u n p e r r o d e c a z a que a p r e -
c i a e n 70 pesos oro a m e r i c a n o . 
S A N I D A D 
D u r a n t e e l d i a d e a y e r y p o r l a s 
B r i g a d a s E s p e c i a l e s se h a n e f e c t u a d o 
los t r a b a j o s s i g u i e n t e s : 
D e s i n f e c c i o n e s 
P o r s a j r a m p i ó n • • 2 
P o r d i f t e r i a . 3 
P o r t u b e r c u l o s i s . . i . • . 5 
P o r v a r i c e l a . . . . . . . . 1 
S e r e m i t i e r o n a l C r e m a t o r i o 13 
p i e z a s de r o p a . 
P e t r o l i z a c i ó n y z a n j e o 
R e c o g i d a é i n u t i l i z a c i ó n de 4 ,005 
l a t a s y p e t r o l i z a c i ó n y b a r r i d o de 
charco / i . z a n j a s y d e s a g ü e s en las c a -
l les de D , E y F de 9 á M a r , L i t o r a l , 
3, 5. 7 y 9, de G á P a s e o , 2. 4. 6. 8 y 
10 de 9"á M a r . L i t o r a l , 1 y 3 de P a s e o 
á 12, C a r a b a l l o , V e l á z q u e z , Z e q u e i r a . 
R e p a r t o d e T a m a r i n d o , u n a f u r n i a y 
u n a poceta , T r i n i d a d , C a l z a d a de B u e -
nos A i r e s , Z e q u e i r a , E s t e v e z , C r u z 
d e l P a d r e , V e l á z q u e z , I n f a n t a , U n i -
v e r s i d a d , C á d i z , S a n t a R o s a , U n i ó n y 
A h o r r o . C a r b a j a l , S a r a v i a . C a r r i l l o , 
Q u i n t a d e S a n t o v e n i a . C l u b P a t r i a , 
V e l á z q u e z e n t r e A c i e r t o y V i l l a n u e -
v a . L u c o y M u n i c i p i o , H e r r e r a , S a n t a 
F e l i c i a , S a n t a A n a , P é r e z R o d r í g u e z , 
M u n i c i p i o y A c i e r t o , A t a r é s , E n s e -
n a d a , F o m e n t o , V i l a n u e v a , A r a n g o y 
P é r e z . 
L a . ^ B r i g a d a s E s p e c i a l e s p e t r o l i z a -
r o n v a r i o s c h a r c o s , z a n j a s y d e s a g ü e s 
e n las c a l l e s de S a n J o s é . M a t a d e r o , 
U n i v e r s i d a d , E s t e v e z , N e v e r í a " L a 
T r o p i c a l " , S a n t a R o s a , C á d i z , Z e q u e i -
r a , S a n G r e g o r i o , C a s t i l l o , F e r n a n d i -
n a , R o m a y . S a n J o a q u í n y Z e q u e i r a , 
( f u n d i c i ó n ) . P i l a , O m o a , S a n R a m ó n , 
V i g í a , S a n F e l i p e , Q u i n t a . P r í n c i p e , 
C e r r a d a , O m o a n ú m e r o 2, ( c a b a l l e a ñ -
z a ) , P r í n c i p e , C a r n e r o , C a n e t r a s , H o s -
p i t a l , H a m e l , C a s t i l l e j o s , O q u e n d o , 
S a n F r a n c i s c o . 
L i m p i e z a de 1,125 m e t r o s l i n e a l e s 
de z a n j a en l a e s t a n c i a " H u e r t a P r i n -
c i p a r ' , e s t a n c i a " S o l a " y e s t a n c i a 
" S a n t o v e n i a " . 
C A S T O R i a 
En Uso por mas de Treinta Mlt 
Ueva la s n 0 ^ lÁe
firma de 
D I S P E P S I A . 
G A S T R A L G I A 
V O M I T O S . 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A . 
D I A R R E A . 
en n i ñ o » y adultos, esa-efti 
miento malas d i g e s t i ó n ' ; 
ú l c e r a del estomago, acó' 
d ía s inapetencia, clorosÚ 
con dispepBia y demás en 
fermedados del estoma20 4 
intestinos, se curaji , aUr(>nfi 
tengan 30 a ñ o s de a n t i ^ 
dad, con e\ 6 ^ 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca " S T O R S A L I X , , 
S e r r a n o , 3 0 , Fa rmac ia 
M A D R I D 
pr lEctpa le s del mundo. 
Pildoras do Podoflllno y ,. ; Purgann 
pós i tos generales, Droguerías de San^^,.Ü*, 
Johnson, ü n i e o lltpresentante J 1*0/ ^ 
Obrapía 19. " 
C . 507 
C o m o d i g e s t i v o y 
r e c o n s t i t u y e n t e 
V I N O B E P A P A Y I N A 
d e G a n d u L 
C . 424 
" a p o r e s d e m v e s i a ^ 
COMPAÑIA DE VAPORES 
1 
( H a m b u r g A m e r i c a n L i a e ) 
P i l i N E W T O B E 
Vía N A S S A U (New P r o y l t o c s ) 
Saldrá el 17 de F E B E E S O , el magníf ico y 
nuevo yacht de vapor de OCrfO M I L T O N E -
L A D A S , construido expresamenie para ex-
cursiones de recreo 
O C E A N A 
C a p i t á n 3 I E Y E K 
Habrá disponible un número limitado de ca-
maroter» para pasaje de la H A B A N A á N U P J -
V A Y O R K , cuyos pasajes se expenden por 
los consignatarios que suscriben. 
Nota.- E s t a Compañía tiene abierta una 
póliza flotanti), asi para esui linea como pa-
ra todas las demás, oajo ia ouai pueaea aae-
í u r u r s e todos los eí-sccos aue so ombarouen 
en sus vapores. 
• MOTA.—Se advierte á loa «señores pasaje-
ros que en el mueüa de ia Macnina encoo-
CriArfen ios vapures lemolcaaores aei xenor 
iiancamarma, citucsstus a coaaucir el pa-
seje a Dordo, moiixttni.o el ¿.«.go ne VÜINTW 
CJiNTAVOS en ^:ata caca uno, ios mas da 
uuijiii aesüe las die* nasu*. las ríos ab ta 
tardo. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lanciia "Giadiator" eu el muelle de la Ma-
china la víspera y el dio. ae >a salida, hasta 
Uta diez de xa mañanu. 
Para cumplir el K_ D, del Gobierno de Es -
paña, fecba 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en ei vapor más equipaje que ei declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete ?n. cusa Consignctana. — luiorraArá 
su Consignatario. 
Para informes diricrirse á sa coasiena tario 
M A N U E L O T A D U Y 
O F I C I O S ÜS, H A B A N A . 
C . 155 78-1B 
H A B A N A 
'an Ipacio No. 54. Correo anartalo 729 
c eos 5 - l í 
V A P O R E S C O R E E O S 
A . N T 2 S E E 
M T O í r i O LOPES Y c 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n O y a r b i d e 
ealdrá para V E R A C R U Z sobre el 17 de F©-
10 llevando la correspondencia públ io i . 
ikufuil* cur^u 7 piutUjeroN ynrtt áicliu puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pól izas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, slu cuyo 
requisito serán ninas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15. 
V a p o r ¡ ^ O t e r r 
• SERVICIO R E G U L A R E N T R E 
S a n t i a g o d e C u b a , 
P u e r t o A n t o n i o , J a m a i c a , 
K i n g s t o n , - J a m a i c a , 
C o l ó n , P a n a m á . 
S a ü e n d o d e S a n t i a g o , 
F e b r e r o s - 1 2 - - 1 9 - - 2 6 
p a r a K i n g s t o n , J a m a i c a , v í a P u e r t o 
A n t o n i o . 
C o n e x i o n e s d i r e c t a s en K i n g s t o n con 
los v a p o r e s de i a H a m b u r g u e s a A m e -
r i c a n a , L í n e a A t l a s , p a r a C o l ó n , P a -
nana d. 
P a r a pasajes , r e s e r v a c i o n e s , e tc . , d i -
r í j a n s e á 
W . M . D a n i e l , A g e n t e . 
T e l ó í . 4:50. O b i s p o 2 1 . H a b a n a 
C . 478 2 6 - Í F 
EA. VAPOR 
K e i n a M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n F e r n a u d e z 
tsldrS para 
C O R U N A T S A N T A N D E R 
el 10 de Febrero á las cuatro de la tarde lle-
vando ia correspoudencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para, diedos puerto*. 
KeciDc azücar, caié y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento alreoto para 
V¡go, Uijon, üi ibao y i'aaajei. 
j_ob tailetes de pasaje solo sarán ezpedidoi 
hasta iah diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se ñr toarán por e Con-
eiguatario ante^ do correrlas sin cuyo requi-
tuo serán nulas. 
te recioen ios documentos de embarque 
tabta ei a ia Ib y la c^rgü a bordo basta ei 
l i a 19. 
L a correspondencia solo se recibe en la A d -
ministración de Correos. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adh&rl-iü en la cual constara el nttmv-
to ue oiueie ae pasaje y <;i punto en aoude 
fc=it iue oipealau y no aeran reclblaoc ; 
cjurdo JOS DJUOS eu los c uües ¿altare esti 
o t i a u s t » 
Lilam^mv^e la atenc ión de loa señores pa-
sajeios.' ak.c.a el articulo 11 ael Ke^iamento 
ac pasajeros y del orden y rég imen lutenor 
a« ios va^orb» u« esta Cciuu<íma. aj cual 
uice asi: 
"¿¿os pasajeros <?«beran escríDir soore to-
dos los oul'.os d« sw equipaje, su nomcre > 
el puerto de destino, cou UKiae MUS lauras y 
con ia j or elandaO-" 
Fundándose eu esta ai8i>os¡ci4n la Compa-
ñía no admuira bulto alguno de e^uipajs 
que t!» Ueva ciaranieute estaonpaao ei nom-
bie j apellida at su dueño, asi como ei <iei 
{tuerto u* uustino. 
C O M P A Ñ I A 
0 
( M í m American \ m 
E l va DO* correo a l e m á n 
A L B I N G I A 
saldrá directamente 
P a r a V e r a c r u z y T a i i i p i c o 
e l 1 9 d e F e b r e r o . 
PIUBCIO» I>E P A S A J E 





Para Veracrua. . 
P a r a Tampico. 
( E n oro eapafiol) 
Se expenden t a m b i é n pasajes hasta M t ^ . o 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nogales, Ometusco 
Orizaba, Pachuca, Puebla y San Marcos, 
c 594 7-12 
de la O o i p i i a l i i l i E i i e s a A m e m a 
(Mamburj Amenk i Lini i ) 
Vapor correo a l e m á n de dos hé l ices 
K R O M P R I N Z E S S I N G E G B L I E 
S a l d r á e l 1 7 d e F e b r e r o , D I R E C T A M E N T E 
p a r a 
CORÜÑA I SANTANDER (Espaíia) PLTfflüFH (IlííMem) HATEE (Fratól) 
? HAMBQREH) (AlBMm 
P E E C I O S D E P A S A J E . 
A CORUÑA Y S A N T A N D E R : ! A L O S D E M A S P U E R T O S 
E n P R I M E R A clase, desde f 103-35 oro español E n l ! desde |13(M)3 oro español , en adelanto. 
E n S E G U N D A , deade Í83-10 oro espafiol. I E n 2.1 desde f 103-20 oro español, ea adelante, 
l i n t e r c e r a , $ 3 1 - 3 5 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , b a n d a de m ú s i c a 
y toda c lase de c o m o d i d a d e s . 
E l va por correo a l e m í n de 5,000 toneladas 
S a l d r á e i 5 d e M A R Z O D I R E C T A M E N T E p a r a 
1 Í A V 1 Í E ( F r a n c i a ) y Í 1 A 3 1 B I J K O O ( A l e m u i i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIQO: A L O S D E M A S P U E R T O S : 
E n P R I M E R A clase, desde $104-15 oro español desde |1U-10 oro español , en adelanta. 
üJo t e r c e r a c l a s e , {1)2Í>-3«"J o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene t-stablecidos. 
Embarque de los pasajeros y del equijajo G R A T I S , (desdo la Machina). 
Se admite C A R G A para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, 
Australia y Asia. 
Para m á s detalles, informes, prospectos, etc.. dirigirse fi sus consignatarios: 
M B I L B U T Y K A S C H . 
S a n I g n a c i o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7 íá í ) . C a b l e : 1 5 Ü T . i l A B W . V 
O. 471 IP 
D E 
TOMMflm m i ffll-fflii-iM « 
I I K T G J - X J J B J 3 - A . 
Servicio mensual entre Southampton. 
Amberes, Bilbao, Santander, Coruña, Vigo, 
Las Falmas, Tenerife, Habana, Veracruz 
y Tampico. 
Con retorno de L A H A B A N A sobre los mis-
inos paertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de J?, 2í y 3.1 
C o c i n a á l a E s p a ñ o l a . 
C o c i n e r o s E s p a ñ o l e s . 
Para informes, dirigirse á los Agentes Ge-
nerales en la H A B A N A 
D Ü S S A Q y G O > l P . 
Sucesores 
P U S S A Q y a O H I E U , 
O f i c i o s 1 8 - A p a r t a d o 2 7 8 - T e l . 4 8 4 . 
3060 3 1 D 
VAPORES MENSUALES 
E l nuevo y espléndido vapor correo inglés 
S O K O T O " 
Cenpaioiie üéueralE IrasatMips 
construido expresamente para viajar por los 
trópicos con todos los adelantos modernos, 
fcaldrá de ests puerto directo par j , 
í í w , M d ! y n m m 
con billete de pasaje directo hasta la ciudad 
D E M E X I C O 
sobre el día 17 de Febrero. 
Para informes, dirigirse á sus consignatario 
J í A M E I i B A C O N 
S a n I g n a c i o o O , a l to:» , l l á b a n a . 
o 612 5-13 
SOBRINOS D I eSRRERi 
e n C 
ELIDAS í ] Í U H m H \ 
d u r a n t e e l mes de F e b r e r o de 190S. 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Sábado 15 á los ci de la car 13. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , C r i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G - u a n t á n a m o 
( s o l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r H A B A N A . 
1 1 
E l vapor correo a l e m á n de 5.000 toneladas 
B A V A R I A 
saldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
s o b r e e l 1 7 d e F e b r e r o . 
P R E C I O S d e P A S A J E 
l i 3) 
Para T A M P I C O $ 36 | 14 
„ V E K A C R U Z $ 46 | 18 
(en oro español) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
í d i spos ic ión de los señorea pasajeros, para 
conoucirios Junto con su eaülpaje. Ubr» 
Kastos. del muellr da la Ü A C H ' N A al vapor 
trasat lánt ico . 
l.>e m?.s pormenoraa Infcnnaran :o* non-
el^natanos. 
A.V IONACIO 64. 
c 593 
H E I L B Ü T & R A S G H 
APA Hl'A l><» 
5-12 
ÜAJO CONTKATO POUXAJL 
C O N E L G O B I E R N O F R A 1 Í C E S 
L A C H A M P A G N E 
( ao i ián U U C A U 
E s t e v a p o r s a l d r á d irec tamente p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t I M a z a i r e 
el d í a 15 de F e b r e r o , á las 1 de l a 
tarde . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solanu-ntc para el resto de E u -
ropa y la América del íjur. 
L a carga se recibirá únicament.-» los días 
13 y Vi en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores in íorniará su eunsiK-
natario: 
E R N E S T O C í A V E 
O f i c i o s H S , a l t o s . T e t é f o n f l 115 . 
i c . se* i ^ . s a a 
V o e i t a A b a j o 8 . S . C o . 
u v - > r 
C;;pitán Mentes de Oca 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos los L U N E S 
| y J U E V E S (.con e x c e p c i ó n del aitlmo 
l Jueves de enda mes) á. ia l legada del tren 
¡ d e pasajeros que sale dó la Ebtac ión e 
V i l l auueva á las 3 y 15 de la tarde para: 
C O L O M A 
r U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U A N K 
jCon trasbordo) 
y C O R T E S 
saliendo Je esto ú l t i m o punto los .viicico-
; Íes y S á b a d o s (con e x c e p c i ó n del S á b a d o 
Biguleote al ú l t i m o Jueves de cada mes> 
I i las 9 de la m a ñ a i m para llegar á 
i Ba íab&uú 'os d í a s siguientes al amane-
,cer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n tie Viliauuev?,. 
P a r a m á s informes a c ó d a s e á ¡a Com-
p a ü i a en 
XütVVlÁ 10 (bajos; 
Sábado 22 á las 5 de la tard?. 
P a r a N n e v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G - u a n t A i i a i u o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r M á R I A H E R R E R A . 
Sábado 29 á l a i j di la tards. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G r i -
b a r a M a y a r i , B a r a c o a , G n a u t á n a i u o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o de C u b a . 
V a p o r G O S M S D E H E R R E R A 
todos ios martes u la& 5 do lu tarde 
P a r a Isabela ao Saguu y Caibar ión , 
recibiendo carga ea c o m b i n a c i ó n con el 
"Cuban Centra l R a i l w a y " , para l 'a lmira , 
Caguaguas, Cruces . L a j a s , Esperanza , 
Santa C l a r a y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a ^ a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sasua, y v i cevarü . 
Pasaje en primera ; 7-00 
Pasaje en tercera 3-dO 
Víveres, íerretería y loza 0-30 
SIercadorías.: (j-50 
lüKO A M E R I C A N O . ) 
De Habana 4 Calbarién y viceveMa. 
Pasaje en primera. $10-00 
en tercera , | 5-30 
Víveres , ferretería y loza. 0-39 
Mercaderías | 0-50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Calbarién y Sagua á Habana, 25 centavoi 
tercio (oro americano) 
(Elcarburo p a j i c o m a mersinain 
C a r g a í f e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Palinira ^ 0-52 
„ Caguagas 0-57 
., Cruces y Isaías 0-S1 
„ fcta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
> O T A S . 
C A R R A OB CABOÍAJB. 
Se recibe cas ia I B J s r ^ de ia lardo cef dt« 
de uní)da. 
CAIIGA U K TRAVJCS1A. 
Bolamente se recioiri ha?.ti l i s 5 I9 1 - . Í T Í Í 
dal dia 4. 
Airaque» en ¿ f*ANTAÍIAJI£(J. 
Los vaporei de ÍOÍ di*j l , s. 15 y 29, atraca-
ran ai muelle de Caimansrj. / ío í ¿aV». días 
5, 12 y 22 al de Bocmarói . 
A V I S O S 
Se suplica fl. los señores cargadoras oon-
gau especial cuidado para ijue todos" 1̂ 8 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con oí punto Ue residencia (Ul recepto- 10 
«luo nar&n también constar en ios conod-
¡nlentos; puesto que, habiendo en varia.s lo-
«•a'i lades del interior de los puertos donde 
se hace la dAcar^a distintas entidades y 
colectividades con la misma razOn social, ¡a 
iMiipresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la faltu u'e cur.ipilniicnto de 
estoí' requisitos. 
Idealmente harftn ronst.ir en ¡os respecti-
vos vvao$iml«nttna ei cuntenido de los bul-
tos, peso y valoi. para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por ¡a Administración de la 
Acuana, á virtud do 1K Circular número 18 
de la tiecretaria, ú<. Uacleadu de fecna a de 
Junio Ultimo. 
Hacemos púb!ic:i. na A >renerai conon. 
miento, que no será, admitido nlncrún b\iit.o 
que & juicio dá lo» Señores Sobrecar*ro« 90 
pueda ir las bodegas del buque con ia 
! demíU- carga 
Habana, l de Febrero de 1908. 
Bobviapii de l íerrora. S. cu C. 
G I R O S B E L E T K A S 
J . A . B A N G f i S Y 
O B I S P O 1 9 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cirtas i» 
crédito y gira letras á corta y larga vistá 
houre las principales plazas do esta Isla y 
las de Francia , Inglaterra, Alemania RuitjS 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puert» 
ideo. China. Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos ce España, Islas Batearea 
canarias é Ital ia 
C. 159 TS-IE 
l í S Q U J N A A M E K C A D E B E S 
Hacen uaguy por el cable. Facilitan carttl 
de ciéciii.>. 
Giran lel ins sobre Londres, New York, 
New Urleans, üviilán, Turín Roma, Venecia, 
i'loreneia, Nápoles , Lisboa, Oporto. Glbral-
tar, Bremen, Hamburgo, París, Havre Nan« 
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, Méjlcoy 
Veracruz San Juan de Puerto Klco, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobra 
r'aima de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
nobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santti 
Clara, Caibarión, «agua la tírande, TrlnW 
dad, Cienfucgos, tSancti Splrltus Santiag» 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, M, 
.,ar ael Kío, Gibara, Puerto Príncipe y Nu»« 
'•'Itas. ,„ 
C . 157 'S-1B 
6 . 1 t 1 
B A > Q , l , K R O S . — M K R C A D E R E S 38 
Cnua uriainalmente esíablecida ea 
Giran letras á la vista sobre " ^ J S 
Bancos Nacionales de los Estados tniao» 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CASI,» 
(S. e n C l . 
A M A R G U R A NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran 1 ^ 
á corta y larga vista sobre *¡e!LI)ltliiel 
Londres, Par í s y sobre todas 1" caí» 
y pueblos de España é Islas Baleare.» 
Cananas. , c~rr„rns cof 
Agentes de la Compañía de Seguro» 
t í a incendios. y? 
162 
H i j o s de R . A r g ü e i w j 
BASQUEMOS 
M E E C A D E R E 3 3S, Í Í A E Í S 4 
TcISton . - í . » . 7». caWe.: " k « " 0 » « " -
• pe?** 
Dopó?Itos y Cuentas CorrlenteB. 
siioa ue valeres, haciéndose ^/*Xtérea*ñ 
bro y Remi.s¡in de dividendos e '» ira-
t'réo.aiuoü y J'ignoraciui. ^ públi*! 
tos.— Compra y -"enia de va,le t̂ra* 
Industriales — Con::>r;i i' \e*v0oa«h.(*53i 
E L N U E V O V A P O R 
E B 
< á |SÍt i t i | • T í . l .> ; 
i s a l d r á de e-sre '>iu;rr'> lo> m i é r c M l ^ á 
la> c i n c o Ue i i car le, 1 
S a ^ y a v C a i b a r i ó n 
A * ; . M A i ' \ j > 
..e cambios. — Cobro de letraa, 
por cuenta agena. — , 's }08 pu«W0*3 
pales piazas y ta:nl<lén sü" — l 'b' 
;,l.:.-s y Car .as de Crédito. i ^ l O M 
W . G E L A T S Y C o t f l P ' 
I O ^ . A U L A A t i IOS, o á d i " » ^ 
A A . » A A U G l J l i A 
r. .n' t t» 
r l at e n p a - o -. p o r e l cvUie . i- -
c a i r a s ue c r é d i t o y^ ra i i 
a c u l ta v l a r ^ a V i ^ ' - * >s vet^ 
3.>bre -Nueva i . -ü . . > UeX ^ . . ^ K l c f t i S 
ti-. . . . • ' • ' • í - i 1uc,:. ¿ay"»1* iZÍI 
. . , x a.is, ouiue^. , o e n ^ ' t n í í * 
oiir¡.,o, i c n . a .sap.'.«-N * '¿^ íii (¿H'uri» 
yol..use. \ < i ' • 1»* 
,,. eic. asi •••..ti».. =-a,re 
pítales y ... J : , ^ 
r . s r 'ATÍ \ i- ts:.\s CANA» i ^ l ^ i 
C 623 - — j 
I r-
Beraiaios rmm )T ü m , ¿ n i o m . : 
i iue.r. l^'gos por f £ % ^ ñ 
Sol l e A." . /" / . . ! -^ - . .-ucii .a. fía 
...... l - ^ . w . - c - . . y 
i . . . . ce i ; -
••• ir"""' Cv»níu ü.'Lie ^uuS 'Sga 







L A N O T A D E L D I A 
f̂i segunda con mi cuarta 
la tiene José Miguel; 
jni cuatra con mi segunda 
Alfredo Zayas; mi tres 
(, mi tercia, el consultivo 
Sarrain,... alguna vez. 
jíi cuarta, segunda, prima 
¡o da el Estado á quien 
orador de circunstiancias 
6 miembro de Comité. 
Mi todo es Magoon, Alloga, 
Guinea, Osuna y Risquet, 
ño Guá Guabeto, y se toma 
de plus, detrás del café. 
Pica, como no sea bueno, 
de ser bueno sabe bien, 
es vegetal convertido 
en líquido de beber, 
y se llama.... 
La charada 
es fácil; si quiere usted 
ó ustedes quieren enviarme 
la solución, yo sabré 
premiar al que me la envíe 
primero.—Vamos á ver. 
O. 
DIARIO DE LA MARINA- -Edición de la mañana .-Febrero 15 de 1908. 
Males evitablee.— 
Entre el gran número de enfer-
mos del estómago, hay muchos que de-
ben su dolencia exclusivamente, á la 
imperfecta masticación de los alimen-
tos, ya por faltarles la dentadura, ó 
por inutilidad de sus muelas para el 
desempeño de esa función. Estos en-
fermos tienen á su alcance la cura ra-
dical de su estómago, recuperando la 
masticación regular, ya restaurando 
su dentadura, si está deteriorada, ó 
usándola postiza, si les falta. 
En el gabinete dental del doctor 
Taboadela, situado en Neptuno 57, 
se practican todas las operaciones de 
la boca por los métodos más moder-
nos; también se construyen dentadu-
ras artificiales de todos los sistemas; 
entre éstas, las muv celebradas de 
ESTOMAGO E I N T E S T I i S 
Mientras el estómago y los intes-
tinos están desarreglados, no se pue-
de esperar que todo vaya bien. Tome 
usted la Emulsión de Angier. Es 
adaptada especialmente para el tra-
tamiento de las afecciones del estó-
mago y de los intestinos. Ayuda la 
digestión, mejora la nutrición, y ac-
túa como laxativo suave en los intes-
tinos, creando así sangre pura y carne 
ferme. 
puente, que tantas ventajas ofrecen. 
Los moderados honorarios del doc-
tor Taboadela facilitan sus trabajos 
á cuantos los necesiten. 
Su consulta es diaria, de ocho á 
cuatro. 
La Poesía.— 
A Teodoro Llórente 
Como el raudal que corre en la pradera 
copla en su espejo pájaros y flores, 
la alada mariposa de colores, 
el verde arbusto y la radiante esfera; 
la sublime poesía reverbera 
combates, glorias, risas y dolores, 
odios y amor, tinieblas y esplendores, 
el cielo, el campo, el mar... ¡la vida entera! 
¡Así Homero, es la lid; Virgilio, el día; 
Esquilo, la tormenta bramadora; 
Anacreonte, el vino y la alegría; 
T O S E S , C A T A R R O S , A S M A , B R O N Q U I T I S 
s o c u L i r e t n . o o n e l 
U ü Q ñ d e S R E A d e l 3 ? . G O N Z A L E Z 
TREINTA Y CINCO ANOS DE EXITO. MEDIO MILLON DE ENFERMOS CORADOS, 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E DE L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
26-1F 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Dante, la noche con 
Hoy sábado á las ocho de la 
noehe, se efectuará en el Frontón 
Jai-Alai, una extraordinaria función 
á beneficio de la Sociedad de Bene-
ficencia Montañesa. 
He aquí el programa combinado 
1 por la Comisión: 
Primera parte 
Io Primer partido á 25 tantos en-
tre blancos y azules, á sacar de los 
7 y medio cuadros con 8 pelotas fi-
nas de 119 á 121 gramos. 
2a La Estudiantina Montañesa to-
cara: 
1 
su negro arcano; 
Por qué y desde cuándo se llaman 
"barbas" á los actores que repre-
sentan personajes de edad madura. 
Cervaaites, en el prólogo á sus 
comedias, dice que en tiempos de Lope 
de Rueda todos los aparatos de un 
actor de comedias se encerraban en 
un costal y se cifraban en cuatro pe-
llicos blancos, guarnecidos de guada-
mecí dorado, y en cuatro barbas y ca-
belleras y cuatro cayadas, poco más 
¡6 menos. Pero en tiempo de Naha-
rro, natural de Toledo, cambió la es-
cena de aspecto, porque éste levamtó 
el adorno de las comedias y mudó el 
costal de vestidos en cofres y en 
baúles, sacó la música que antes can-
taba detrás de la manta al teatro 
público, quitó la barba á los farsan-
tes, que hasta entonces ninguno re-
presentaba sin barba postiza; é hi-
zo que todos representasen á cureña 
tasa, sino eran los que habían de re-
presentar los viejos ú otras figuras 
análogas que pidiesen mudanza de 
i-ostro, que desde ese momento lla-
máronse barbas para diferenciarlos 




Noche de gala en el Nacional. 
Celebra su beneficio el notable pri-
mer actor Paco Fuentes. 
En el programa hay una novedad 
Es ésta el estreno de Los deshonra-
dos, drama en tres actos original de 
' Geroflamo Royetta, traducido ai caste-
llano para la Compañía del benefi-
ciado. 
Terminará el espectáculo con la co-
media en dos actos de Vital Aza, 
Üaragüeta, en cuyo desempeño toma 
parte Fuentes. 
El éxito es seguro. 
En Payret siguen las dos tandas y 
liguen éstas viéndose cada vez más 
favorecidas por nuestro público. 
Esta noche se estrenarán las mejo-
l"^ vistas cinematográficas que po-
>ee Costa y los números de varietés 
í}ue habrá al final de cada tanda to-
dos son nuevos. 
En Albisu se estrena esta noche, á 
^gunda hora. La alegre trompetería, 
pasatiempo lírico en un acto y cinco 
cuadros y un intermedio telegráfico 
Qe Paso y el maestro Lleó. 
En la primera tanda irá Tenorio 
\eminista y en la tercera La fea del 
vle. 
Dos obras de gran éxito. 
La función que anuncian para es-
ta noche Adot y Argudín, afortuna-
dos empresarios de Martí, está lle-
de novedades. 
Hay estrenos de vistas, estrenos de 
^uplets por la bella Argelina y can-
nones por el cuarteto Floro. 
Mr. Cardiex, el rey del alambre que 
g uno de los mejores artistas que 
bemos visto en su clase, ejecutará 
sombrosos ejercicios sobre el alam-
>re. 
Toresky, reaparecerá el jueves. 
Actualidades, se llena esta noche. 
Tip-Top, el notable excéntrico, que 
*ebutó el viernes, trabaja, y esto só-
*> es suficiente para que, lo repeti-
se llene Actualidades hoy. 
Es un artista digno de verse. 
En la Sala-Rosas cuatro tandas. 
5>e exhibirán nuevas y recreativas 
NHculas cinematográficas. 
Y en los intermedios cantarán Con-
Baíllo y Esperanza Zarzo. ̂  
Í en Alhambra va hov 1 
Calderón, el honor; Milton, la aurora; 
Shakespeare, el triste corazón humano! 
Manuel Reina. 
La madre de Napoleón I . — 
Decía el gran corso hablando de 
madre: 
"A ella, á sus buenos principios, de-
bo mi suerte y todo lo que soy. No 
titübeó en afirmar que el porvenir de 
un niño depende de su madre. La mía 
fué "un carácter", tenía gran fuerza 
de voluntad, elevación de alma y va-
lor. Vigiló con solicitud sin igual mis 
primeras impresiones. Todo sentimien-
to vulgar era enérgicamente rechaza-
do por ella. No permitía que llegara 
á sus hijos sino lo grande y noble. 
Odiaba la mentira y cuanto pudiera, 
ni en apariencia,* iacusar inclinaciones 
bajas. Sabía castigar y premiar; tuvo 
especial cuidado de todos sus hijos. 
"Fué sumamente ahorrativa. Era 
exceso de previsión; pero hay que 
tener en cuenta que ha'bía conocido la 
necesidad; y este recuerdo tristísimo 
no se apartaba de su memoria. Sin em-
bargo, esta mujer que difícilmente da-
ba un escudo, todo lo hubiese entre-
gado para preparar mi regreso de la 
.isla de Elba, y el de Wat^rloo des-
pués; hubiera puesto en mis manos 
cuaníto poseía con tal de ayudarme á 
rostablecer mis negocios; así me lo 
ofreció, dispuesta á no comer sino 
oan moreno sin decir una palabra. 
Y es que en ella lo gra.nde SP llevaba 
lo pequeño; la altivez, la noble ambi-
ción, estaban antes que la economía." 
.'.Verdad nue es hermoso? 
La nota final.— 
En una escuela israelita ; 
—¿Qué falta, pregunta el profesor, 
fué la que cometieron los hermanos 
de Josef cuando vendieron á éste? 
Un judío, en un rasgo de precoci-
dad: 
—Que lo dieron muy barato. 
Pasa-calles "Azules y rojos". 
2 Puntes cubanos. 
3 Jota " L a madre del cordero". 
3a Primera quiniela á seis tantos. 
Segunda parte 
Io Segundo partido á 30 tantos 
entre blancos y azules, á sacar de los 
7 y medio cuadros con 8 pelotas finas 
de 120 á 123 gramos. 
2o La Estudiantina Montañesa 
tocará: 
1 Vals "España". 
2 Selección del potpourri de aires 
montañeses, " L a Tierruca", del Maes-
tro Santamaría. 
3 " L a Matchicha". 
3o Segunda quiniela á seis tantos. 
Tanto los partidos como las quinie-
las serán jugados por los mejores pe-
lotaris que forman el cuadra del 
Frontón. 
Müy Ueste ArcliicoMía i d Samísim 
Sacmenío, estaMeciia en la l£le 
sia de Nuestra Mora de ü m ü l m 
De orden del honorable Señor Rector . & nombre de la Junta de Gobierno de esta Archicofradla. tengo el gusto de invitar & todos los hermanos á la festividad del Do mingo Tercero que tendrá efecto el próximo día 16, a las 8 v 45 a. m. con misa cantada y sermón á cargo del elocuente orador San tiago G. Amigó. 
La procesión y reserva se llevarán á ca bo al final de dicha fiesta, permitiéndome ro gar la más puntual asistencia con el dis tintivo de la Corporación, para mayor glo ria de Dios y solemnidad del culto. 
Lo que se hace público para conocimiento de todos los hermanos y de cuantas perso ñas quieran, con su presencia, dar más real ce al mencionado acto. Habana, 12 de Febrero de 1908. 
Baldomcro Caballero Secretarlo. C. 604 lt-12-3d-13 
Si usted está fatigado, nervioso, deprimi-do por exceso de trabajo, sea físico 6 inte-lectual, tome la verdadera NEUROSINE PRUNIER, el mejor de los reconstituyentes, pero desconfie de las imitaciones y de las falsificaciones exigiendo estas palabras: NEUROSINE PRUNIER en el rótulo el pros-pecto y el frasco del producto que le fuero vendido. 
AVISO 
Mañana sábado, habrá función ex-
traordinaria á beneficio de la So-
ciedad de Beneficencia Montañesa. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo dia. 
Habana, 14 de Febrero de 1908. 
E l Administrador. 
Muy Ilustre Arcliicoíradía del San-
tísimo gacrameuto de la Cate 
dral. / 
Se recuérda á los fieles, especialmente á los hermanos de ambos sexos de esta Corpo-ración, que, de acuerdo con lo prevenido en nuestros Estatutos, el próximo día 16 del presente mes se celebrará con la solemnidad 5e costumbre la festividad del Domingo Tercero, con misa de comunión á las 7 de li mañana, misa cantada á las 8 y cuarto ; sermón á cargo de un elocuente orador sa grado. Durante la misa estará de manifiesto S. D. M. y después se hará la procesión por el interior del Templo concluyendo con la reserva. 
El Rector El Mayordomo. LaU B. Corrales Juan Fernflndez Arncdo 
2314 4-12 
aplicado cieutiíicameule cura o alivia 
enfermedades nerviosas, las de es-
t ó m a g o é intestinos; reuma, 
diabetes, obesidad y anemia, 
(lolleto gratis). Los médicos más emi 
nentes me confian sus enfermos. 
B r . l i l P E L S ; 
C. 421 
d e l á 3. 
26-1P 
lo á primera ra Vn gallego en la Gran China 
f después El comprador de botellas. 
I ^ada más. 
RESTAURADOR- YITAIdOÍCÓRDT 
Restaura la vitalidad de los horn-
ees. Garantizado, Precio $1.00 oro. 
"eiupre á. la venta en la Farmacia 
^r- Manuel Johnson. Ha curado á 
¡I'08'lo curará á V. Haga la prueba. 
^ solicitan pedidos por correo. 
Habana, 15 de Febrero de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA M A B I K A . 
Ciudad. 
Muy a?ñor mío: Ruego á Vd. se sir-
va dar publicidad en su distinguido 
periódico á las adjuntas líneas que 
con esta fecha dirijo el Sr. Presidente 
del Centro Asturiano. 
Anticipándole las gracias se ofrece 
de Vd. látentaihente, 
Ruperto Fernández. 
ACLARACION 
Muy señor mío: Hace días dirigí á 
Vd. una carta dándole á conocer mi 
eterna gratitud por la cuidadosa asis-
tencia, que se m»3 dispensó en la casa 
de salud de este Centro Asturiano, 
durante mi enfermedad de "Apendi-
citis". 
En dicha carta hice público mi re-
conocimiento á los médicos que me 
op»3raron, Dres. Prcsmo y García Ca-
sariego, más la gravedad de mi estado, 
que no permitía recordar lo que á mi 
alrededor ocurría, me hizo omitir el 
nombre de los señores Médicos Inter-
nos, que íanto contribuyeron al fe-
liz término de mi enfermedad. 
Quiero hacer constar que los doevo-
res Fernández Soto y Serra fueron los 
que me recibieron en aquvl Sanatorio 
" L a Covadonga", y quienes sin pér-
dida de tiempo avisaron á los otros 
compañeros la gravedad de mi estado 
y ayudaron á la operación. 
Sin es*¿ aviso tan oportuno toda ope-
ración hubjese resultado tardía, pues 
el apéndice estaba gangrenado. Asi es 
que, sin menoscabo de lo manifestado 
respecto de Los doctores Fresno, Gar-
cía Casariego y Bango, hago extensi-
va mi gratitud á los doctorvs Soto y 
Serra que tanta parte tuvieron en mi 
curación. 
A todos por igual estoy altamente 
agradecido, así como á ese Benéfico 
Centro, por el acierto que ha tenido 
vn la elección de tan competentes fa-
cultativos. 
Soy de Vd. muy atentamente, 
Ruperto Fernández. 
S¡c. Jesús Peregrino 67. 
2480 IP 1.14 
DIA 15 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado á la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Faustino, Jovita, y B Juan 
Bautista Machado, de la C. de J . , 
mártires; Severo y Sigefredo, confe-
sores; santa Gtorgia, virgen. 
Santos Faustino y Jovita, mártires. 
Estos dos Santos hermanos nacieron 
en la ciudad de Loanbardía. Es pro-
bable que sus padres fueron cristia-
nos, lo cierto es que los dos santos 
hermanos desde su juventud eran 
muy venerados de los fieles, así por 
su vida ejemplar como por el celo que 
mostraban por la religión. E l espí-
ritu de Dics que los animaba, los guia-
ba á ejercitarse perpetuamente en 
santas obras. 
Ocupábanse en visitar á los fieles 
que estaban ocultos por temor de la 
persecución, alentaban á unos, conso-
laban á otros y hacían bien á todos. 
En fin, nuestros gloriosos santos 
después de padecer por Jesucristo 
muchas persecuciones en tiempo del 
emperador Adriano, recibieron la 
corona del martirio por los años de 
122. 
Santa Georgia, virgen. Nació en 
Francia, floreció por los irltimos años 
del siglo V. Vivió mucho tiempo en 
la soledad, entregada á los ejercicios 
de penitencia y murió colmada de 
merecimientos. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Sculemnes.— En la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —'Dia 15.— Corres-
ponde visitar á la Asunción en la 
Santa Iglesia Catedral 
CÜEACION ie TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operacionei 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza, das léase ' L A Nueva Ciencia", revista ve getariana. MANRIQUE 140. C. 426 26-1F 
EMILIO LOPEZ Y SÁNCHEZ 
ABOGADO 
Compoiftela 71 altOH, de 1 fl 4. Habana 
1693 
G . S A E I V Z D E C A L A H O R R A 
Corredor, miembro de la Bolsa Privada 
Compra y vende Ancas rústicas y urba-nas toma y dá dinero en hipotecas. 
PROGRKSO 0̂ TELEFONO SUS C. 391 25-1F 
D R . H E R N A N D O S E 6 Ü I 
CATEDRATICO D E LA UNIVERSIDAD 
Enfcrmedudes del pecho 
BUOAQXIUS V GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Xeptuno 137 De 12 ft 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz y Oídos. — Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, CL las 8 de la mañana. C. 451 26-1F 
D r . J . b a o L o s 4 e m a M e z 
OCIJULSTA 
C. 464 VmtmúM de 26-1F 
SR. JUAN JESÜ3 YALD£S 
I G L E S I A 
D E S A . N F E L I P E 
El día 19 del presente mes serü.n los cul-tos de San José, fe la hora de costumbre. Se participa & sus devotos y contribuyentes. 2452 2t-14-4d-15 
Obra Pontificia de la A d o r a c i ó n 
Reparadora establecida en 
la Capi l la de María Repa-
radora en la Calzada del Ce-
rro n ú m e r o 551. 
El domingo próximo, dieciseis del corrien-te mes de Febrero & las dos de la tarde, celebra esta Asociación. Junta General en el Salón que para este fin se destina en el Convento de María Reparadora. Cerro 551, al objeto de tratar determinados asuntos de interés para la Congregación. Lo que se pone en conocimiento de los señores aso-ciados, rogándoles la asistencia. 
Después de terminada la Junta y en ho-ras de 5 á 6 de la tarde, tendrá, lugar el acto de la solemne procesión del Santísimo Sacramento, terminando enn la reserva. 
A fln de dar al acto el esplendor merecido se recomienda á los señores Celadores el uso del distintivo que caracteriza el cargo. Habana, Febrero 13 de 1908. Jexfia Oliva. Secretario de la Asociación 2422 3-14 
DE [ M i l M F U I » 
El sábado próximo, día de la traslación de la lengua (aun fresca y rubicunda) de S. Antonio y de sus cenizas, obsequiará la Pía Unión de la Habana, á su milagroso Patrón con misa cantada y sermón á las 8 de la mañana. Los socios que con las debidas disposi-ciones comulgaren y visitaren esta iglesia de S. Francisco, podrán ganar Indulgencia plenaria. 
2391 A- M- D- G- 3-1» 
WAXLLANO l l \ 
26-1F 
Cirujano Dentista 
D« s á 10 y da 
a 4. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista ael Centro de i^epouaieuMid CcuMiUa» de i2 á z (Uü¿ica> | i la loscru»-
cion ai mea.—l-aíticuiarea de ¿ a 4, 
Alaurtaiie 3S, 
C. 455 26-1F 
Pelayo Sarcia y Sanííap, Mario pUMico. 
Polayo Sarcia y Oresíds Ferflira, ú m m . 
!>« s a 11 a- xa. 
C. 416 
Jiexeloui. 
y de 1 * » p, 
D r . A n g e l Prudencio P iedra 
Especialista en ¿a* ci.i;L-riacaa.aes del es lómago, nigaao, bajío e ínteaunob 
Consultad de 1 á ¿, en au aoiniclllo. Santa Clara ¿o, altos. ' 
dĉ lT áS I'Ura i0S 5>obre!' ios n18-1-163 y jueves 
ULC.¿461 ' 26-1F 
De 
ta. Nariz, Oídos. Tratam: mo, bizquera sin intervi Consultas; Clínica do 12 Qe ü á 4, Virtudes 3«. 1365 
Oculista. Gargan-ento del estrabls-inción quirúrgica, á 2. Particulares 
26-28B 
Especiaiittia un 
aiFiua r V E N É R E O 
Cura rábida y raoicai. E Í euxermo puede continuar en «as ocupacionoá, uaranuj «i tratamiento. La blenorragia se cora en 15 días, procedimientos propios y especi«iea. De 12 & 2. Eniermeoades propias de Ir mujer, de 2 á 4. A ti LLAR 126 C. 505 26-1F 
por 
Dr. ABRAHAM PEREZ MJJK,0 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Eacuola d« Jdedicln*. 
San Micael liü, alto». 
Horas de consulta: de 3 á »,—¿déíono 1889 
C. 4 65 26-1F 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221 Teléfono 1.371 
C. 427 26-1F 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3093 
:6-i] 
P Ü Í G Y B Ü S T A M A N T E 
A B O G A D O S 
San Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 á 4. 
C. 423 26-1F 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico t-irujano de la Facultad de París. Especialista -an eniermedades del estó-mago e iniestlnos. según el procedimiento do los prü£eí.ores doctores Kayem y Winter de París por si análisis del „ugo gástrico. CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 54. C. 415 26-1F 
C L I N I C A D E N T A L 
tflncomaJj ispl i iaaSaí Klcolás 
Montada á la altura de sus similares que existen en los países más adelantados y tra-bajos garantizados con los materiales de los reputados fabricantes S. S. Wh'te Den-tal é Ingleses Jesson. 
Precio.» de los Trabajas 
Aplicación de cauterios 50.a.. Una extracción. . . . . . . . . ,.0.5u Una id. sin dolor. . . . . . . « > ..0.75 Una llmnleza. . . . .. .. . . . ., • ,J..o0 Una empastadura « .•. >.L.Ü0 Una id. porcelana. .. .,1.50 Un diente espiga . ^ . nS.uO Orificaciones desde $1.50 á. . . .. ,.8.00 Una corona Oro 22 kls. ,,4.24 Una dentadura de 1 á 3 piezas. . . .3.u0 Una id. de 4 á 6 id ,.5.00 Una id. de 7 á 10 la. . . . . . .. „S.00 Una Id. de 11 á 14 Id 12.00 Los puentes en Oro á razón de J4.24 por pieza. Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche á la perfección. Aviso á los forasteros que se terminarán sus trabajos en 24 horas. Con.v.utas de S á 10 de 12 á 3 y da 6 y media á 8 y media. C. 429 26-1F 
BR, CALVEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-cia y esterilidad.—Habana nümero 49. C. 510 26-1F 
COSME D E L A T 0 R R 1 E N T E 
A B O U A D Ü I 
San Ignacio 50 de l á 6. Teléfono 179. 
26-iF 439 
DOCTOR G. OASUSO 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gi-
necología con Clínica en el "Hospital Merce-
des". Consultas de 12 á 2. Virtudes 37. Clí-
nica particular. Calles F y 3. — Vedado. . 
1608 , B2-11F 
D O C T O R S S E 0 6 U E S 
UCUJLJLSTA Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. AGUILA 96. 2105 56-9F 
D R . JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de i- Facultad do Medicina.—Cirujano del Hospital Núm. 1.—Consultas de 1 4 3. AMISTAD 67. TELEFONO 1130 
C. 458 26-1F 




Habana. Se 11 & L 
26-1F 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
DHNTISTA 
Sspecialidad en destadiiras postizas, puentes y coronas de oro. oali&jo 103. es-quina á San José. C. 504 26-1F 
Dr. NICOLAS 6. ds EC¿AS 
CIBUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras, el-
rujia general j partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfofig 40C 
C. 440 26-1F 
DR. F. JÜSTÍNIANI CHACON 
Médico-Clrujaao-Daaucca 
SALUD 42 adQUx̂ A. A UfiAI/TAI). 
C. 412 26-1F 
F r a n c i s c o G a r c í a Garofalo 
ABOGADO Y NOTARIO 
Baaco Nacional de Cuba. NOmero 2-15 
1445 26-29B 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Kníermedades del Estómag-o 
é Intestinos exclusivamente 
Diagnóstico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-íecor Hayem del Hospital de fian Antonio de París, y por el análisis de la orina, san-gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-rilla. 74. sitos. — Teléfono 874. C. 456 26-1F 
DR. FRANCISCO J. DE YELASGO 
.Eatermedadea del Conurtm Puimanea, Aervlosaa, i'lei y 'Veaéreo-BiaUtlcas.-CoMui-tas de 12 á 2.—Días festivos, do l¿ á i . _ Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C. 443 26-1F 
B E . G U S T A V O L O P E Z 
Lníermedades del cerebro y de los nervios Consultas en Belascoaín 106 ft, próximo á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839 C 463 28-1P 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías urinarias. SDstrochez <U la orina. Ve-néreo. Sífllia, bidrô ele. Teléfono 2S7W Do 12 á 3. Jesús JUaría número 33. C. 444 26-1F 
M i t o flBTBrapita M e a 
de l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la piei y tumores por xa ¿Jiectricioaa, ¿-Cayos X, Ravos ü'inaen. «te—Parálisis periféricas, debüiaaa general, raquitismo, dispepsias y enfermedades de señoras, por 'a Electrici-dad Estática, Galvánica y iarádica.—Exa-men por los Rayos X y Hadiografías, do todas ciaste. 
CONSULTAS DE 12% á 4. 
[íV MEDRADO 73. Teléfono 3154 
9"57 • 78-12E 
PJEL.—SHMLIS.-Cu i-aciones rápidas rior s irnos. Jeivas Marín »l. C. 445 
-ÁANURE Bitemaa modernl-
2>e 12 £ U 
26-1F 
Dres. I g n a c i o P lasenc ia 
é Ignac io B . P la senc ia 
Cínijauo del Honitital n. 1 Especialistas en Enfermedades de Mujeres, Partos, y Cirugía en general. Consultas de 1 á 3, Empedrado 50. Teléfono 295. 2268 13-12F 
DR. ADOLFO 6. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE Consultas de 12 á 2. — RAYO 17. 2315 26-12F 
D R . A G O S T A 
Curación de la Morñnomania y del Alco-holismo. (Prado 105.) 
1173 26-24E 
JOAQUIN FERNANDEZ de VELASCO 
ABOGADO 
Tejadillo I I . Teléíono 566. 
62-E16 19155 
Dr . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugetitlvo Hipnótico del Al-coholismo, Neurastenia, Histerismo y de »o das las enfermedades nerviosas. Consuitits de 12 á 2; martes, jueves y sábados. Saî d 2U. Teléfono 1613. 
C. 420 26-1F 
G U R A G I O M 
de la Morflnomanla y del Alcoholismo Doc-tor Acosta. (Prado 105) . 
1173 26-24B 
i>r. Mftnael Deltia, 
Médico do Niños 
Consultas de 12 á.3. — Chacón 31, esquina á Aguacate. — Teléfono 910. 
S . G a n c i o B e l l o y A r a o g o 
ABOGAl>í>. HABANA 05 
TELEFONO 703 
C. 422 26-1P 
D r . K . C h o m a t . 
Tratamierto especial do Sífilis y enfer-medades venéreas. —Curación rápida.—Con-sultas de 1? á 3 — Teléfono 354. ECiII>0 NUIL. 2 (aU*«> 
C. 446 2S-1F 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
FNFEi>^EDADiBa DB LA UARUAJTTA SXRIZ Z OIDOS 




Enfermedades de £>enor<u>. — v i«¿ ürui*.-ria.a.—Carujia en general.—Coas altas u.e 12 i.—t>aji LAiaro 246.—Teieruno 1342 i C. 460 26-1P 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de .Dependientes. Consultas de 1 á 3. Escobar 38. bajos. Telé-fono 1126. C. 428 26-1F 
D R . B A R C I A C A S A R I E G O 
Amistad 54. De 1 á 3 p. m. Teléfono 19»7 Vías Urinarias. Enfermedades de las mulé-res. 
C- 417 26-1F 
A N A L I S I S de O R I N E S 
î tooratorio Urológico del Dr. Vlidúsoia 
(Kuadadu en 1880) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico. DOS PESOS. 
Compostela tf7, catre Muralla y Temieate Rey 
C. 413 26-1F 
D r . J u a n Es tanis lao V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á San Rafael, altos. 
TELEFONO 1835. 
C- 457 26-1F 
DR. E R A S T U S W I L S 0 N 
Médlco-Clrujano-Deatlsta 
Calzada del Monte 51, altos. Es decano da loa dentistas de la Habana. Dientes nosti-zos á precios módicos. 
859 2e-17B 
A . T E S T A R 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obls-po,5L9,brapIa' Teléfono número 790. Habana. 13973 78 10D 
Dr. Enrique Sarmiento. 
Medicina general. Consulta especial do enfermedades del aparato digestivo eatfl-mag», intestinos, hígado, etc. etc! Vías urinaria. Fisioterapia. O'Rellly 87. altos. Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 ñocha. U 41» 26-LF 
• n^fi^"1^?^ "T Se o£r«ce una sefiora parí enseftar toda calse de encajes y Cnrioslda? rff; ^ 0 trabaJos de pelo, imitación ai cô  ^ i ' ma-<luearjen cristal, pintura Kensing-
cos! í)ri0groen8e8de74t0daS ClaSe8- rr^OB 
4-1» 
E E . G-ONZALO A E 0 S T E 5 U I 
JUcuw uc ta í'nBa 
**»Bñ*XMtíM y Materaldad. 
Ssjpecíalista en las enfermedades de leí 
oinot, médicas y quiruraicas. 
Consultas de 12 á 2. 
AGUIAR lUSfc. TELEFONO S24. 
C. 4o3 26-1F 
CIRUJANO DENTISTA Bernuu aOm. 3«, eatreMeloa. C. 441 26-1F 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Ar«lar 81, Raac*» tflayaJftal. #r»_-i-«!íau 
C. 520 
waaM taayaAal, 
Teléfono 3314. 52-1F 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
¿Ispeciaiistr. en las vías untarlas 
Consultas Luz 15 de 12 á 
C. 452 26-1F 
DR. JOSE ARTURO FIGDERAS 
Cirujano Dentista, especiaihaa en piezas protésicas, rrimer dentista do íes Asocia-ciones de Repórters y de la Prensa. Consul-tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen-dientes para sus socios exclusivamente. Consultas particulares en Teniente Rey 84 bajos de 12 á & p. m- Telefono 3137 Habana. C. 442 ¿í-lF 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSÍS 
C1RUJ1A GENERAL 
Consultas diarias de 1 .á 3. 
San Nicolás nüin. 2. Teléíono 1132. 
C. 448 26-1F 
J E S U S R O M £ U 
ABOÜADO. 
Galiauo 79. Aguila 91, altos. 
C. 418 26-1F 
D r . C . E . F i n t a v 
IStopevmilata ea caxermeoaUca ue iua «Jos T de ios olfiOH. 
Gabinete, Neptuno 4S.—Teléfono 1304. 
Consultas dfe 1 a t. 
Domicilio: 7a JCaizadal 66-Vedado-Telf. 9313 
CL 447 26-1F 
PROFESOR DE INGLES, A. Augustus Ro-berts autor del Método No^mo na?¿ aprender inglés, dá clases en su academia ? á domicilio Amistad 68. por San Mî uef Í̂ e8^1tíÍStídoaprender Pronto y bien el Idio-ma inglés? Compre usted el Método Noví-
z¿6a 13-12F 
LNA SRTA. con titulo de maestra délas Escuelas Públicas de Cuba, se ofrece á loa padres de familia para dar clases de Instruc-cl<lA'.?nmaria á domicilio. Condesa núm 24. 2f>'4 8-» 
LN PROFESOR de Inglés, teneduría de B bros y aritmética mercantil, se ofrece para dar clases á domicilio y en su morada. Vive en Condesa número 24. 2075 8-8 
DO TOU SPEAK EN6LISH? 
Si no, puede V. aprenderlo en po-
co tiempo y por poco dinero en 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
OF LANGÜACJBi 
AMAKCxüKA. 7ÍÍ, alto*, 
HORAS DE OFICINA:—3 á U 
A. M., 1 á 6 y S á 9 F. M. 
c 1031 365-14 JSv 
PROFESOR ACREDITADO con muchos años en la enseñanza: da.clases á domicilio y en su casa particular, de primera y segun-da enseñanza, Aritmética Mercantil y Tene-duría de libros. También prepara para el Ingreso en las carreras especiales y en el Magisterio. Obispo 9S. Petit París 
A- Fl 
M U D O S Y C I E G O S 
Dirigido por un Sacerdote. Para Informe! 
en esta Administración. 
«•2 78.14B 
J. P I C H A R D O 
Clases de instrucción elemental y supe-rior; Inglés; repaso de asignaturas de se-gunda enseñanza. A domicilio ó en San Miguel 115. " 1154 alt. yktUk 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 15 de 1908 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
( C O K C L U Y E ) 
L l e g ó e l i n v i e r n o , p e r o á p e s a r de 
los f r í o s , l a v e n t a n a d e l a v e c i n a y 
l a d e l p o e t a se a b r í a n i n v a r i a b l e m e n -
t e t o d a s l a s m a ñ a n a s . 
— ¡ B u e n o s d í a s h a d a d e l g r a n i z o ! 
— ¡ B u e n o s d í a s , g r a c i o s o v e c i n o ! 
¡ C i e l o s ! m e e n t r o . . . ¡ A c a b a r é i s p o r 
c a e r o s ! ¿ Y m i t u l i p a ? C r e c e v i s i -
b l e m e n t e e n s u p e q u e ñ o l e c h o d e t i e -
r r a y p r o n t o v e r é i s e l ' m i l a g r o . ¡ A h ! 
v e c i n a , q u e b i e n h a b é i s hec'ho f i á n d o o s 
d e m í ! M e h e v u e l t o u n t u l i p ó m a n o ! 
¡ S o y u n p o e t a d e d i c a d o á l a t u l i p o -
m a n í a ! ¡ V e n c e r é á l a t u l i p a a m a r i -
l l a , á l a á g a t a y a ú n á l a B a l o i s e , c o n 
m i r a r a y b e l l a " T u l i p a g e s n e r i a n a " ! 
Y a l a v e r é i s , v e c i n a , e n t r e v u e s t r a s 
rosas F r a n c i a , e n t r e g u í a s d e v u e s t r a 
m a d r e s e l v a y e l c o r t i n a j e de v u e s t r o s 
j a z m i n e s . ¿ Y s u c o r a z ó n ? F r i v o l a 
v e c i n i t a , y a v e r é i s que p o c o á poco 
s u c o r a z ó n se p o n e d e u n c o l o r b l a n -
c o y p u r o c o m o e l v u e s t r o , ¡ Y a v e -
r é i s ! q u e s u c o r a z ó n se p o n e de u n 
c o l o r b l a n c o y p u r o c o m o e l v u e s t r o . 
¡ ¡ Y a v e r é i s ! ¡ y a v e r é i s ! 
P e r o l a p e q u e ñ a h a d a d e l g r a n i z o 
y a h a b í a c e r r a d o s u v e n t a n a p a r a 
i r s e á s u a l m a c é n . P r o n t o l l e g ó l a r i -
s u e ñ a p r i m a v e r a . C u a n d o e l t i e m -
p o e s t aba seco, G r a n g e r r e g a b a s u t u -
l i p a . 
— ¡ A l b r i c i a s ! — e x c l a m ó u n a m a ñ a -
n a e n e l m o m e n t o e n q u e s u v e c i n a 
a s o m a b a á l a v e n t a n a s u n a r i c i l l a de 
g a t i t a . ¡ V u e s t r a t u l i p a v a á f l o -
r e c e r ! ¡ y a e s t á ! E s t á t a r d e e s t a r á e n 
mi h e r m o s o p a l a c i o , e n t r e sus c o l u m -
n a s de m a d r e s e l v a , b a j o s u t e c h o de 
j a z m í n y e n t r e sus rosas d e F r a n c i a 
p a r a q u e l e p r e s e n t e n a r m a s . H a l l e -
g a d o e l m o m e n t o de a r r e g l a r v u e s t r o 
b a l c ó n . H a c e seis meses q u e espero 
este d i a l . . . ¡ I d o s p r o n t o d e v u e s t r a 
c a s a ! ¡ O s d e s p i d o ! P e r o e n t r e n a d -
m e an t e s v u e s t r a l l a v e y es ta t a r d e 
t e n d r é i s l a so rp re sa . 
L a j o v e n r u b o r i z á n d o s e e n t r e g ó l a 
l l a v e d e s u casa a l p o e t a , m u r m u r a n -
d o : 
— N o m i r é i s m u c h o v e c i n o , p o r q u e 
m i casa es m u y p o b r e . 
A l l l e g a r esa t a r d e , S u s a n a m i r ó 
desde l a ca l l e s u b a l c ó n , p e r o y a e r a 
d e n o c h e . 
— N o p o d r é v e r m i t u l i p a h a s t a 
m a ñ a n a p o r l a m a ñ a n a , p e n s ó . ¡ Q u é 
h e r m o s o d e s p e r t a r ! 
L a p o r t e r a q u e l a e spe raba l a de -
t u v o e n l a escalera . 
— S e ñ o r i t a , e n v u e s t r o l u g a r y o 
i r í a i n m e d i a t a m e n t e á casa d e l s e ñ o r 
P a u l o . ' ¡ P o b r e j o v e n ! A u n q u e n o 
e s t á m u y g r a v e p r e f i e r o d e c í r o s l o t o -
d o . 
— i C ó m o ! q u é ¡ . . . ¡ H a b l a d p r o n -
t o , os l o s u p l i c o ! 
— P u e s b i e n , p r o b a n d o e l a l e r o d e l 
t e j a d o c o n e l p i e , p a r a v e r s i r e s i s t í a 
u n c a j ó n o o n t u l i p a s , t u v o l a d e s g r a -
c i a que l a m a d e r a se r o m p i e r a . 
— ¡ O h ! , e x - c l a m ó l a j o v e n , o c u l t a n -
d o e l r o s t r o e n t r e sus imanos . 
— C a y ó d e l s e g u n d o p i s o y se que -
b r ó u n a p i e r n a . F e l i z m e n t e n o se 
m a t ó ; es s ó l o c u e s t i ó n de dos meses 
d e c a m a . I d , p u e s á s u casa-, e l 
p o b r e j o v e n n o h a b l a m á s q u e de 
vos . 
L a j o v e n s u b i ó c o r r i e n d o l a s es-
ca le ras . 
P a u l o G r a n g e r , p á l i d o y s o n r i e n t e , 
es taba t e n d i d o e n s u l e c h o c o n u n 
c u i d a d o r a l l a d o . 
S ó l o en tonces , a l ve rse s i n v o z y 
s i n v a l o r , c o n l a s m a n o s s o b r e s u co-
r a z ó n y s o l l o z a n d o cas i , l a j o v e n c o m -
p r e n d i ó q u e a d o r a b a á s u v e c i n o . 
— ¡ A h ! D i j o d é b i l m e n t e e l h e r i d o , 
¡ os e s p e r a b a ! V a m o s , n o l l o r é i s . E s 
c u l p a m í a , p o r n o e s c u c h a r v u e s t r o s 
conse jos . P e r o , á pe sa r d e m i t o r -
peza , t e n d r é i s u n l i n d o b a l c ó n . M i -
r a d , a g r e g ó s e ñ a l a n d o c o n los o jos , 
a h í e n m i mesa e s t á l a f a m o s a t u l i p a , 
l a s l i n d a s rosas y t o d o e l p e q u e ñ o 
j a r d í n e n c a n t k d o . . . M a ñ a n a l o co lo -
c a r á n e n u n a p l a n c h a m á s s ó l i d a . Y 
d e c i d m e ¿ n o e s t a r á h e r m o s í s i m o vues -
t r o b a l c ó n ? 
L u e g o e n v o z b a j a , y c o n l a son -
r i s a i n g e n u a y t i e r n a de los poe t a s , 
a g r e g ó : 
• — ¿ T u v e u n a b u e n a i n s p i r a c i ó n a l 
a p o y a r u n p i e e n e l a l e r o , n o es a s í ? 
T e n í a u n a q u e b r a d u r a i n v i s i b l e , y 
s i n o l o h u b i e r a p r o b a d o , h a b r í a c a í -
d o t o d o e l j a r d í n á l a c a l l e . Y 
en tonces , v e c i n a , ¿ q u é h a b r í a s i d o d e 
v u e s t r a t u l i p a ? Seis meses d e c u i d a -
d o s y d e e spe ra p e r d i d o s . . . E n t a n -
t o q u e este f e l i z g o l p e h a s a l v a d o 
v u e s t r a t u l i p a . 
E l c u i d a d o r se v o l v i ó p a r a m i r a r 
l a f l o r , m i e n t r a s e l h e r i d o a p o y a b a 
s u p á l i d a cabeza e n e l b r a z o d e l a 
p e q u e ñ a h a d a que h a c í a l o s m á s l i n -
dos s o m b r e r o s de P a r í s . G u a r d a -
b a n a m b o s u n d u l c e s i l e n c i o , p e r o 
sus m i r a d a s h a b l a b a n p o r e l los . U n a 
d e c í a : Os a m o . Y l a o t r a r e s p o n d í a : 
M e n o s q u e y o . 
gborges D ' E S P A R B E S . 
S E A L Q U I L A 
Una casita p rop ia para un m a t r i m o n i o sin 
n i ñ o s en la calle <ie Manr ique entre Concor-
dia y Neptuno con «ala, dos cuartos, cocina, 
b a ñ o . Inodoro, suelos moaaico, acabada d« 
construir , queda A la brisa y á media cuadra 
dé los e l é c t r i c o s . Para Informes Concordia 51 
y 53. esquina Manrique. 
24S5 4-16 
S e a l q u i l a n 
Uos hermosos altos de San Igrnacio 134. 
esquina í Merced, propios para una f a m i l i a 
de gusto, por reuni r todas las comodidades 
apetecibles. Son sumamente modernos, con 
i n s t a l c i ó n sanitar ia , cocina. Inodoro, b a ñ o 
y ducha. Tienen sala, saleta, comedor, y 4 
grandea cuartos, todo con piso? de m a r m o l 
y mosaico. La l lave y d e m á s informes en el 
r l e s t » " r a n t ce en frente k todas horas. 
2478 4-15 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Apo-
daca 5, acabada de fabr icar con todos los 
adelantos modernos, b a ñ o s é Inodoros, fres-
cos y a p r o p ó s i t o para f ami l i a . I n f o r m a r á n 
en el H o t e l PASAJE, & todas horas. La l l a -
ve en la bodega. 
2450 8-15 
E N CUATRO centenes se a lqu i l a la casa 
F l o r i d a n ú m e r o 83, de c o n s t r u c c i ó n moderna 
y con todo servicio sani tar io . L a l lave a l 
:af1o. Su d u e ñ o en Cuba 24. 
2444 4-15 
SE A L Q U I L A la p lanta a l t a de la m a g n í -
fica casa Manrique 5, con sala, saleta, 4 cuar-
tos, comedor etc. pisos de marmol . Informes 
Neptuno 72, t e l é f o n o 1590. 
2481 4-15 
S E A L Q U I L A N 
I n f o r m a n en Bar-
8-15 
Los al tos de Es t re l l a 
celona 18, al tos. 
2460 
SE A L Q U I L A los al tos de Monte 92, i n -
dependientes, compuestos de sala, saleta, 
cuatro cuartos, saleta a l fondo, b a ñ o y cuar-
to a l to , con todo el servicio sani tar io y aca-
bado do construir , i n fo rman San Nico l á s 223 
2462 4-15 
SE A L Q U I L A la casa General Lee n ú m e r o 
11, en los Quemados de Marianao. I n f o r m a -
r á n en el establecimiento " E l Roble" en los 
Quemados de Marianao y en Cuba 106. en 
Habana. 24C3 8-15 
F Ü M E N E L S I B 0 Í Í E Y 
c 389 25-1F •••••••••••••• 
L I B R O S M O I P R E S 0 S 
G R A T I S se manda un c a t á l o g o de Come-
dias, al que lo pida á M . Rlcoy, Obispo 86. 
l i a b a n » . .. „ 
2429 4-14 
L A H A C I E N D A 
E x c e l e o i t e r e v i s t a m e n s u a l i l u s t r a -
d a c o n 80 p á g i n a s , 1 0 x 1 2 , d e d i c a d a á 
l o s h a c e n d a d o s y a g r i c u l t o r e s . Sus -
c r i p c i ó n a n u a l $3 C y . U n a m u e s t r a 
2 5 c t s . Se s o l i c i t a n a g e n t e s . 
D i r e c t o r i o d e l a s casas e x p o r t a d o -
r a s d e N e w Y o r k , $ 2 - 5 0 ; E l E x p o r t a -
d o r A m e r i c a o i o , $2 a n u a l . E l C o m e r -
c i o , $3 . T a r a f a y Ca C u b a 5 8 . 
2408 10-14 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena. UiéCAtiO ü i e o u l c l ü u u couutruo-
tor é mstai&,dor de para-rayos sis-tcpia mo-
derno a e d i ü c l o s , polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garant izando BU i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones da los mi^moa, 
siendo reconocidos > prolfacioB con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n ñ e t i m -
bres e l éc t r i cos . Cuadros indicadores, tubos 
acús t i co» , lineas t e l e f ó n i c a s por toda la Is ia 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e l éc t r i co . Se garant izan todub ios t r a -
bajos.— Ca l l e jón de Espada n ü m . 12. 
C. 480 2 t i - lF 
1)8 w i i s y M i t o 
L O S I S L E Ñ O S 
DERECHOS y deberes del ciudadano cu-
bano. Se manda por correo a l que env íe 4 
centavos á M . Ricoy. Obispo 8«, Habana. 
23SO 4-13 
M U T BONITO papel y sobres de moda se 
rea l iza á mi tad de precio y se le pone el 
nombre de l a persona que lo compre en 
Obispo 86, l i b r e r í a . 
2291 4-12 
GRAN Taller üe CARROS tíe Mas CLASBS 
d e J o s é O b r a d o r s M a t u r r o d o i i a 
a n t i g u a d e A n t o n i o F e r r e r F a r i s 
C o n c o r d i a 1 5 6 . — T e l é f . 1 6 4 2 . 
Es ta casa tiene un g ran sur t ido de carros 
y ruedas nuevas y de uso de todos t a m a ñ o s 
y precios. 
C. 631. 8-15 
AVISO: se hacen m o ñ a s de coche en to -
dos estilos y ñ o r e s para adornar coches y 
carrozas para las fiestas Invernales. I n f o r -
maran en Bernaza 42, bajo. 
2324 8-13 
1HP0ETASTE PáRA LAS DAMAS 
Una s e ñ o r a extranjera, l i m p i a y compone 
toda clase de guantes, por m ó d i c o precio. 
Reina 149, altos. 
2223 8-11 
G A R C I A . — Se hacen trabajos de p i n t u r a 
y decorado. Carrozas y adornos de Balco-
nes y fachadas. Anuncios or iginales como en 
Madr id . Precios b a r a t í s i m o s . Ordenes: San 
Ignac io 74. V id r i e r a . 2142 8-9 
B B B B B n B B B B B B a H B B B m n H D H i 
a l 
a l c a n c e d e 
S 2 5 S e m a n a l e s 
Se g a r a n t i z a n á h o m b r e s y 
m u j e r e s e n c u a l q u i e r p o b l a c i ó n 
d e M é x i c o , deseosos de ser 
n u e s t r o s c o l a b o r a d o r e s ó r e p r e -
s e n t a n t e s , t r a b a j a n d o en sus ca-
cas p o r n u e s t r a ó p r o p i a c u e n -
t a , e n l a s h o r a s d i s p o n i b l e s ; 1A-
c i l a r t í c u l o , a d m i r a b l e i n v e n t o 
i t a l i a n o n u n c a v i s t o e n M é -
x i c o , ú t i l y e n t r e t e n i d o 
p a r a t o d o s . K e m í t e s e 
g r a t i s m u e s t r a r i o c o n d e t a l l e s 
y e x p l i c a c i o n e s . E s c r i b i r , I r a n -
q u e a n d o r e s p u e s t a : A d m i n i s -
t r a c i ó n G e n e r a l * ' S o c i e d a d 
i t a l i a u a , " 7 ? d e l a Rosa . 14. 
M é x i c o . D . T . 
G R A N S A L O N D E P E I N A R 
Se hace toda clase de peinado á l a ú l t i m a 
moda. Se peina á, domici l io y admi ten abo-
nos: precios mód icos . Obispo 36. 
En Teniente Rey y Bernaza, acaban de re-
c ib i r una pa r t i da ae efectos de Canarias, los 
que detal lamos muy baratos, tanto en estos 
como en todos los d e m á s hemos rebajado los 
precios por todo el mes rte Febre ro . Se dan 
sellos dobles todos les d í a s ) Compre usted 
lo que neoeslte en esta casa y veré, la ven-
t a j a . 
1«<Í6 13-1F 
E X QUINCE centenes, con fiador los bajos 
Independientes de la casa Sol 46. entre H a -
bana y Compostela. La l lave é informes en 
Cuba 65 entre M u r a l l a y Teniente Rey. 
2466 4-15 
A DOS CENTENES se a lqu i lan en Fernan-
dina 38 varias accesorias modernas y un 
buen servicio sani ta r io : en la misma se a l -
qui la un al to con dos departamentos, con su 
servicio sani tar io á l a moderna: precio 4 
Luises, i n f o r m a r á n Reina 6. 
2034 15-15F 
Se a lqu i l an las amplias y hermosas casas 
de la calle 17 n ú m e r o s 9, 11, 13 entre L y 
M, compuestas de sala, saleta, sa lón , come-
dor, 6 grandes cuartos, cocina patios ba-
ños é inodoros con i n s t a l a c i ó n de gae y 
agua y entradas independientes, se ceden 
con contrato, los n ú m e r o s 11 y 13 á 18 cen-
tenes y el n ú m e r o 9 esquina, en 25 cente-
nes, é s t a tiene instalado T e l é f o n o y el n ú -
mero 13 t a m b i é n , en las mismas y en la 
bodega de la esquina & M . Las l laves para 
poderlas ver y d e m á s pormenores en la Fe-
r r e t e r í a La Castellana, Compostela 114, Te-
léfono 704. 
1674 a l t 15-1F 
P R O X I M A á desocuparse se a lqu i la la ca-
sa T r i n i d a d 34 (Cerro) . I n f o r m a n en Zan-
j a 36. 2405 4-14 
V E D A D O — So a lqu i lan dos casas acaba-
das de cons t ru i r con j a r d í n , por ta l , sala, 
comedor, cuatro cuartos, cuar to de baño , dos 
Inodoros, pat io, cocina y pisos de mosaico. 
Se dan muy baratas. Calle Qu in t a n ú m e r o s 
JJ y 97. I n f o r m a n en el 101. 
2407 8-14 
M A N R I Q U E 3 4 
Se a lqu i lan los altos independientes, fres-
cos y con todas las comodidades. La l lave 
en los bajos, informes en la misma y en 
Cuba n ú m e r o 51. 
2424 4-14 
SE A L Q U I L A N tres casas de a l to y bajo 
en el punto m á s c é n t r i c o de Marianao. T a m -
b ién un local propio para p l a t e r í a , r e l o j e r í a 
ó cualquiera o t ra indus t r i a p e q u e ñ a . Café 
E l E l é c t r i c o , Real n ú m e r o 149, Marianao. 
2429 13-14 
P o r 1 1 c e n t e n e s 
Dos pisos altos acabados de fabr icar á 
la moderna, los m&s saludables de la capi-
t a l : t a m b i é n se pueden hacer independien-
tes, San Jacinto y Santa Rosa, a l costado 
de la Ig les ia del Pi lar , en los bajos in fo r -
man, a l m a c é n de Víve res , E l Brstso Pode-
FOBO. 2435 8-14 
A PERSONAS decentes se a lqu i l a una 
buena y muy grande h a b i t a c i ó n en Oficios 
5 altos, cerca de la Plaza de Armas. 
2428 4-14 
l l S l i ? M i l 
NUEVA FONDA Y POSADA FISISTERüE 
V i v e s 5 4 , e n t r e F l o r i d a y A g u i l a 
M a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s r e g i a m e n t e 
a m u e b l a d a s á peso p e r d í a y á 60 cen -
t a v o s , e n l o s a l t o s , c o n e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e . 
C a m a s p a r a o b r e r o s á 2 0 c e n t a v o s , 
e n l o s b a j o s ; e n t r a d a p o r l a f o n d a . 
2 4 3 3 1 5 - M 4 
E l i x i r d e í i t í f r i c o 
Los viajantes y d e m á s personas que no 
pueden i r a l dentista, no daben estar sin el 
OdontAlgico E t é r e o , del D r . J o s é A r t u r o 
F igue ra s . Qu i t a los dolores de muelas a l 
i n s t an te . 
P í d a s e en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
p ó s i t o p r inc ipa l . Teniente Rey 84, bajos. 
C . 476 Í F 
UNION Y AHORRO 
Se pagan los resguardos de esta Sociedad 
a l contado. A g u i l a 120, S a s t r e r í a L a U n i ó n . 
2465 4-15 
E S T O C O N V I E N E : se compra ó se a r r i e n -
da un s a l ó n de c i n e m a t ó g r a f o que e s t é f un -
cionando. T a m b i é n se a lqu i l a en buen pre-
cio un local que sea propio para ins ta la r lo 
de nuevo. I n f o r m a n Ancha del Norte 234. 
2287 4-12 
S E C O M P R A N 
Garrafones l impios á sesenta centavos pla-
ta . D r o g u e r í a de S A R R A 
2260 8-12 
P E I i í M S 
T 7 " o < c a L ^ t c l o 
Se a lqu i l a la casa calle 11 n ú m e r o 45, en-
tre 10 y 12, si tuada en l a par te alta, con 
ocho cuartos, b a ñ o é inodoros, propia para 
f a m i l i a acomodada. I n f o r m a n en el chalet 
de a l lado. 2421 8-1 4 
SE A L Q U I L A el precioso chalet Entrada 
Palma, esquina O ' F a r r i l l , 7 cuartos, coche-
ra, etc. In fo rman Cuba 58, A. V. F a u l l do 
2 á 4 p. m. 
2415 5-14 _ 
B U E N LOCAL para cualquier clase de co-
mercio en l a calle del Obispo. Informes H a -
bana 71. 
2418 6-14 
SE A L Q U I L A N en 15 centenes los bajos 
de Escobar 18. con sala, saleta, 5 cuartos, 
comedor cor r ido al fondo y t raspat io con 
cocina, b a ñ o é instalaciones sanitarias. Las 
llaves en el n ú m e r o 16. Informes San Nico-
}as 42, t e l é fono 1901. 2*20 8-14 
SE A L Q U I L A la bonita casa calle del I n -
dio numero 18, entre Monte y Rayo: su pre-
cio 7 e r n t ' - n ' - " - p ' i o r l e verse á. todas horas. 
a l lave en los altos y su d u e ñ o R e v i l l a g i -
gedo lü. .404 4-14 
L a casa J e s ú s d e l M o n t e 462 , se a l -
q u i l a , t i e n e c i n c o c u a r t o s y t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s . L a l l a v e e n l a b o d e g a 
d e l f r e n t e é i n f o r m a r á n en M u r a l l a 
n ú m e r o 1 3 . 
2 3 7 2 4-13 
SE A L Q U I L A el a l to con entrada inde-
pendiente Ancha del Nor te 319, acabado de 
cons t ru i r A la moderna. Precio: nueve cen-
tenes. I n f o r m a n en el 317. T ó m e s e el carro 
de Univers idad. 2365 4-13 
VEDADO.—Se a lqu i la un buen local pa-
ra establecimiento. Calle 9 esquina á C, n ú -
mero 68. en la misma i n f o r m a r á n de 12 
á. 1 y de 6 á 8. 
2368 15-13F 
ó I n d u s t r i a , so a l q u i l a u n g r a n l o c a l 
e n l o s m i A í l l e s de T a l l a p i e d r a . I n f o r -
m a n «en H a b a n a 85, T a l a b a r t e r í a . 
2 2 4 0 8-12 
V E D A D O . — En la loma, se a lqu i l a esta 
casa, calle 10, n ú m e r o 24, de regu la r capaci-
dad, m u y bien situada, p r ó x i m a á los ca-
r r i tos . La l lave a l lado, é in fo rman en 
Mercaderes 27, ( f e r r e t e r í a ) Habana. 
2373 8-13 
SE A L Q U I L A N habitaciones para hom-
bres solos, con luz e l é c t r i c a y b a ñ o . O'Rell ly 
n ú m e r o 87. 
2384 8-13 
K n M o n t e n ú m e r o 3 
Habitaciones con y s in muebles ven t i l a -
das y sanas. En l a misma se a lqu i l a una 
ouers cocina y el z a g u á n . 
2355 8-13 
SE A L Q U I L A N p r ó x i m o s á. desocuparse 
ae alquilas los al tos de la casa n ú m e r o 14 
de la calle de la Habana, compuestos de 
sala, saleta, dos gabinetes, cinco cuartos, 
comedor, cocina, b a ñ o y dos inodoros. Iru'or-
m a r á n en los bajos. 
2353 8-13 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones hermo-
sas, con ba lcón corrido por M u r a l l a y Agua-
cate, prouias para escri torio, comisionista, 
uufete, gabinete denta l 6 cosa a n á J o g a , en 
precio m ó d i c o . I n f o r m a n en la misma. Agua-
cate «3. 2351 4-13 
SU A L Q U I L A para numerosa f a m i l i a una 
g ran casa con todas las comodidades é h i -
giene moderna, en Camarera n ú m e r o 5, Gua-
nabacoa. Su d u e ñ o Salud n ú m e r o 30, a l t o» . 
23Q3 _ ^ 5-12 
T E R M I N A D A de fabricar, se a lqu i lan los 
preciosos al tos de San Nicolá,s 144, esquina 
a Reina, con sala, comedor, cuatro grandes 
cuartos, todo el servicio sani tar io y pisos 
de moaaicoe. In formes Galiano 128, La Ro-
sita; 2277 4-12 
SE A L Q U I L A N e s p l é n d i d o s locales paria 
Oficinas y escritorios en la casa calle de Cu-
ba n ú m e r o 27. Edlflcio A n t i g u o del Banco 
í sac iona l . I n f o r m a n en Angeles n ú m e r o 40, 
á todas horas. 2276 8-12 
SE A L Q U I L A la C2.8a Escobar 1S6, tiene 
sala, comedor y dos cuartos, todo de mosai-
co, pat io y buen Inodoro con baño . A d e m á s 
tiene un buen cuarto a l to y azotea con 
vis ta á la calle; gas abajo y ar r iba . Su ú l -
t imo precio siete cf-ntenes. L a l lave y su 
d u e ñ o Carlos I l i , n ú m e r o 205. 
2272 4-12 
V E D A D O en la calle S é p t i m a esquina á 
F . n ü r a e r o 63, se a lqu i l an separadamente 
8 habitaciones en J12.75 oro J8.50 oro y 
$8 pla ta respectivamente y un cuarto de 
manzana, todo careado, y muy adecuado pa-
ra d e p ó s i t o de macetas ya de flores Ó de á r -
boleti f rutalen en $10.(0. E n la miumu, i n f o r -
maran 6 en A g u l a r 100. 
2042 8-8 
SE ALQUILA, la casa Prado n ú m e r o 98 en-
t re Animas y Vi r tudes : consta de 3 pisos, 
con caballorfzaa muy vent i ladas y ademá,s , 
2 cuartos en la azotea. I n f o r m a n en la mis -
ma v en Reyna 88, aJtos. 
•035 15-7F 
V E D A D O — Se a lqu i l a la casa Paseo n o -
mero 5, compuesta de po r t a l , z a g u á n , sala, 
comedor, ocho cuartos, b a ñ o , cocina, horno. 
Inodoros, etc. A l fondo A, n ú m e r o 4, i n -
forman. 
1801 20-4F 
A LOS d u e ñ o s de coches 6 f a e t ó n , : t e r m i -
nadas las obras en la casa, se a lqu i l an caba-
llerizas de reglamento y si t io para coches 
ó faetones: t a m b i é n se admi ten caballos á. 
piso. E s t á n ft. una cuadra del paradero del 
Oeste y de Cuatro Caminos. Informes en 
Monte n ú m e r o 262. 
2295 S-12 
SE A L Q U I L A la boni ta casa en la Calza-
da del Cerro n ú m e r o 641, compuesta de por-
ta l , gran sala y saleta, cinco hermosos cuar-
tos, comedor a l fondo, pat io y t raspat io y 
d e m á s comodidades, precio ú l t i m o , once cen-
tenes. Informes en e l 484. 
2301 g-12 
SE A L Q U I L A en Sierra 4. una accesoria ü. 
2 cuadras de la Calzada del Monte, con un 
patio de trescientos metros cuadrados, p ro-
pio para indus t r ia , con agua y d e s a g ü e : l a 
llave Estevez 84, su d u e ñ o J e s ú s del Monte 
418. t e l é f o n o 6022. 2312 4-12 
P A U L A 38. se a lqu i lan tres habitaciones 
juntas ó separadas, con b a l c ó n & la calle, 
todo el servicio á mano y pisos de marmol . 
2310 4-12 
SE A L Q U I L A un magní f i co cuarto amue-
blado, a l i o : precio módico . E n la misma se 
coloca un hombre de por te ro : tiene buenas 
reenmendaciones. Luz 65. 
2307 1-12 
SE A L Q U I L A N los al tos de Monte n ú m e r o 
131, propios para una regular fami l ia . E n la 
misma. E l B a u i r , in forman. 
2301 8-12 
SE A L Q U I L A en 15 centenes la hermosa 
casa GERVASIO 5, l a l lave en frente. I n -
forman A g u i l a 70 (a l tos) . 
2339 4-12 
SE A L Q U I L A le hermosa casa palacio. 
Calzada dei Cerro 613: i n fo rman en los a l -
tos. 
^2245 4-12 
E N R E I N A 37, altos, casi esquina á Gallad 
no, se a lqu i l an grandes y venti ladas habi ta-
ciones con todo servicio con 6 s in muebles 
cía p^ra general conocimiento. 
2325 15-12F 
SE A L Q U I L A la boni ta y espaciosa casa 
acabada de fabr icar de a l to y bajo,San M i -
guel 182, con sala, saleta, 4 grandes cuartos 
y uno al to para criados. 2184 8-11 
si?: ai íuji<:\ i>,v 
E n lotes ó se venden los terrenos do San-
ta Cata l ina en Regla, propios para d e p ó s i t o 
de Carbones, maderas, almacenes de d e p ó s i -
to 6 refr igeradores. Pueden atracar vapores 
de g ran calado, midiendo 35,000 metros cua 
drados. Para precos Vi r tudes 63. 
2231 10-11F 
SE A L Q U I L A N en 17 centenes los al tos 
San M i g u e l 78 esquina á. San Nico lás , con 
sala, recibidor, ••inco cuartos de í ami l id , 
..od de criados, comedor, cocina, cuarto de 
baños , inodoro de criados y d e m á s como-
didades modernas. 2228 8-11 
SE A L Q U I L A la p lanta baja independiente 
de la hermosa casa Calzada de J e s ú s del 
Monte n ú m e r o 416, r ec ién construida y com-
puesta de sala, saleta, 6 grandes cuartos, 
comedor, cocina, b a ñ o , 2 inodoros. 2 patios, 
caballonzas, etc;. Sn d u e ñ o en los al tos de 
la misma. 2138 6-9 
CRESPO n ú m e r o 33. Se a lqu i l a la casa 
de dos pisos informes O'Roi l ly n ú m e r o 41. 
2100 6-9 
M u r a l l a 8 i y J e s i i s M a r í a 6 
E n M u r a l l a se a lqu i lan tres habitaciones 
con v is ta á. la calle en $26.50 oro y en Je-
sús M a r í a se a lqu i lan dos & precios módicos , 
en las mismas i n f o r m a r á n . 
2104 8-9 
SE A L Q U I L A N hermosas y frescas hab i -
te^lonts altas, con luz, por tero y agua. Son 
a p r o p ó s i t o para escr i tor io ó bufete. D i r i g i r -
se í M r . Geo. M . Bradt , Prado Si», a i tos . 
C. 477 JO-IF 
ACABADOS de reparar, se a lqu i l an los bo-
nitos y venti lados bajos, c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, de la casa calle Indus t r i a , esquina. ^ 
Colón, n ú m e r o 34. E n el n ú m e r o 36 d ¿ T 
r a z ó n . 1725 16-2F 
:ocmera para un mat r imonio en riCÍa8 « n « . 
sueido tres centenes y roDa ? £ , e « " a p o -
2 numero ó. Vedado P liniPla. c ¿ S ¿ 
SE SOLICITA üñrTTTada r¿Z -^5? 
ó de color, que «ea formal v S 0 ? ' b lanc¿ 
que t ra iga r e f e r e n c i a s ™ ! le riaaVajadora^ 
uV47r7dpa 1¡rny'a. San L á z a r o 65 eU " « « í 
ÜÑA C í í I A ^ D E l í A l ) ^ h í i T 7 ¿ T r — : - Ü Í L _ 
desea colocarse bien á media cf w i f un n ^ T 
J.. t u no 261, altos. a 0 leche entera*. 
2483 
4-15 SE DESEA colchar una s ^ ñ ^ T l I T r í - ^ - ' 
mediana edad, de cocinera ^n ,,nfi l ! i l e f tad i 
l i a ; sabe c u m p l i r con su o b i i g a e ^ V ^ -
r a z ó n San Rafael y-, entrada p o ^ K ? ^ 
t rente a l 114. pul ^Cobar, 
S E A L Q U I L A 
Un local propio para establecimiento en 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 17, la l l ave en la bo-
dega de a l lado. I n f o r m a r á n Relaa 129. 
1605 • 15-31E 
S E A L Q U I L A N el p r imero y segundo p i -
so de la casa de la calle de A g u l a r 112, 
compuestos dy sala, gabinete, cinco cuartos 
comedor, dos b a ñ o s (en cada piso) cuar to 
para criados y ot ro para p lanchar . I n f o r -
m a r á n A m a r g u r a 13. 
1569 5 2 - 3 1 E 
E N R E I N A 14 se a lqu i l an hermosas hab i -
taciones con muebles 6 sin ellos, con v i s t a 
& la oalle, con muebles y todo servicio de 3 
doblones para a r r i b a . Se desean personas de 
mora l idad . Lo mismo en Reina 4!); entrada 
á todas horas . 
127G 2ti-25 
Agencia "La Primera de Agniar" 
La ú n i c a que *el p ú b l i c o puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas pa r t i cu l a -
res, para cualquier par te de l a I s l a . ü ' K e i -
l i y 13, t e l é f o n o 450. 
J A L O ^ ^ O ¥ V I L L A V E H . D E 
12G7 26-25E 
m m i m m . 
AGENCIA OE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y cr ianderas . La V i z c a í n a de A . G i m é -
nez, Muel le de Luz, Kiosco n ú m e r o 32, T e l é -
fono n ú m e r o 31.')2. 
1677 26-1F 
PEDRO MORALEJO SAKGflEZ 
N a t u r a l de E s p a ñ a (Zamora ) : ce desea sa-
ber su paradero; en el a ñ o 1892 se encon-
traba en C a i b a r i é n y luego en Gibara. Lo re-
clama para asuntos de fami l i a , su sobrino 
Gaspar Moralejo, que reside en Nueva Paz 
(Hanana) . Se suplica la r e p r o d u c c i ó n en los 
d e m á s p e r i ó d i c o s . 
2205-2449 5-14 
UN COCINERO y repostero peninsular so-
l i c i t a co locac ión en fonda, casa pa r t i cu la r ó 
comercio, lo mismo en é s t a que fuera, abo-
nando pasaje. Santa Clara 16, fonda R. J. 
2464 4-15 • 
SE DESEA colocar u n a ^ ^ h ^ r r - ^ í j 
sular. para criada de manos A m-, ,peilMH 
Suspiro 16. ni«-n dadora, 
^472 i . . 4.15 i 
DESEA colocarse una p e n i i T ^ i T T T - •> 
nejadora ó criad;- do mano. Informan ^ '5a-
Rafael n ú m e r o 14, entresueloy ^ 
2467 
DOS C ^ ^ É R A S ~ 5 i ^ í n ¿ í i r d e . ^ ~ ^ 
locar le en Xu;a pa r t i cu la r : son a"ead*? ^ 
ben cocinar #i. la c r io l la y e s p a ñ o l a " n ^ ^ 
m2469n la to locac ión - lnformes 'c¿r?alesUe4fe 
4-15 
SE SOLÍCITA en M u r a l l a 74 ( a l t o i i . 
oa por Vi l legas , una joven bj2n -a de r A r f : 
a ñ o s para manejar un n i ñ o q u e h a c ¿ r e a Í Í 
4-1 
EN P R A D O n ú m e r o 60, altos, ÍT^rTiT^r" 
una c o c í n e l a de mediana edad v l11* 
ohacho de 12 á 14 a ñ o s : han de ten"? 
péne las . 2448 ener . r f j lh 
4-lo D E y E A colocarse en cosa de f^VñTP—T~ 
buen t ra to una cocinera peninsular OUO C .K-
cumpl i r .con su o b l i g a c i ó n y tiene q u l o " . ^ 
i • le: no tiene inconveniente en 
m i r l ^ - i l acomodo. Bernaza n ú m e r o 24 
"4-15 
UNA SRA. peninsular buena cocinera y re-
postera desea colocarse en casa pa r t i cu l a r 
6 establecimiento: tiene quien la recomien-
de y responda por ella. I n f o r m a r á n en Amar -
gura n ú m e r o 47, bodega. 
2459 4-15 
P A R A U N M I N I S T R O extranjero se nece-
s i ta una casa ó piso de 3 ó 4 cuartos g r a n -
des, que gane de 18 á, 20 centenes, en el Ve-
dado. Havana House Ren t ing Agency, O'Rei-
l ly n ú m e r o 30A, cuarto n ú m e r o 8. 
C. 682 3-15 
SE SOLICITA una joven peninsular f o rma l 
y de buenas referencias, para la l impieza de 
cuatro cuartos, que sepa coser y le gusten 
los n i ñ o s : se le dá buen sueldo. Informes 
O'Rell ly 79. 2486 4-15 
SE OFRECE un hombre p e n i n i U í ^ r Í M S ^ 
ayudante de escri torio, cobrador ó cosa an» 
loga. Tiene personas influyentes que r e s n o í ' 
uea de su conducta. Aguacate l0-' imhit„ 
ción n ú m e r o S. • ~ 2451 " JJVs^ 
t ^ ' A ^ C R I A N D E R A peninsular d r r V ~ ¿ r 
dio me.se:á. con uuena y abundante leclic rtT" 
sea colocarse á leche entera: tiene su n i ñ l 
que puede ver. D a r á n razón en V i r t i V , ' . 
n ú m e r o 173. 2455 4-16 
UNA C R I A N D E R A peninsular co iTbüeña í : 
abundante leche, de 2 y medio meses dest>a 
colocarse: tiene recomendaciones. Vives nrt 
mero 119. n9r. 
4-15 tí 
EX LOS QUEMADOS de M. i r ianaoTGeñeml 
Lee 21, se so l ic i ta un cocinero de color cna 
lleve r e c o m e n d a c l í n por escrito: ha de sor 
joven, aseado y buen cocinero. Sueldo c lu . 
co centene:». 2457 ; ¡ -
DESEA colocarse una cocinera y una cr ia- ' 
da de mano ó manjeadora peninsular: sabes' 
su o b l i g a c i ó n y tienen quien la.i ga ran t i cé . 
I n f o r m a n en O'Reil ly 34. 
4-15 y 
DOS P E N I N S U L A R E S desean cofocarsl»' 
en casa de buenas famil ias , una de criada 
de manos, y la o t ra de criandera á i.-cho 
entera, de dos meses y cuyo n iño puede ver-
se. Monte 145, altos. 
2399 '4.14 
SE SOLICITA un buen c riad > do m a s » 
decente que sepa bien el Í:<:-\-ÍV\O de mesa 
y sopa cumpl i r con su ob l igac ión y qué 
t r a iga referencias do las casas en liava 
estado. Informes calle 15 entre B y C " 
2401 " 4-14 
L N JOVEN O'-f 25 años , qm sabe el inT 
"les desea un destino en una oficina para 
trabajos do escri torio. D i r ig i r s e á Luis Pi-
qué . Es t re l l a n ú m e r o 76. 
2402 4-14 
E N L E A L T A D 143, bajos, se solicita una 
buena criada que sepa su ob l igac ión y pre», 
s e n t é referencias. 2405 4-14 
U N C O C L N E K O a s i á t i co (.¡ue sabe bien su 
oficio á la e s p a ñ o l a y á la cr iol la , desea co-
locar le en casa pa r t i cu la r ó establecimien-
to : Concordia n ú m e r o 49 i m p o n d r á n . 
2410 4-14 
U N A COCINERA de color desea colocarse 
en casa pa r t i cu la r : sabe bien su oficio y 
tiene buenas referencias. Oquendo número 
10, i n f o r m a r á n . 2414 4-14 
SE A L Q U I L A N los bajos de l a casa Cal-
zada de Vives n ú m e r o 80, con sala, comedor 
y cinco cuartos, con instalaciones sanitarias. 
La l lave en la bodega de la esquina á. A l a m -
bique. 2130 8-9 
SE A L Q U I L A N los altos de Sitios n ú m e r o 
161, con sala, comedor y tres cuartos, pisos 
de mosaico é i n s t a l a c i ó n sani tar ia . E n los 
bajos in fo rman . 2125 8-9 
E n t r e .Neptuno y Concordia. Se a lqu i l a 
esta bien situada casa con z a g u á n y dos 
ventanas, g r an p o r t a l de marmol , entrada 
para carruagea, hermosa sala y antesala de 
marmol , cua t ro grandes cuartos bajos con 
pisos de m a r m o l y mosaicos, cuarto de ba-
rio construido expresamente con banadera 
y ducha, cabaleriras, buena cocina con hor-
no, comedor al fondo con piso de mosaicos 
y g ran pat io y t raspat io con pisos de cemen-
co. Cuarto para despensa, cuatro cuartos on-
trepuelos para criados y tres hermosos sa-
lones altos y lavadero. La i n s t a l a c i ó n sani-
t a r i a es perfecta con arreglo á las ú l t i m a s 
dirposlciones del Departamento de Sanidad, 
con i n s t a l a c i ó n de inodoros y ducha especial 
para la servidumbre. Todas las habitaciones 
tienen peraianas y medios puntos cié cr is ta-
lee. La llav e a l lado en el n ú m e r o 48. 
C. 677 8 -9 
SE A R R I E N D A en la p rov inc i a de la H a -
bana una magn í f i c a ñ n c a de 10 c a b a l e r í a s , 
con r ío f é r t i l , cercada de piedra, casa de 
vivienda nueva y superiores v í a s de comu-
n icac ión . P r í n c i p e Alfonso 447 los informes. 
2092 8-8 
| n ^ w ^ | 
• pan los Anunolos Francases son las • 
I s . L . R S A Y E N C E i C f ' l 
J 19, ruó de 'a Granze-Satnliére, PARIS % 
SE A L Q U I L A un precioso departamento 
con 2 ventanas á la calle propio para comi-
sionista ó escri torios ó para f a m i l i a pa r t i cu -
lar, tiene toda la comodidad en la casa, en 
Aguacate n ú m e r o 136. 
2096 
SE A L Q U I L A N acabados de t e rmina r los 
nermosos al tos de Glor ia n ú m e r o 93, esqui-
na & Angeles. Escalera do m a r m o l indepen-
diente. Las llaves eix el n ú m e r o 91. i n f o r -
mes. Mercaderes 27. 
2069 8-8 
SE A L Q U I L A en J e s ú s del Monte, cale de 
Santa Ana esquina Vi l lanueva , l e t ra A. una 
casita en $21.20, con por ta l , sala, comedor, 
dos cuartos, servicios de agua y gas etc., 
toda de azotea, pisos de mosaico: la l lave 
en Vi l l anueva 7 é i n f o r m a r á n . 
206S 10-SF 
V E D A D O : Se a l q u i l a en ocho centenes la 
gran casa Quinta n ú m e r o 67. entre A y B, 
con por ta l , sala, comedor. 5 cuartos, dos pa-
tios, ducha, cocina, pisos m á r m o l y mosai-
co ,inodoro, etc., la l lave a l lado é in fo rma-
. ^ n en Obispo 13. C a m i s e r í a . 
2066 . 10-8F 
E N JESUS del Monte: se a lqu i l a en 7 
centenes á dos cuadras de Toyo, la moderna 
casa calle de P é r e z n ú m e r o 4 con por ta l , sa-
la, saleta. 3 cuartos grandes, cocina, b a ñ o , 
inodoro, pat io c x p l é n d i d o etc.; para in for -
mrs ew Obispo 113, y la l lave en P é r e z n ú -
mero 11. 2067 10-8F 
53 G k A T I F I C A R A al que ^haya encontra-
do un saco azul oscuro, de s e ñ o r a , en la ca-
l le de Prado ó Malecón y lo entregue en 
el escri torio del Ho te l I ng l a t e r r a . 
2445 ' 4-15 
P E R D I D A de un perro de caza color b l an -
co y grandes manchas carmel i tas ; at iende 
por "Nelo". Se g r a t i f i c a r á a l que lo pre-
sante t n Ü b r a p l a 42. 
2233 16-11F 
SE A L Q U I L A N habitaciones altas con v is -
ta á. la calle en Refugio n ú m e r o 2 cerca 
del Prado. 
2330 i 4-13 
SE A L Q U I L A un piso alto, en l a calle de 
Inqu is idor n ú m e r o 42., con sala, comedor 
y cuatro habitaciones y d e m á s servicios sa-
n i ta r ios . En loa bajos de la misma infama-
r á n . 2322 4-13 
S E A L Q U I L A la hermosa y vent i lada ca-
sa en el Cerro 620. para f a m i l i a de gusto. 
I n f o r m a n en la misma. 
2320 4-13 
B E A L Q U I L A la parte p r inc ipa l de l a 
casa San L á z a r o 10 frente á Prado, para lo 
que se quiera u t i l i z a r en las p r ó x i m a s fies-
tas invernales : la sala es muy espaciosa. I m -
ponen en la misma. 
2442 6-16 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos d»> la 
casa Bernaza n ú m e r o £8, entre Teniente Rey 
y M u r a l l a : en la misma in fo rmaran . 
2348 8-13 _ 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s al tos Ave-
nida del Golfo 240, esquma & Campanario. 
De sala, comedor, 5 habitaciones bajas y 
una al ta , cocina, b a ñ o . Inodoro, I n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a . Precio 22 centenes. La l lave é i n -
formes Ancha del Nor te 240. altos, entrada 
por Campanario. 2346 8-13 
E n p u n t o c é n t r i c o . 
Se a lqu i l an cuartos A hombres solos en 
los a l tos de la casa calle de L a m p a r i l l a n ú -
mero 40, con servicio y luz. Se exigen refe-
rencias. 
2336 4-13 SE A L Q U I L A en J e s ú s M a r í a 71 un a l to con ba l cón & la cal le ; tiene 2 habitaciones y 
local para cocina, suelo de marmol , gas. l i a - | E N 4 CENTENES se a lqu i l a un departa 
v l n y es ¡ •u inamente fresco. Casa de mucho m e n t ó al to, con tres grandes habitaclone 
orden: hay ducha. ¡ y servicio sani tar io . San L á z a r o 235. 
2454 4-iAr i 2333 4-1» 
SE A L Q U I L A N los preciosos altos San M i -
guel 159, acabados ae fabr icar con todos 
los adelantos: t ienen sala, 2 saletas, 5 g ran-
des cuartos, cuar to de b a ñ o y dos inodoros. 
La l lave é informes en los bajos: precio 17 
centenes. 2065 8-8 
Se a lqu i l an en el mejor punto de l a V í b o -
ra dos m a g n í f i c a s casas nuevas, jun tas 6 se-
paradas; pasa por delante el e l éc t r i co . L l a -
ves é informes en el n ú m e r o 582. Te lé fono 
n ú m e r o 637 1. 2080 8-8 
S E A L Q U I L A 
E n Cuba 86. entresuelos, una sala propia 
para hombres solos 6 ma t r imon io sin hijos. 
2051 10-8F 
E N E L V E D A D O 
Se a lqu i l a l a esquina de la casa F y 19, 
Informan en O b r a p í a 81, bodega. 
2036 8-8 
T E D 1 D 0 
Se a l q u i l a la gran casa qu in ta situada en 
la L í n e a n ú m e r o 101. esquina á 10. Es pro-
pia para una f a m i l i a de exquisi to gusto. 
La sala es de piso de marmol , antesala, co-
medor y habitaciones, pisos de mosaicos. Es-
t á rodeada de extenso terreno con j a r d í n y 
á r b o l e s t r á t a l e s . Su precio 25 centenes, con 
cont ra to po r lo menos de un a ñ o . 
1981_ 8-7 
" oE A L Q U I L A la cosa qu in ta T u l i p á n 28. 
efcíiulnn al Parque del T u l i p á n . I n f o r m a r á n 
calle d t la Habana, n ú m e r o 1. De 9 á 11 y at U t» i . Züil 8-í 
' m m m r e m e d i o . 
conocido hasta 
ha opteniflo tanto 
éx i to CQ Francia 
n i * n «1 
Extranjefo y, 
como ' 
y Curaüfto S 
AGUADAS ó C R O N I C A S E * 
íb.'olulanionto inofcnslyn. 
r)fviirl»f a ln> Cabellos y 4 laffl 
Barba su rolar luimiiivo itaudoleí" 
abundancia, n>:xibitj!)ad y brillo. 
%SHS Rícomeuiiaiia i-or l'>s Si eí. Ooctorei. 
igSfl para ia 13*1 ie¿a. del Cutía. \ 
'SOCItTÉ £üf¡0PÉE?;KE,87.BJ asgenta.PABlS i 
he vruia en La. Habana i 
(UiU de José Sarra&Hlio; D'Manue! Johnson. 
4 1 ROaiS iia«»jn par* a¡wci;: i»í' Ic¿ aeccio? [ ? 
los a l » violentos sin temor de ti-asiadárd mti . 
•Enrió franco de ¿> Noticia sobre pédi io. 
Depócito seneral. P 0 1 M T E T T G I R A P - D 
S. tve Elzevir, PARIS. 
i^iiUrfMjt la Hatan.7 V<u iu j*sé SA'hilA * EJt. 
S Ü S P F N S G R I O M I L L E R E T i 
Elástico, «iin correas debsjo de los musios, para Varico-
celes, Hldroce íes , ele. — Exijas* el «6110 del 
mTentor. tmvrexg sobre cad» swpnisorio 
Sentfaglsta | OÉposé 
40Aüc: de fcj'. 
No mas 
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Revulsivo J . 
a wnBuiaMi »».» — —- .— rílJioíutlvo- i 
JteBUllO ea mt/U.ruaSiHor.oréy niitodaoFarmcain̂ . 
'• 
E U R A L I G I A S 
IJAQUSOAS, KEURASTZNiA - toéaj EiMFEBWEDADES MERVIOSAS, 'CVt&S* 
"cierU por las PilOOBM FV f* B)ft BJ 1 f <t 
_ AhTINcURALGlCAS del U L n ü f l l E í l 
Tr*"», 3 ir. la caja con \OTICIA franco. 
D*T CR0NIBB ft O . 75. ecue de La BnUfe P a r í s La Habana \ Viuda d« JOSÉ "kf.h*. e HúB-
I I E V E N K I S 
El Unico aprobado 
per la Academia de Medicina de Parle 
CURA : A . ÍOÍA, 01639518, DE5!l!r»«5, 
F i SE RES. — B*iffir el XreTdttdsro 
toa ei sello de la "Union des Fabrlciirtí"-
Et el más zctWo. el mác econdmleo 
de ¡as tánlcoe j e! aníco forruglnoso 
INALTERABLE ea los paises cálidos. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
Maladies des Yoles r f í ^ p i r a t o i r e s . P n t i s i e . e t c . e ^ c 
6 0 U T T E S L I V O N I E N N E S 
de T R 0 U E T T E P E R R E T 
cíe CONSTIPADOS, T O S E S , BHONQI 
ENFRIAMIENTOS, GRIFE, A S ^ A , TU 
Para l o r t a l m los BroariUios, l imm 1 Mák W l H 
L 0 S I I 
I [ I • Eü I \ i ' ^ 
GOTiJS UVONIAfíAS tío TnOÜ£7T£-P£f i r£T . Ds venia er. todas las Farmacias. 
i a l e s M a n a n t i í 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
V e r d a d e r a 
A g r i a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N E S P E C I F I C A R E L - N O M B R E r 
T T B C C T B M C Gota, EEformedades de la Piedra j 
b t L t 5 l B Í 0 y AfGeciones de l a Vejiga. 
' H i l a d o . ¥ I C H Y 
V I C H Y 
G R A N D E - G I 
K O f ¡i F A L Enfetmeiiadea i d Estómago. 
par? íacimar ia ( W M 
(iespüÉs de la m 
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'ACTUALIDADES" 
I 
^ gan Antonio de los Baños it 
^ planned to have a religious pro-
1 jíssion. 
f gorrors! exClaimed tbe free-tliink-
oi that to^Ti, as soon as .they 
jg ĵued of it. ^ were a triumrp'hal 
-ocession of Aifrican "councids" or 
' glorious exhibition oí ñañigo cJi-
aeS) it would be all right,—su-ch 
.̂ Avonld indicate that in San 
Antonio de los Baños tQiere is per-
fcct freedom of opinión. But a 
/jjristian, Catho(li« religious proces-
L^—*tis the aeme of ignorance and 
jnunorality. 
Ve saiw sudh a iprocession (.tihis is 
jpoted from a printed leaflet they 
ggnd us, to rai&e our temperature, 
¿otíbtless) such a procession on (the 
ijgth of Decemlber of last year and 
Ve m\\ never forget i t . baving (learn-
froan. it a iesson for allí futuro 
tínie. I t was the resurreeticn, in 
«mes otf t<he Kepublic. of the oíd 
derical comedy.—superstition on pa-
yade, and error, victorious. . . . 
Ĵ jh, how our souls as Cubans and 
eitizens of a democracy, w>ere griev-
that sad afternoon in December. 
gad not ibecause Nature made it so 
lut hecause reaction dragged us in 
mire. Ourr own bro thers, man y 
crowed witíh laurels fresihly 
on on ibattle fic'lds "wihere they 
íougfht for the independence -of na-
tiv€ 'land, 'bowed willingly to des-
potism and lent their good name.s 
tud a ready hand as officient ins-
traments in the grasp of a crafty 
fllerg>r whieh woukl exconumunicate 
dem and tíheir offspring even unto 
(he fourth and fifth generation there-
of. for being patrióte! 
The sarcasm of i t ! 
The li'berators of a people impos-
faig on recently iiberated islaves the 
most iniquitous of tutdages,—that 
lery tutelage which ¿hares the op-
prabriran of the past. Thinty years 
of an endless struggle, the «tupen-
dous dramas of the Wars of Inde-
pcndence. the confiscation of our fa-
milies' properties, -wbolesale deporta-
tioois to the prisons of Fernando Poo 
and Chafarines. the unbroken fusrl-
lade oí exe^utions. iunger and the 
epidemias of reconcentration of peo-
ple in the crowded eitles, fever and 
deajDh on ibhe -battlefield,—all ithese 
in'cidents of the Odyssey of our peo-
ple. freed at üaat from all but the in-
trigues of the clergy. forgotten. tram-
pled. enmired: líhe eonquerors un-
mindfml of their glorv and marohing 
arm in arm with their mogt irrecon-
ciliable enemies. in contempt of the 
Reipiiblic, Lfberty, Democracy... 
The writer's ink lasted sfcill ¡longer, 
but the aiboTe quotation is enough in 
its anticlerical raving to show, first. 
what masters of ibombast those su-
permen of San Antonio are; second, 
in what respect they ihold tihe beliefs 
of otihers; third, how they practice 
'tlhe ¡blessed vintue of forgiveness 
(and forgetfalness); and how they 
work to maintain peace and further 
coneord among all the peotplle of this 
island.—those fanatics of San Anto-
nio who in contradiction of their 
title of "free-thinkers" oonsider 
themselves autlhorized to prohibit the 
manifestations of the thought of 
otiher people. 
From El Liberal: 
Tlhe Diario Español seems to have 
apiproved oí the challenge we seut 
the DIARIO DE LA MARINA the 
cther day daring it to prove that it 
retpresents the Spaniards in Cuba, 
it apipearing doiibtful that it rea.lly 
exipends its energy and prestige in 
defense of Miguelista interests des-
pite the fact that it seems to defend 
them with such heat. 
And án regard to tihis El Dia-
rio Español remiarks: 
"EJ Liberal calis this a challenge. 
"We miss the point. 
"To daré the DIARIO to make «n 
inquiry among the Spaniards to leam 
Avhether or not i t rea'My represents 
them. is ehildish. 
" I f El Liberal f eels moved to prove 
or disprove that. it is the -ohallenged 
party, and it ought to make the in-
vestógation if i t isn't sufficiently 
convinccd of the facts on sight of the 
miguelista camipaigns of the DIARIO 
DE LA MARINA and the Yankee-
fied Engilisih Pa/ges of that same 
paper. 
"W(hen El Lilieral asks proof. this 
in itself is evidence that it doubts, 
and while i t doubts it favors the Mi-
guelista party without being cons-
cious of i t . " 
And Bl Liberal goes on: 
Our esteeaned colleague El Comer-
cio goes further. Referring to our 
challenge it makes the folkxwkig 
warm comments: 
"What the DIARIO prints is^no 
expression of tihe opinión of the 
Spaniards in Cuiba, and the DIARIO 
knows it as well as auybody else, 
but the paper mask take a hand in 
politucs, run the gamut of politieal 
partios, offend the country denying 
its capacity for self-government, sa-
tirize its most illustrious men, etc.,— 
but i t will be an endleps storv if wr 
repeat here what we have previous<Iy 
said of the DIARIO. 
"•Spaniards in Cuba aire out of poli-
tics. but the DIARIO is in. ohanging 
its attitude every twenty-fonr hours. 
at that. 
"Let El Lüberal judge how enor-
mous is the distance ibetween the 
DLVRIO and the interests it claimí: 
to represent, but does not repre-
sent." 
Then, according to those papers 
El Liberal has forced on our at-
ten.tion, the Spanisih colonies of Caí-
barien end Sagua are made up of 
bad Spaniards or imbéciles. 
And as to El Liberal, are we to 
blame that we coüldn't find a Za-
yista in Caibarien or Sagua, not evon 
for a sample? 
N I C A R A G U A APPROVES 
O F J L L T R E A T I E S 
Prendent Zelaya Telegraphs that 
Congress Has Ratiñed Action 
Peace Oongress. 
B y Associated Press . 
Washington, Feb. 14.—President 
Zelaya, of Nicaragua, cables that the 
Nicaraguan congress has ratified all 
treaties and conventions agreed 
upon by the Central American Peace 
Congress hdld in Washington re-
cently. 
A U T H O R I T I E S T R I E D 
TO mi TROOPS 
Reported that Offices of the Go-
vernment at Manabi Desire 
a Revolution. 
B y Associated Press . 
Guayaquil, Feb. 14.—Soldiers of 
the Manabi garrison have denouced 
the local authoritie^ as ene-mies of 
the established government, declaring 
that they tried to bribe trooops there 
to start a revolution. 
S E G R E T A R Y OISAGREES 
W I T H Q U I T E A F E W 
Department of Public Instruction 
Holds Views Which Differ From 
Tribunal and Committees. 
The follcwirz statemeut of dif-
ficuíties is fonvarded from Santa 
Clara. 
To the Honorable Aebmg Provi-
sional Oov?rnor cf the Re.public, Sir: 
On the 21st of last month I began 
to take the competttive uni'versity 
examinataon ending on the 24th. two 
out of three of which I passed. 
In accordance with tüe law the t r i -
bunal nominatcd me as assistant 
professor in the Sehodl of Agrano-
niy. basing its appoinittment aliso on 
antiele eight, paragraph second, of 
the law goveming competitlve exa-
miinations. whícih reads: 
"The tribunal shall consider .as a 
prime factor on which to base judg-
ment previous theses and work of 
a candiidate." 
I offered the following all of 
wihicih may be made cadenee : 
1. —A work on sugar ciheun.istry 
and the manufacture of sugar. which 
is o-ne of the subjecits án which I 
was examined. 
2. —A work on construction trans-
lated from the French. 
3. —A work o.n agriculture trans-
lated and adapted to Cuiha which 
was published in the DIARIO DE 
LA MARINA. 
4. —A pamphlot entitled "The 
Theory of Triple Eífects." 
5. —A npecial ccmn:i:s«ion from the 
government to make a tocihnical 
study of one of the subjecits in 
K&kÁi I was examined. 
6. —An award of a professorshir) of 
agriculture in the Institute of San-
ta Clara. 
9.—My services in eight courses 
in agriculture in the Institute of 
Santa Clara. 
Under these conditinns the tribu-
nal gave me firat place in prefo-
rence, -but t'he Deipartment of Pu-
blic Instruction refuscs to accept 
their acción until i t is explained why 
I am piropr.-;ed when I failed in one 
subject. owing to very exceptional 
circuaistances having pr>viously pro-
ven my competen ce in the matter. 
The tribunal, on receiving a com-
munication to this effecjt from the 
Deipartment. met, considered the mat-
ter and approved my appodntment, 
with one dissenting vote wliich was 
not opposed at first,—the majority 
bowever confirmed my apipointment. 
This action it seeons to me the De-
partment should have accepted, for 
the law makes no contrary provisión. 
Nevertheless, the secretary qs not 
Y E T ANOTHER D I A G N O S I S 
OF M O N E Y T R O U B L E S 
Senator Foraker on What Did Not 
Bring on the Panic, and What 
Did. 
Every wrker or speaker who takes 
up the suibject of last Oetciber's pa-
nic concedes some fcirce to most of 
the previously alleged causes, says 
tbe New York Posit, buít produces a 
real and fundamental cau&e of his 
own. Senator Foraker, talking to 
the Ohio Societty was not proof 
against 'the temptation. He rennark-
ed: 
" I t was recently said in public 
sipeech that it was due to the Boer 
war and other wars, to fires, earth-
qv.akes. and other wasteful causes 
by which the world's loan'able ca-
pital had 'been setriously impaired. 
Wihile that was more plausiíble than 
c-harging it upon a conspiracy of 
rich men who were willing to ban-
krinot themselves and wreck the pros-
perity of the country to discredit 
the President, yet. w!th aTl due re-
sipeot. it does not seem to meet the 
case; especialily since the rates of 
agreed to such acceptance and he 
named Drs. Berriel CRector of the 
I'niversity) and Lanuza (Dean of 
the Law é-cTnool) to reiport and 
they did report informing him that 
my a^prcntiment is witihin t'he r^-
quirements of law and I ought to 
be named. 
Buit. Ilonorahíe 'Sir. the secretary 
is grtíU cpposed to this decisión, 
and has named Dr. Rodríguez Lcn-
dian to reiport ancw, and again.st 
this I protest to you, re?pcctfuilly. 
for I know that i t your fervent 
delire to haA'e the law roí^pected 
and to respect i t : I know any deci-
sión you may reach will be jiurt and 
to you I aopeal before aptpeaiing 
to the courts of law. 
I have a favoraíble opinión on my 
case from pe<rsons as competent as 
M e s s r s . Pelayo Garda and Ores t ea 
Ferrara, and. as thou^h these name^ 
Avere not enough. Dr. Enrique José 
Varona, author of the law applica-
ble ito tfhe case, who was Secretary 
of Puíblic Instruction wlien that law 
was put in foirce. and who agrees 
with tihe opinión of ithe tribunal 
which pa.ssed me, and Messrs. Lanu-
za and Berriel who declnred their 
aiotion legal, and Messrs. Ferrara and 
Pelayo García who uphold this view. 
In view of these things I ask you 




Santa Clara, Feb. 13, 1908. 
interest at London. París, Berlín, 
and New York are again so low 
as to show an afbnndance of loanabla 
assets. 
"Doubtless there were many cau-
ses (that contri'buted in greater or 
less degree—overtrading. overexpan-
sion of credits overcap-italization of 
new organizations high prices ofi 
stocks, of laíbor and materials—all 
these had a sliare, but .tiie chiefest 
of the causes may be summed up 
in the one woid "muckraking"—i 
chiefest because it was the fruitful. 
precipitating first cause of »U the. 
misdüef that followed." 
Al-1 such diagnoses must go 
through the crucible of economid 
criticism (befcxre we shaill get at the. 
right one. First as to the Sena-} 
tor's dismissal of war and earth-' 
quake. They could not ibe the cause,: 
he said, .hecause European discount 
rates are down again. The conclu-j 
sion may be correct, but the grounds 
for i t are singular. Mr. Foraker may, 
not 'harve known that European mo-: 
ney rates have fallen in exactly this^ 
way. at exactly this interval. after 
overy financial crisis which (has ever 
occurred. There are those wftio ex-
pía in that where everybody wanted, 
to iborrow before the collaipse of, 
sipeculation and trade aetivity, no-j 
body wants to borrow now, and' 
that such a ohange necessarily means, 
a fall in rates—even with reduced 
suipplies of capital. 
The "imick-raking" theory is more' 
interesting. Was tthe panic caused' 
by the "Crime of the Oities," the: 
"Treascn of the Senate," and 
"Frienzed Finance"? ASI this may| 
have put tihe people in a, critical, 
mood, but they would scarcely have' 
caused 'a run on the .trust companies. 
The discilosures about the oíd life 
insurance management and about the 
street railway plunderem. were 
difíerent; tliey may have in-
duced seme p-ecple to carry their 
money home and ihide i t . When the 
puibMc saw banking institu-tions, 
which were believed to have been 
concerned with such finance, going 
into .insolveney, they may have cou-
cluded that all the rest were in the 
same capsizing bnat. 
But was llhis the fault of "muck-
rakin«g"f Supipose Senator Foraker 
had asse.rted that the "frui-tfuil. pre-
cipitating first cause of all the mis-
chicf" was tihe dishonesty of ccr-
tain men in high positions oif finan-
cia! trust. I t would not have 'been a 
bad explanation. 
DAVID SYME DEAD 
B y Associated Press . 
Melbourne, Feb. 14.—David Syme, 
proprietor of the Melbourne Age, is 
dead. 
' T O D A P E R S O N A 
OE AHIBCS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo Impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin escrúpulos , a l Sr. ROBL.KS, 
Apartado 1014 de correos, Habana. 
—Hay señor i tas y Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y sea moral. — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, aún para los ín t imos fami-
liares y amigos. 2021 8-7 
N B U E N cocinero á. l a española , criolla 
taliana solicita co locac ión en casa de 
nalidad: entiende de repostería y pre-
ta buenas recomendaciones. Morro nú-
•o 58, informan. 2417 4-14 
NA J O V E N española buena cocinera, con 
ñas referencias, desea colocarse para co-
ir y ayudar á la limpieza, durmiendo en 
^locación. Compostela 71, Lechería, in-
narán á todas horas. 
tl2 4-14 
ESBAN saber la actual residencia en 
i Isla de Ramón Sánchez Fernández y Anto 
Cabo Fernández, naturales de Orense, 
familiares Eduardo Fernández y Ma-
1 Sánchez Fernández. Dirigirse á Concor-
número 149, Habana. 
«26 4-14 
E SOLICITAN dos criadas de mano en la 
Mda del Monte 463 y medio; tienen que 
i r referencias, si no que no se presenten. 
126 4-14 
E SOLICITA un dependiente de ropa que 
'enda de sombrerería , para un pueblo 
^ de la Habana: que tenga quien lo 
íí»^06- San Lázaro número 65. 
423 4- 14 
ESEA colocarse de criada de manos una 
in de color muy práct ica en sus obliga-
*8 >' con buenas recomendaciones: el 
do ha de ser como mín imun de tres cen-
«• Calle Es tre l l a número 116. 
98 4-14 
KA criada de manos desea colocarse una 
peninsular que tiene quien lo reco-
v A Kana 3 centenes y ropa limpia. San 
vador número 47, Cerro, 
i f l 4-14 
C R I A D A de manos ó manejadora 
' ~ colocarse una muchacha peninsular: 
^ buenas referencias. Quinta número 8, 
on5a á ^'ernandina, barrio de Atarás . 
4-14 
idn ^PlTA-- Peninsular desea colocarse de 
i» i 11141108 en casa de moralidad don-
ie aen buen trato, para limpieza do 
tos: tiene buenas referencias. Animas 
^ r o 58. 2436 4-14 
j^J. ¿MU i -
lia JOyENT de 17 años , de muy buena fa-
bien educado, desea una ocupación 
escritorio ó casa de comercio, dejar la 
2* Por escrito en Lampari l la número 47, 
^8 de ia Motaría. 
4-14 
írie-f.f.fO, saber la residencia de Juan Ro-
isuV,;, " ^ h a , natural del Ferrol, para un 
Lago rique le interesa. Dirigirse á Manuel 
fio-t amas número 65, en esta ciudad. 
4-14 — - i * 
« l a n ^ S ^ C O L O C A R S E una señora de me-
Cociienrf de cocinera: tiene quien la re-
laart >' sabe bien su obl igac ión. Infor-
.««trtn o-la Calzada del Monte 421, altos, 
""SrTr-^- ^430 4-14 
Criadí colocarse una joven peninsular de 
Poco mano ó manejadora: entiende un 
' io'mars,,co,<;lna >' presenta referencias. In 
-J10 ^'legas 110 altos. 
¡ f a b r i c a n t e s d e T a b a c o s ! 
on f n 11 „ J , , „ „ . . , , . 
*ntero ?J?r fabricantes 9 años, en el mundo 
de r.̂ " n,-merosas relaciones y referen-
í***». n^Vmera. organizar ía exportac ión dl-
Wlbase" , rernuneración mensual fija. E s -
2J94 • Apartado 5t$2, Habana. 
— 4 - 1 4 
^ ofrpr A L co> ie :kc io 
I' fSn 18 aíio ^ joven de 29 años, español, 
T con^? de Práct ica en el comercio de 
7,1 "Hxta ê P ^ ^ t a m e n t e el giro de tlen-
doble ^ teneduría de libros por parti-
ha tahrn^ buena letra y ortografía, mu-
o c » ; * ^ - activo é inteligente soli-
^.aci6n; va á cualquier pueblo del 
•a n necesario, garant izándolo im-
n , "Vaciantes de esta capital. I n -
^oriente y hnos. Amargura 13. 
4-14 
n i L A "1 se ofrece una criada pe-
¿•fra el cuidado de habitaciones y 
™ tío es casa de respeto que no 
4-13 
S E S O L I C I T A N una cocinera y una criada 
de mano blanca 6 de color que traigan re-
ferencias, en Vlllanueva número 7 esquina á 
Santa Ana , J . del Monte: Sueldo 3 cente-
nes la cocinera y 2 id. y ropa limpia la 
criada. 2441 5-14 
S E S O L I C I T A una criada de manos para 
corta familia y que sepa algo de cocina: 
ha de ser peninsular. Neptuno 230, altos. 
2317 4-13 
S A S T R E C O R T A D O R peninsular desea co-
locarse en la capital ó para el campo. D ir i -
girse á Monte 75 M. A. Hernández . 
2328 • 4-13 
D E AMBOS sexos, se solicitan agentes pa-
ra un negocio lucrativo. Oficios 104, de 7 á 
10 a. m. y de 6 á 8 p. m. 
2345 16-13F 
UN J O V E N americano que no habla espa-
ñol desea una habitac ión amueblada y co-
mida en una casa de familia particular 
donde no se hable Inglés . Diríjanse al Apar-
tado 745. 2344 4-13 
D E S E A colocarse un buen cocinero y re-
postero peninsular en a lmacén , estableci-
miento ó casa particular, lo mismo para é s -
ta que para el campo: lleva muchos años 
de práct ica y tiene buenas rocomendaclones. 
inquisidor número 6, lechería, darán razón. 
2343 4-13 
S E S O L I C I T A una criada de manos para 
corta familia en Aguila 162. altos, sueldo 
Í12.75 oro español . Que traiga referencias 
donde trabajó. 
2342 4-13 
D E S E A colocarse una cocinera peninsular 
para corta familia: tiene quien responda por 
ella. Antón Recio número 81. 
2341 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E á leche entera una 
criandera peninsular de mes y medio, con 
nuena y abundante leche, reconocida por el 
Dr. Lage: tiene buenas referencias. Prado 
número 50. 
2340 <-l3 
CNA C O C I N E R A catalana que sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene buenas refe-
rencias: no tiene inconveniente en ir al 
Vedado. Suspiro número 3. 
2339 4-13 
CJNA SRA. peninsular de dos meses y me-
dio de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse de criandera á leche entera: 
se puede ver su niño. Vedado calle 11 n ú m e -
ro 103. 
2337 , 4-13 
S E S O L I C I T A una cocinera peninsular que 
sepa cocinar á la española: sueldo 3 luises; 
« una criada de manos que sea car iñosa con 
los niños, ganando |12. San Lázaro 23D. 
2334 4'13 -
DOS í l U C H A C H A S peninsulares desean 
codocarse; una entiende de cocina pudiendo 
ser manejadora y la otra de criada de ma-
nos 6 niñera: tienen buenas referencias. 
Dragones número 14. 
2349 
S E S O L I C I T A una criada de manos que 
tenga buenas recomendaciones. E n Obispo 
100. Casa Yankee, darftn razón. 
2385 *'16 -
Una manejadora en Aguacate 84. altos. 
2389 
•^E D E S E A colocar una señora peninsular 
de criandera, de 3 meses de parida, tiene 
buena y abundante leche y es car iñosa con 
fos n iños : tiene quien la garantice. San L á -
zaro y San Francisco, en el café , á todas 
horas. 
r'VA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de manos 6 manejadora, babe cum-
pHr con su ob l igac ión y t.ene quien la re-
comiende. Informes Angeles .9. 
2359 Z-Zl . 
S E S O L I C I T A 
Un criado de manos en Prado 111. Se dan 
tres (3) centenes. 
2354 
Veda a 
— S O L I C I T O A G E N T E S para anuncios, muy 
oráct lcos y doy una buena comis ión . F a c -
toría v Esperanza, Fonda. 
2321" 
P A R A L I M P I A R habitaciones ó coser en 
casa de poca familia, se coloca una joven 
v izca ína que tiene buenas referencias. Agui-
la número 116A, altos, cuarto 145. 
2381 4-13 
UNA C R I A D A peninsular con práct ica en 
el servicio y que entienda de costura, se 
solicita para un matrimonio en el Vedado 
calle 11 número 38A. Tiene que traer refe-
rencias. Sueldo 3 centenes. 
2383 4-13 
S E D E S E A saber la callo y número en 
donde vive D. José Bosch, propietario y ha-
cendado en Santiago, de Cuba. Dirigirse á 
Dario Trigo, Zulueta 38, Habana. 
2382 4-13 
C R I A D A dé mano peninsular, se solicita 
una que sepa su obl igación, sueldo bueno 
y ropa limpia. Bernaza número 28, altos, 
esouina Lampari l la . 
2364 4-13 
UN J O V E N extranjero solicita un buen 
profesor de español . Dirigirse por escrito 
& L. D I A R I O D E L A MARINA. 
2356 4-13 
UN J O V E N caballero a lemán solicita ha-
bitación amueblada en casa de una familia 
decente con la cual pueda aprender español . 
Dirigirse por escrito á L . D I A R I O D E L A 
MARINA. 
2358 4-13 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora, en casa 
de familia respetable: tiene quien respon-
da ñor ella, Mercaderes 41A. 
2363 4-13 
E N E S P A D A 14, casi esqlna á Chacón, se-
gundo piso, se solicita una cocinera que se 
ocupe á la vez de ciertos quehaceres de la 
casa. 2362 4-13 
UN J O V E N a l emán desea cambiar leccio-
nes de francés , ing lé s y a l emán por las de 
español . Dirigirse por escrito á L . D I A R I O 
D E L A MARINA. 
2857 4-13 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora: sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien la 
recomiende. Informes: Carmen 46. 
2360 4-13 
E N B E R N A Z A número 8 se solicita una 
muchacha para los quehaceres de una casa 
Sin referencias que no se presente. 
2361 4-13 
S E S O L I C I T A una buena manejadora de 
color ó blanca. Prado 88, después de las 
diez de la mañana . 2371 4-18 
D E S E A encontrar co locac ión un matri-
monio joven, sin hijos; ella de criada y él de 
portero, encargado de casa ó Anca: tienen 
ouien los garam.ce en esta capital y son 
peninsulares. Aguila 114, A. cuarto núme-
ro 29. 2369 4-13 
E X R A Y O 124 se solicita una criada de 
mano que s irva bien y sea limpia: sueldo 
12 pesos en plata y ropa limpia. También 
se solicita una cocinera por sueldo con-
vencional: no hay plaza. 
2374 4-13 
B U E N A OCASION: para una representa-
ción fácil se solicitan personas de ambos 
sexos; pueden ganar de 4 á 5 pesos diarios. 
De S á 10 y de 2 á 4. San Ignacio 30. 
2378 4-13 
L A M P A R I L L A 62 esquina á Compostela. 
Desea colocarse una buena cocinera que sa-
be cocinar á la española y á la criolla: 
entiende de repostería y lleva poco tiempo 
en Cuba. 2376 4-13 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado de manos: sabe servir á la rusa. I n -
forman, S. Lázaro número 394. 
2377 4-13 
AVISO AL COMERCIO 
Se ofrece un corresponsal en castellano, 
inglét-, francés , alemftn y bastante de italia-
no, con práct ica de más de 26 años en to-
aos los ramos de los negocios. Así mismo 
como tenedor de libros y contabilista en ne-
gocios de importac ión, exportac ión. Banca, 
ferro-carriles, es tadís t ica , etc. Referencias: 
Manuel Ricoy, Librería, calle del Obispo 
número 86. 
2379 4-13 
UNA M A N E J A D O R A y una criada de ma-
no, se solicitan en Carlos I I I , número 211. 
2243 4-12 
UNA Niña de 13 años desea colocarse para 
cuidar un niño ó l impiar las habitaciones de 
un matrimonio. Animas número 110. 
2246 4-12 
E N SAN Lázaro 15S altos, se solicitan 
un criado de mano de color, sueldo 3 cente-
nes y ropa limpia; una joven que no as-
pire mucho sueldo y una Sastresa. 
2252 4-12 
UNA SRA- peninsular desea colocarse de 
criandera, de dos meses de parida. Tiene 
quien la garantice; con abundante leche. 
Calle San José 138. 
2251 4-12 
S E S O L I C I T A una manejadora y una cria-
da de mano que sean formales y de me-
diana edad, blanca 6 de color: se da buen 
sueldo. San Mariano número 3, esquina á 
la Calzada de J e s ú s del Monte. Se paga el 
carro. 2257 4-12 
S E S O L I C I T A una criada de mano para 
limpieza de tres cuartos y que sepa coser 
á máquina y á mano, sea decente y con re-
ferencias. Vedado 15 entre C. y B. 
2253 4-12 
UNA C R I A N D E R A peninsular de quince 
días de parida, desea colocarse & leche en-
tera. In formarán Industria o. 
2288 4-12 
J A R D I N E R O . Ingertador y Margullador. 
Se ofrece para casa particular: tiene bue-
nas referencias é intachable conducta, donde 
ha trabajado. No tiene inconveniente en ir 
al campo. Dirigirse :Oficios 56, Peluquería . 
2242 4-13 
S E S O L I C I T A una criada de manos para 
corta familia, que tenga buenas referencias 
y que se porte bien en la colocación. Infor-
man San Lázaro 101. 
2286 4-12 
UÑA C R I A N D E R A peninsular con buena 
y abundante leche, con su niño que se pue-
de ver, desea colocarse á leche entera. E n la 
misma una criada 6 manejadora. Tienen re-
comendaciones. Informes Revillagigedo L 
2282 4-12 
D E S E A colocarse una señora de mediana 
edad, peninsular, para criada de manos, Ce-
rro 653, Carnicería, darán razón. 
2293 4-12 
D E S E A colocarse un as iá t i co buen cocine-
ro en casa particular 6 establecimiento: va 
á cualquier punto inmediato á esta y tiene 
personas que respondan por su conducta. 
Darán razón: Clenfuegos 22. 
2294 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsu-
lar de mediana edad de manejadora ó criada 
de mano y tiene las recomendaciones que 
sean necesarias. Darán razón calle Habana 




UNA B U E N A esquina para 
to en Guanabacoa. Informará 
mez no. 62, también 3 cuartos 
ra familia y departamentos. 
2248 
UN C O C I N E R O desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. Es tre la y Man-
rique, Bodega. 
2309 4-12 
S E m&WA 
un criado de mano en O F I C I O S 36. 
2266 4-12 
S E S O L I C I T A una muchacha de 15 á 1G 
años para ayudar á los quehaceres de la 
casa se le dá sueldo y buen trato en Peña 
Pobre 1. 2281 4-12 
D E S E A colocarse una joven peninsular 
de criandera á leche entera, buena y abun-
dante. Puede verse el niño que cría y pre-
senta referencia. Monte número 97. 
2298 4-12 
OJO — Se ofrece un cocinero peninsular, 
cocina á la e spaño la francesa, inglesa y 
americana y criolla, para casa de comercio 
ó particular. Informarán Aguila 114A. Bo-
dega. 2311 4-12 
4-1: 
A YOUNG man wishes to change Spanish 
lessons for Engl ish lessons, at the evening. 
San José St. 45. From 11 to 12 A. M. 
2283 4-12 
UNA SRA. peninsular de mediana edad, 
desea colocarse para cocinar en estableci-
miento 6 en casa particular de corta fami-
lia.' Maloja número 8. 
2265 4-12 
D E S E A colocarse una criada peninsular 
para c-l servicio de manos, manejadora ó ca-
marera: Factor ía número 31. 
2263 4-12 
D E S E A colocarse una cocinera peninsular 
en establecimiento ó casa particular: sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien la 
Karantice. E n la misma una criandera. Agui-
la número 114. 2261 4-12 
D E S E A colocarse una muchacha para la 
limpieza de habitaciones ó en casa de un 
luanimonio solo. In formarán Puerta Cerra-
da 57, altos. 
2259 4-12 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa de comercio ó particular: 
tiene las mejores recomendaciones. Informa-
rán Compostela 71. 
2258 4-12 
S E S O L I C I T A una cocinera, ha de saber 
su oficio muy bien, ser aseada en la cocina 
v su persona, ha de traer referencias, es pa-
ra dos personas. Buen sueldo. Monserrate 
13 (segundo piso) de S á 11 mañana. 
2284 4-12 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de manus. Tiene quien la recomiende. 
Informarán en Ancha del Norte 267. 
2256 4-12 
P A R A criada de manos desea colocarse 
una joven peninsular recién llegada. Infor-
marán en Merced número 5. 
2 255 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E una muchacha pe-
ninsular de criada de manos ó niñera, va á 
Regla 6 al Vedado y tiene buenas referen-
cias. Luz número 65, bajos. 
2302 4-12 
R O Q U E G A L L E G O : facilito toda clase de 
'lados con referencias, criandera-s garanti-
idas y grandes cuadrillas de trabajadores. 
2308 ' ' ' 4-12 
C O C I N E R O profesional á la francesa crio-
lla y española, repostero, se ofrece para ca-
sa particular 6 de comercio: es peninsular 
y su formalidad y honradez las acredita. I n -
forman en Zulueta y Teniente Rey, vidriera 
de tabacos. 2285 4-12 
P A R A C R I A D A de manos ó manejadora 
desea colocarse una joven peninsular que 
tiene buenas referencias. Salud número 38. 
2313 4-12 
S E D E S E A colocar un matrimonio joven 
peninsular, sin n i ñ o s ; ella de cocinera 6 
criada de manos, cose á mano y m á q u i n a y 
él de jardinero ú otros trabajos. Dir í janse 
por carta á Eustaquio López, O'Kciliy 7 7. 
2280 10-12F 
D E S E A colocarse una buena cocinera en 
casa particular ó en establecimiento; sabe 
cocinar á la e spaño la , á la criolla y á la 
mexicana: tiene buenas referencias. Infor-
man Calle C, Santa Clara número 41, acceso-
ria E . por Cuba. 2297 4-12 
H A B L O Inglés , F r a n c é s y Español y so-
licito destino, para el cual doy referencias. 
Dirección por correo: 13. Rodríguez , Apar-
tado núBkero 143. 
2267 a-12 
D E S E A colocarse un joven peninsular 
de criado de manos: es honrado y trabajador. 
Tiene las mejores referencias. Informan 
Prado número 88 á todas horas. 
2316 4-12 
UNA C O C I N E R A peninsular, que sabe su 
oficio á la española y á la criolla, desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento: 
es aseada y tiene buenas referencias. Amar-
gura número 20, altos del café. 
2290 • 4-12 
SÉ S O L I C I T A N una manejadora y una 
criada de manos que traigan buenas refe-
rencias. Calle F número 34 entre 16 y 17 Ve-
dado. 2289 4-13 
UNA peninsular desea colocarse de cocine-
ra: sabe cumplir cor. su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. Oficios número 70, habi-
tación número 9. 
2297 4-12 
S E D E S E A colocar de manejadora ó cria-
da de manos, una señora peninsular de mo-
ralidad: sabe coser á mano y máquina. Mo-
rro número 58 al lado del Centro de Depen-
dientes. 2296 4-12 
B A R B E R O S 
Se solicita uno que sea peninsular en E g i -
do número 31. 
2271 4-12 
UNA J O V E N peninsular desea co 
cocinera en casa de familia ó estal 
to: sabe cumplir bien su cometid 




: 9 á 5. 
4-12 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para 
el servicio de manos: sueldo dos centenes y 
ropa limpia. Manrique número 126. 
2299 4-12 
D E S E A colocarse de criada de manos una 
joven peninsular: tiene quien la recomiende. 
Informarán en Neptuno número 251 C. 
2275 4-12 
UNA C O C I N E R A peninsular desea colo-
carse en establecimiento o casa particular: 
tiene buenas referencias y quien responda 
por ella. Informarán Calle de Amargura nú-
mero 94. 
2207 5-11 
T E N E D O R de Libros, un joven peninsular, 
formal, inteligente en la Partid.t doble. <-rn 
conocimiento del Ing l é s y sup^r:f t< s refo-
rciicias pe haría cargo de la co(ita.bl!ld:>d 
dt- cunlquier a lmacén , al por may >r, por to-
do 6 parte del día. Escr ib ir á O. F . Reiaa 128 
altos. 1956 n -*?? 
S E S O L I C I T A una cocinera para corta fa-
milia: sueldo 10 pesos. Bernaza 42, altos. 
2170 8-11 
a E S O L I C I T A una chiquita de 12 á 14 
años para acompañar á una niña al colegio 
y ayudar á la limpieza: Sueldo 6 pesos y ro-
pa limpia. Bernaza 42, altos. 
2169 8-11 
P A R A España el día 20 sale una mane-
jadora y desea acompañar familia ó n iños: 
no se marea y es persona formal. Cerro nú-
mero 791. 
2224 8-11 
T E N E D O R B E L I B E O S 
que dispone de dos horas diarias( 
ofrece sus servicios por módica re-
muneración. Informa J. Ferry, Pd. 
droso 2, 
2123 16-9 
J O V E N Español con mucha práct ica en to-
da clase de trabajos de oficinas como Ban-
ca, comisiones, consignaciones etc., y que 
ha desempeñado cargos de confianza en ca-
sas respetables, desea colocarse en casa da 
comercio formal. Darán de él referencias 
inmejorables y tiene quienes de su conduc-
ta respondan. Informarán de palabra ó por 
escrito en la Agencia Comercial Co. O'Rouiy 
número 23. 
2016 8-7 
M E D I C O — Se solicita uno para el pueble 
¿e. Caries Rojas, á media hora de Cárdenas 
Para informes dirigirse al señor Amadi 
Breuil . Farmacia. Carlos Rojas. 
1828 10-51< 
U n T e j a d i l l o 4 5 
Se solicitan agentes para un negocio d« 
gran utilidad y de fácil representación: 
siendo muy útil para las clases obreras. Si 
les da muy buena comis ión. 
1901 15-5F 
T E N E D O K D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos do 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
cnos años de práct ica: se hace cargo de abíii" 
libros, efectuar balances y todo género de 
liquidaciones especiales, llevarlos en horas 
desocupadas por módica re tr ibuc ión . Infor-
man en Obispo 86, l ibrería de Ricoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y .vlaiinque. 
A . F l 
• U n a S e ñ o r i t a A m e i i c u i m 
Que ha sido durante algunos añoa profe-
sora de ¡as escuelas públ icas de las Estados 
Luidos, desear ía algunas ciases parque tie-
ne algunas horas desocupada, jj irigi iae á 
.nss tí. Animas 3. 
1116 26-23E 
i ) i n e r o e ñ i p o i e c a ^ 
5 0 , 0 0 0 ¡ » e s o s á b a j o i u t e r é s 
Se desean colocar en hipoteca de casa en 
cantidades de $1000 hasta $10,000 ó en com-
pra de casas de $2,000 hasta $15,000. Trato 
directo. Sr. Morell de 10 mañana á 1 tarde 
Monte 280. 2437 8-14 
D I R E C T A M E N T E doy de $3.000 á"Í6"0700O 
oro español , en primera hipoteca sobre fin-
ca U r b a n a en la Ubaana, barrio comercial. 
2357 4-13 
C I E X M I L P E S O S 
Se toman sin intervenc ión de corredor, 
cien mil jesos al siete por ciento y 
no mayor interés , con só l idas g a r a n t í a s so-
bre fincas urbanas en esta capital, primera 
hipoteca. 
Darán razón en la Adminis trac ión del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A . 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana. Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evel io Martínez, E m -
pedrado 40 de 12 á 4 . 
1656 26-1 
M a M c a s y e s t i B G i i e i i t i 
S O L I C I T O un peninsular para trabajar en 
una finca, sueldo $15 y un muchacho do 14 
á H « ñ o s $8. Monte 382. 
2227 6-11 
I W O L L D L I K E an american nurse. cali 
at Reina 91. 
2108 8-9 
ÍTegccios p a r a y en 
Sant iago de Cuba. 
Se ofrece en R E P R E S E N T A C I O N de 
sus amigos; hombres de negocios, indus 
trialea, fabricantes, etc., que quieran tra-
bajar aquelln rica región.—Miguel Fer-
nández, G A L L O 89. 
Actividad» referencias. 
B u e u a s r e l a c i o n e » . 
2057 1&-8 
S E V E N D E N , por ausetnrase su di 
1 bodega y l fonda ó se admite un s 







GANGA.— Sin corredor se vende, 
pesos el metro, un lote de terreno cua 
yermo, con una superficie de mil met: 
mejor del Vedado, calle 25 entre Baño 
una cuadra de la Línea de 23, con luz 
y aceras. Informa en G y 25. Dimas Tí 
ro. A todas horas. 
2473 8-15 
S E V E N D E una bodega en buenas condi-
ciones: tiene una venta de 45 pesos y no pa-
sa de dos mil quinientos pesos. Informarán 
Vidriera de cambio del café E l Bonlcvard, 
sin intervenc ión de corredor. 
2454 s-15 
P e l e t e r o s y S o m b r e r e r i ) s . 
Se vende una Pe le ter ía y Sombrerería, on 
la calzada de Belascoaín, lleva 12 años de es-
tablecida y se vende en proporción: into;--
n.es Rubiera hnos. San Ignacio Go. 
2446 26-15F 
DIARIO D E L A MARINA—Ed:.ciÓE de la mañana.—Febrero 15 ñe 1308. 
mm i IIP 
Eow Bctween CitiseriS and Soldiers 
in Eed Light District Pollow-
ed by Excitsment. 
EÍVSSTIGATION V7ANTZD 
jttncricaTis Ssarshsi Lccal Officials. 
Passer.gcrz A m v i n ^ on Naí-
Cvi-rge Scarched. 
Bpeclr.1 io thn Dkirlo 
Lajas. Feb. 14.—Abnut nine or<?loek 
last night rcsi.ien.ts of this town and 
soiine A.meri.can soldiers had a row 
in the red-ligihit distrk-.t. A í>\y black 
eyes and bruised no&cs were the 
resulit. 
A few moments 'Is.tcr cther sokii-
€rs of the American garrison made 
their appearanee on the scene. Thcy 
fireid in all" cürcctions and arrested 
those persons they found in tbe 
streets. They t'.hen marched into 
otber difltriets of tov.'n. f i r ing as 
they went. A negro named Cefori-
~o Terry Avho was asleep in bis 
c w n house was wounded hy a stray 
bullet. 
Sevcral houses in to'vvn s'how bullet 
m a r k t s . 
Of ithe men arrer.ted some bave 
been released but others are sti'li in 
tbe Vivac. 
The rumor is that the ea-ptain in 
eonumand thinks the affair last night 
was the outeome of a conspirácy 
agaínst hv.i jtrootts, but your corres-
pond?n.t is enabled to átate i t was 
nothing more iban a brawi in the 
disr 'putable district. 
The ¡peoí^le at largo cntertain m^st 
k ipdly feelings toward the An^r:?an 
so]di?rs. and tbeir officers. Captain 
Hi41 is in command. 
Nevcrfhelcss. the town is conside-
rr.My w-irked rxp over the affair of 
la.?t night. They claÍW that seme 
ertiz^ns were iUegally arresten and 
tjhe livés oí -niany more werc endan-
gered by the aimlcss f i r ing up and 
down the streets. 
Tlie mayor and the munie'pal pó-
lice wero in the streetí- all nigh.t after 
the dioturbance, to avoird any further 
difficulties. 
This did 'not prevent the Amerie^ i 
soldiers from stQniping and seareb-
ing tbe municipal jiEdgc and they 
l iold np the fiscal. 
This morning a detail of soldiers 
searched passengers arr iving from 
C nees on tac narrow guage at six. 
Tbe mayor and judge nave infor-
med their su.periors. .Tbis affair cer-
tainlv necds investíg?.tion. 
ryünister at Lima Ordered to Salute 
Americana in Ñame of Rennblic 
E e Eenresents. 
O U T I N A H Ü R R Y 
D E M O C R A C Y A F A i L U R E N E W B A T T I E S H i P S 
O N T H E A T L A N T i O 
Beportod Tv/c Great Powem Will Be | Ncbl&3 of Si-.-.ila Dcsirc a Xleturn to Mississippi, New Eampshire and 
Supported by France and 
Per&aps by Itaiy. 
Bjr AssccK'. íed Pross. 
St. Petersburg. Feb. 14.—It is ex-
pected here that Riiísia and England 
w i l l enter into an agreement for joint 
ai'tion wi th regard to MacecLonia, and 
that they w i l l be suipported by Franco 
and p&rhaps by í t a iy also as against 
Germany. That lá t ter couníry pro-
posed to absndon tbe allies and a;ií)pt 
the counter-proposals of the Sul tán 
of Turkey. an aetion which is eqttal 
to creating, the powers believe, a 
situation comparable to the preseut 
cntanglemení in ilorocco. 
Autoeratic Gcvcrmnent. —Ad-
dress to Czar. 
B y Associatca Press . 
Moseow, Feb. 13.—The nobiüty of 
the empirc a^sembled in a convention 
here today and adopte^ a l-iyalist ad-
dress to the Czar which is practically 
an appeal for the restoration of the 
antocratic form of government. 
The decument dwells irpon the dan-
ge rs involved in the present yst- ni 
and describes the legislativo power 
as not only a failure but also a me-
nace to the peace of the couutry. 
T H E O B L I G I N G EUTCHER 
A NSW S U E M A E I N S 
B y Associated P r c s r . 
Guayaquil Feb. 14.—The govern-
ment has cabled tbe Ecuadorean mi-
Étister at Lima to greet Admira! 
Evans an:l the American í.'ieet in the 
na:ne of Ecuador upon +lieir arrival 
at Callao. 
P I R E LOSS 
—Tile January firc ioss in tbe 
United Sta.tos and Ganada aggregat-
ed $29.582.600. This is by f̂ar the 
worst January on reeord, from a 
firc-'loss stan-d-noint, and eonroares 
with $17.728.800 in January. 19^, 
and $24.064.900 in January, 1907. 
PROHIBITION W A V S 
B y Associated Press . 
Jackson. Feb. 14.—The Mississippi 
legislature has pasied a probibition 
bilí discontinuing tbe sale .of iiquors 
in this state. 
Military Academy íT-rsdaating Class 
Finished Off Four Months 
Ahead of Bchedüle Time. 
B y Associated Pres s . 
Wf&i Pcint, Feb. 14.—Secretary 
of War Taft presqnted their diplo-
mias today to tbe •graduating ¡class 
of the ililitary Acadomy. Tbere 
Avere 108 graduates and they w e r e 
finisihed off four months earlior 
tban usual to meet the deanand for 
officers in the American Ar.my wbere 
vaeancies are hard to fill. Formerly. 
tbere were more app lie anís tban 
places for officers in tbe army, but 
nowadays ncibcdy longs for an of-
fieer's bertb. owing. prineipalüy, to 
tíhe fací that they a r e tpáfd salaries 
ridi'ivilously sma.U coniipared to those 
án intelligent man ean earn in eivil 
life. 
AVa.vhi»gton. F 'b. 8.—A contract 
witü the Lake Torpedo Boat CtaiB-
pany for the con.'[ ruction cf a sub-
marine tonpedo boat has been sign-
ed by Soc. MeJbeaíí. The yessel wi l l 
be bui l t at the Baíh Iron Works, at 
Bath. 'Me., and the inventors assert 
the boat wáíl be l(he large.-t and 
.swiftest of svJbmariines. I t w i l l haye 
a steaming radius of 3,000 miles, 
and a spoed e ípac i ty of sixtceñ 
knots, two in ex^ess of tbe eoutfaftt 
rrquJi.remei:it. As in al'l the Lakes 
suibimarine boats. there w i l l be a cem-
partmemt forward ^fcerdby, tbrorgh 
an equailization of air and water 
pressure, a man many" wa'lk out of 
the open door. nermitting life-saving 
wihen otber paths of exiit frem tbe 
ve'ssel are cnt off. Tbe boat, wben 
comi-^et^d, wi\\ cost about $450.000. 
I t wil!l be 161 feet m lengtb. cf 500 
tons di.c:plaecfment. and wii.ll ¡measnre 
12.112 fee.t throu.gh iits greatost width. 
The párson 'a wife b:'.d sent an 
order í c r a k g of mutton and reeeiv-
cd in reipdy the íollowirig note: 
"Dear i l adam—I bave not killed 
myselí this week. but can get yon 
a leg off my brother. if that wi l l 
do—Your affectionate butdier. John 
Sirio i n . " — (Philad elpb i a Inq ui r e r.) 
R E S T E D I T S C A S E 
FJF Associated press. 
Xew York, Feb. 14.—Tbe govern-
rnrnt teday re«ited its oase against 
the American Tobacco Company, in 
the suit •chargin.g that company with 
violátion of tbe anti-trust -lay. The 
•case was tfcen adjourned to the 25th 
of Februarv. 
B E R L I N IS CHOSSN 
ÍHIRTY-NINB 
B y Associated Press . 
Brussels. Feb. 14.—The committee 
of l^e Intfri pairliamentary Peace con-
ference in eharge of tbe matter has 
selected Berlin as the city in which 
the conference of 1908 is to be beld. 
V A L U E OF IMPORTS 
—The total valué of knports at 
Xew York in January was $7,000.000 
smafller tban in tbe month befo re. 
Crmimerciail failures dn the United 
States in January. according to 
Dun's Revieiw, were 1,949 in num-
'ber and $27.099.541 in amount of 
defaulited indebtedness. This was a 
decrease of $9.200,000 compared with 
'Deceniber's figures, but a good de al 
bigher tban tbe figures for January 
'of 1907, wben there were 1,355 fai-
lures, yñiia liabilities aggregating 
$13;628,126. In last January there 
were manufacturiug defaults with 
liabilities of $10,267,087, against 
$6.064.564 a year ago. There wvre 
],473 trading failurcs, against 1.058 
last year. Thirty-nine banks and 
other fidoiciary imsitiitutions suspend-
ed. 
T R E A D T H E BOARDS 
Fletar esquío Bandit to Show London 
Just Hov,T He Captured and Held 
Caid MacLean. 
London. Feb. 14.—Raisuli has ac-
cepted a contract to appear in a 
theatre here in a life-like reipresenta-
tion of bandit life as personally con-
ducted by himself in tbe wilds of tbe 
Moroccan mountains. He will show 
•the Londoners just how he held and 
captured Caid MacLean and the ran-
som England paid for the captain's 
reléase will not compare with bis 
share of the box office receipts. 
Idahc.—Three Sbips Due at 
Mare Island Sept. 1. 
Wa«ibingíon, Ffb. 8.—In about 
two months there will be three ncw 
battlcsh-iips in service on the Atlaa-
tiíe coast. anid i t is probable t h i t 
¡ before the erd of ?pring they v.'ill 
jbe on their way to the Pacific coast. 
• to take their pilace in tbe reorganiz-
j e;I Atlantic fket, Avith the new l>at-
tlc^lr.n Xrbra^ka. These sbips are 
the M'-- is: i / ipi, Xew Ham.pshire and 
I Idabo. 
Aee:rdir.g to plans now under cen-
Idíiératíóo. i f tbe;.e sbins are sent 
to join Rear-Admiral Evans's com-
i ir and. f ju r of tbe eider type of bat-
t leáiips. possiib&y tbe Á l a b a n i á . IPi-
nois, Kearsarge and Kentucky. wi l l 
be sent to the •Philipinines for per-
manení station. The plan uuder cou-
s-d<'rat:on calis for tbe arrival of 
tbe ¿hrsfl b:ittlesbips at J F a r c Island 
by Septemiber 1. and simultaneous 
with tbeir arrival tHe equadron íor 
tb^ Fhikppines w i l l begin its voy-
ag^ to i\Ianila. 
Later tbe new armored cruiser 
squadron. composed of the Tennes-
see. Washington, California, and South 
, Dakota. will miroceed to Manila to 
jein tibe first battlesbiip squadron of 
tbe Pacific fleet. By tibe time the 
three ncw battlcsbips shal1! bave 
reacbed' the Pacific, the twin sbips, 
Midbigan and South Carolina, and 
I tbe armored cruisers Montana and 
| Xorí'b Coralina, will form the first 
| squadron of the témporary ¡fiteet on 
the Atlantic coast. In tbe meanitime, 
efforts are under way to ru¿ih the 
Mississiipipi. Xew Hampshire and 
Idabo to completion. 
The MississiiPipi was placed in cam-
miss-ion 'last Saiturday. Tbe Ñ^w 
Haimps'bire will be ready for commis-
sion about March 15, and the latest 
estimates are that the Idaho will be 
ready by April 1. Tbe battlesbip 
W'isconsin. which has been undergo-
ing re-pairs at Puget Sound. will be 
p.laeed in comtmisision on April 1. 
No decisión has yet been reacbed 
as .to wiho will coman.and the yessel. 
Lieut. Commander Harry Pbckps. 
on duty in the office of the .judge 
advoeaite-general, is to be tbe execu-
tive officer. 
Word has been received at tbe Ma-
re Island yard that after the com-
pletion of t'he target practiee of tbe 
Pacifiic fleet a.t Magdalena Bay. the 
St. Louis a.nd Colorado are to be 
plae&d out of commission. Their 
crews will be transferred to the 
Wisconsin and Oregoni. 
S U G E S T I O N J - R O M ^ J ^ 
Panncd and . p e r f ^ J V 
1 ot bndge. m ^ 0 f f a ^ 
Tbe framnvork of .... > ] 
Preces of .vood, whioh ' 
out by m^ns of h i n g j ^ **1 
are nnmhered. and v V , 
to be br-idged is reacVd • 1 
forms can be TOomptiV ' ^ 1 
from their csnva, or l ^ ^ e x t ^ 
mes and oni^kly b.It.-i" ;"';P ^ 
A nurob^r of e^perirnents ¿ l ^ 
mr.de by the milita, • 
and it has been found'^h.," 
sack-br:dge will suppor.t * ^ 
men as can be crowY • ' 1 
In the military school 
now Wfiirkin? mod l̂s of tu, ^ aí| 
ges, and the men and off ^ 
íb.> Moxiean Herald, ^hay '^' %** 
.practico in tbe construí ¡??uI« 
" «tion of the onent" " TÚ ^ 
can also be a.pr.íi 1 * ,* ^ h' \k 
of walls or the clyaibinaV' f j l 
raneas. ' ar. 
CIENFUSGOS-TRlNIDAj) I 
Tbe Ci^nfn.^os-Trinidad railrnd 
is to be opened today. with due * 
V 
A T T H E T H E A T R E s 
Xational Theatre.—Spanish 
matie Company.—Francisco Fup^ 
Í nd support in Los Deshonrados a 
Zarague.ta. Prices $4.00 for beses 
20 cts. a d m i s i ó n galleras. 
Albisn Theatre.—At the head o 
Chispo street: Spanish Zarzuela Coa Itrop* 
pany Regular performance this ev^ dados 
ing a'i 8 oVlock: Tenorio Feminista "Afri 
La Alegre Trompetería, La Fea de 116n ' 
Ole. Prices $1.00 to 5 cts. per act fnerzí 
Albambru Theatre (For men m\f 
— Consulado córner of Virtudes.'' 
Regular performance this evenini 
at S ' ló . Un gallego en la Gran Chinai 
9"80. El Comprador de Botellas. P i 
ees 40 to 20 ets. per act. 
Actualidades Theatre.—Mons?rr*i 
ie No. 8.—Moving pietures in hourl, 
ac-ts. The ^íodernist Duet, Tasihi 
rrrutia. Cnn^hi+n Roler. Pilar Monter. 
de and Lit-tle Pilar. Aurelia la SeviM 
Tiiía. and ivola Li Serrana, song dailJ 
judists. Regular performance thi| 
evening beginning at 7'45. Prices 6(1 
















evening JQS M 
Palatino Park, Havana's Coney M 
land. Reacbed by Cerro or Palatiníj 
cars. Open Saturday afternoon a 
rtll 
S E V E N D E en mag-níficas condiciones una 
casa de préstamos , situada en una de las 
calles más céntr icas y concurridas de esta 
ciudad. También se admite un socio para la 
misma. Informarán Concordia 122. 
2400 8-14 
E N $3.500 oro español se vende una casa 
en la callo Jesús María próximo & Egido. P a -
ra informes el Abobado Sr, láaños, Merca-
deres 11. altos. 2413 4-14 
P O R T E N E R que ausentarse se vende la 




E n l a calle de Ferrer . esquina á Carmen 
vendo parcelas de 6 varas por 25 de fondo 
á dos pesos y á plazos. L a esquina de 7 
por 25 á dos pesos y medio. J . A. Muñoz, E l 
Salvador 41, Cerro. 
C. 624 15-14F 
, B R I L L A N T E N E G O C I O 
Se vende un café, billar y lunch ba-
rato por desavenencia de socios. Infor-
man ca-fé de Luz. E n la misma se ven-
de una bodega, hace de cantina 15 pe-
sos diarios, etc., ete. 
2319-2411 , 4-13 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredoreT^.SOO 
és te es el precio en que doy una bonita 
casa de maniposter ía en la Calzada de J . del 
Monte, próx ima á la Iglesia, gana 10 cente-
nes), Compostela 23 de 1 á 5. 
2366 4-13 
OJO, Bodegueros; Ojo, cafeteros: en el 
mejor punto fie la Habana y pegado á los 
muelles y en medio de dos grandes, empre-
sas, se vende un establecimiento propio pa-
ra mayor escala. Informan Suárez 24, Sr. Ca-
nales. 2338 15-13F 
CASAS E N V E N T A San Nico lás $2.700. Si -
tios 12000, Salud 7.000 Calzada del Luyanó 
2.700. Neptuno 9000.Qaliano 16000. Compos-
ic ia 16<>00. Florida 0000. Riela 2, altos de 
1 á, 4 E P O L I . 
2102 8-9 
GANGA Vendo una casa en la Habana en 
buen jiunto y en buenas condiciones renta 
14 centenes su precio 56.000 Riela 2 altos 
de J á 4. 
2103 8-9 
Una casa con sala, comedor, 5 cuartos, sa-
nidad, en $3.700 oro español . Monte 29. 
2332 4-13 
V E N D O una casa en Apodaca, en $1.700; 
otra "n iferced en $5.000; otra en Muralla 
en $10.000; otra en Rayo en $3,600; otra 
en Obrapía en $7,000; otra on lagunas en 
Í>O,0I>O; otra en Acosta en $5,000. Tacón 2, 
de 12 á 3. J . M. V. 
2273 6-12 
E N R E G L A se vende una casa de esqui-
na en una de las mejores calles. Informa-
rán en San Juan de Dios número 6, su due-
ño de 10 á 12 y de 5 á 7. 
2244 4-12 
C a s a d e h u é s p e d e s 
Se traspasa una hermosa casa de hués -
pedes en la calle del Prado, con muebles 6 
sin ellos. Informarán Obispo esquina á Ber-
na za. Kombrcrcrla. 
2305 4-13 
S E V K N J U E 
Una gran Lechería muy bien montada y 
con armatostes y enseres nuevos para mon-
tar un café chiquito si se desea: tiene v i -
driera de tabacos y cigarros y es un punto 
de mucha concurencía . Se vende ñor causas 
que se le dirán al comprador y se ua en pro-
porción. Trato directo con /¡u dueño en la 
misma Calle de Trocadora 60 y medio, casi 
esquina á Blanco. 
22 92 6 10 
i i U N A G A N G A ! ! 
APROVECHAR ESTA OCASION 
Se venden juntos ó separados T R E S SO-
L A R E S que miden M I L Y C I E N M E T R O S de 
terreno en el R E P A R T O R I V E R O j calle de 
B. Lagueruela. esquina á Cuarta, en la Ví-
bora. Para má» informes incluso precio, di-
rigirse á su dueño en el Tal ler de lavado 
Neptuno número 51, Te lé fono 1404. 
^ 21S9 G-U 
V E D A D O : se venden un solar de esquina 
y dos de centro, con cuartería al fondo, 
juntos 6 separados, propios para una indus-
tria, por estar próx imo al paradero, todos 
son con frente á la l ínea. Su dueño en 
Aguiar 54. 2152 15-11F 
B U E N N E G O C I O 
Por tener que ausentarse su dueño á. 
Eí;i'sña, se vende en un pueblo de la provin-
cia de la Habana un acreditado estableci-
miento de ropa, sedería, pe le ter ía y sombre-
rería. Para infornus dirigirse á los señores 
\ esa y Blanco. Muralla 86, Hebana. 
2122 8-9 
¡ G A N G A ! 
Sin in tervenc ión de corredor, se venden las 
casas San Ramón 30 y 32; Luyanó 23, 25 y 
39; y Alejandro Ramírez 2. Informes: San 
Rauíón 28 y Aguacate 114. 
1 882 26-5F 
N E G O C I O L U C R A T I V O . — Se traspasa la 
sucursal de una casa Americana á una per-
sona que justifique poseer buenas referen-
cias, ser práctico v activo en negocios y que 
disponga de $3,000.00 de capitp.l. Diríjase con 
pormenores, á B U S I N E S S . Apartado 1007. 
20!)3 10-8F 
S E V E N D E le casa calle San Miguel 182, 
acabada de fabricar de alto y bajo, su due-
ño Agui la 147. 
2000 1B-7P 
PARA LIQUIDAR UNA SOCIEDAD 
Se venden 5509 metros de terreno á peno 
y medio oro umericano el metr», con 146 me-
tros ne frente á las calles A y B del Veda-
do, Aguada fértil , una casa bien construi-
da de tabla y teja con cuatro habitaciones 
y 16 caballerizas las que producen 8 cen-
tenes mensuales. E s un gran negocio. Infor-
mes San José 107, bajos. 
2028 8 -7_ 
V I D R I E R A de tabacos y cigarros se ven-
de una en la Calzada de Belascoaín . entre 
Campanario y Tenerife. E s café y fonda y 
uillar. E n la misma darán razón. 
2024 8-7 
B U E N A COMPRA: se vende la casa Apo-
daca 43, esquina á Suárez pisos mosaico, ser-
vicio sanitario y con muy buena renta. Pue-
de verse de 10 á 4. Trato directo con su 
dueño M. García, Rea l £80. Marianao. 
1923 • 15-6F 
C R I S T I N A número 18 y número 20: se 
venden estas casas. Para informes de 7 á 9 




S E V E N D E un coche familiar y una limo-
nera de primera clase, ambos en magníf ico 
estado. Informarán en la Capitanía del 
lJuerto. 2461 8-15" 
UN F A M I L I A R y un caballo se venden 
junto.-; ó separadamente, en D. número 4. Ve-
dado. E l familiar es de vuelta entera, herra-
je f rancés y de muy poco uso. E l caballo 
es americano, maestro de tiro y joven. Se 
vende con sus arreos. 
2443 8-15 
Finca {¡Saiiía Man2^ita,, 
Barrio U San M i l CaMaS. 
Se vende en $800 oro americano, 6 se a l -
quila en $120 oro español a l año, esta finca 
situada sobre la Carretera de Bahía Honda. 
Para informes dirigirse al Consulado Mexi-
cano en la Habana, Bernaza 44. 
C. 687 8-11 
POR no poderla atender su dueño se vende 
una fonda ó un café con buenas ventas y las 
g a r a n t í a s que se necesiten. Precio módico. 
Informan Concordia y Lucer.a de 1 á 4. 
C. iéfi 6-8 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Toda clase de carruajes eomo Du-
quesas. Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílbury.í, Cabrioléis. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa los 
recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138. entre Salud y Reina. 
2456 8-15 
A P R O V E C H A R la ocas ión: Se vende un 
bonito milord en inmejorable estado, cómo-
do y ligero, y un caballo moro de inmejora-
ble condic ión con su limonera y demás ense-
res concernientes al carruage, todo junto 
ó separado. Sfi puede ver de 12 á 4 del día, 
orró número 28. 240» 4-14 
S E V E N D E una Duquesa de medio uso por 
tener que ausentarse »u duefto: puede verse 
en Pocito, esquina á Oquendo, tren de c.o-
chea: ¿e da muy barata. 
230»; i-13 
I n t e r e s a l e e r e s t e a n u n c i ó -
se vende una D U Q U E S A nueva, acabada 
de montar, con todos los materiales de pri-
mera, tanto los del herraje como los de 
la vestidura. E s fuerte, ligera y e l c g a n t í -
.-ima. . 
También se vende un D O G - C A R T , ameri-
cano, de dos ruedas, del mejor fabricante 
de los Estados Unidos. F u é traído para 
particular. 
L a Duquesa tiene una eNpecinildad: su ca-
pota ó fuelle es un poco más alta que las 
corrientes, por lo que puede ir en ella có -
modamente una señora con sombrero, sin 
que se estropeen las plumas de éste . 
E s necesario ver estos dos carruajes, que 
serán los más elegantes que circulen en los 
próximos Carnavales. 
Informan: Carlos I I I número 50, casi es-
quina á Infanta. Los tranvías del Príncipe 
lo dejan frente á la puerta. 
' 2434 4-14 
UN C A B R I O L E T familiar de medio uso 
con 4 asientos, los dos delanteros reversi-
bles al interior del coche, ruedas y ejes de 
1 Vi pulgadas inglesas de grueso, se dá ba-
rato. Villegas 76, informarán. 
2419 4-14 
S E V E N D E un precioso coche francés 
( D R A C K que puede usarse con nareja ó c- n 
un solo caballo; de cuatro ruedas con zun-
chos de goma, vuelta entera, asiento de 
combinación para dos ó cuatro personas 
como no hay otro en la Habana, púas fué 
traído expresamente de París . Se dá barato 
por necesitarse el local paia un Automóvi l . 
E n Amistad número 12, casa particular á 
todas horas. 2326 4-13 
A U T O M O V I L E S . Locomoblle de 190S, de 20 
y 40 caballos en buen precio y buenas condi-
ciones. Hay dos listos para entregar. No de-
je de pasar por Prado 50. 
2247 8-12 
C A R R U A J E S : Se vende un bonito milord 
con su caballo propio para una familia que 
quiera gastar poco dinero. Hornos 5, cerca 
...el Torreón de San Lázaro. 
2249 8-12 
S E V E N D E N dos bonitas y elegantes du-
quesas de úl t ima moda, toda nueva y zun-
cho de goma y una limonera nueva, en pre-
cio muy módico. In formarán San Rafael 150. 
A todas horas. 2204 4-12 
P A R T I C U L A R E S : la gran casa importado-
ra do carruajes de Par í s y construcciones 
del país, rebajó sus precios y presenta mu-
chos modelos para este año. También tiene 
magnificas duquesas para alquiler. Carlos 111 
número 12. 2262 8-12 
tiJ£ V E N D E una duquesa nueva, bien mon-
tada y dos de uso. San José 126 y medio, es-
quina á Soledad. 
1190 30-24B 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E 
Be lascoa ín 46 y 48 se hace toda clase de 
tcabajoa concernientes ai ramo. Se venden 
duquusas de ú l t ima moda en blanco y faeto-
nes de uso y nuevos y carros nuevos y de 
uso y también se cambian por otros. Te l é -
fono 154t> 
1151 2C-23E 
S E V E N D E una Duquesa de moda nueva 
flamante sin estrenar para una farrkiha de 
gusto con zunchos de goma y un tronco de 
parejas. Se puede ver en Obrapía 49 
2113 8-9 
GANGA de un automóvi l . —Se vende un 
Automóvi l de cinco personas, de poco uso 
y por no necesitarlo su dueño: es una ver-
dadera ganga. Informará: Domingo Marina, 
M- fvaderes número 26. 
1803 2C-4F 
Se m í e n ó c a i l t i a f l 
Toda clase de carruajes como, duquesas, 
mllords, v i s - á - v i s , coupés , faetones, far.iilia-
res, t l lburío c í e , etc. nuevos y de uso. Tam-
bién se hacen toda clase de compnslcKmes 
tanto en carruajes como en automóvi les . T a -
Rer de Carruajes de José Trespalacioa. 
C I T A R T E L E S 9 y H A R A NA 33. 
1214 26-24E 
HnHiifiLLO 
R e c i b i m o s todos los 
meses c a b a l l o s y muios 
que ponemos á l a v e n -
ta; prec ios m u v b a r a t o s 
C A K C E L N U A I E I I O 1 9 
3137 í i s - i a t í 
S E V E N D E una jaca criolla de monta 
con su silla, propia para persona de gusto 
y un Príncipe Alberto de muy poco uso, 
en módico precio. Sol 79. 
2482 4- iá 
G A N G A 
Se vende una muía de 6 y media cuartas 
de alzada, maestra de tiro y aclimatada. I n -
formarán Zapata 20. 2350 4-13 
Nadie debe comprar, sin ver és tas . 
He recibido cVrcuenta (50), todas doma-
das, sanas y de buena alzada, que detallo 
de 15 á 18 centenos. Establo de J . W. Whi ra-
eré. Concha número 11. Juan Monte de Oca. 
2323 8-13 
S E V E N D E un gran potro dorado, fino, de 
monta, buen caminador; t'.ene 7 cuartas lar-
gas, propio para paseos; se puede ver á to-
das horas. Je sús del Monte número 246. 
2095 8-8 
G K . V N N E G O C I O 
Se vende una hermosa pareja de caballos. 
.'Je venden pares de moñas de $2 á $5 par. 
Se hacen de encargt» con los colores que se 
pidan; serpentinas á 1 y ctrt. paquete y tr i -
colores á 12 centavos. " L a Granada-', Belas-
coaín número 53. 
2078 30-8F 
¡ V E N T A : 
Mnebles de oflclnas, escritorio do sngunda 
mano en ganga. 
T H E MAXSON Co. O ' R E H . L Y 162. 
C. 5SS 5-10 
F A B R I C A de B I L L A R E S , Vela 2 i l : j s ,|7. 
J . Fortexa, Teniente Re número S3 irent i 
ai Parque del Cristo . Se alqul!,'>I•: y vetitl'tífi 
á plazos con efectos franceses rec,<'«Íüki di-
rectamente para los mismos. Rebaja, tü ios 
precios. 
20632 7^-24 D 
Un armatoste con sus 
máquina de cadeneta: Informarán Indio 
1992 
B E I l l E E L E S 1 EMñkí 
GANGA de M U E B L E S : se venden muy ba-
ratos un juego sala Luis X I V , un juego de 
comedor y un juego cuarto moderno, un 
gran piano a lemán. Lámparas, cuadros, 
mamparas, sillas, sillones y todo lo demás 
de la casa, en ganga. Tenerife 5. 
2471 8-15 
S E V E N D E barat í s ima, hermosa vidriera 
ño tnbacos. También se alquilan, arriendan 
ó ceden para oficinas, hermosos altos, y se 
« iqui lan habitaciones con asistencia ó sin 
ella. Informarán. Zulueta 20, Juan López, de 
1 á 5 p. m. 
2-153 S-15 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella y Lonoiro Frercs . 
de caoba rnaoisa, refractarios al comején, se 
venden a) contado y á plazos. Pianos de a l -
quiler desdé $3 en adelante: se afinan y 
componen toda clase de pianos garnntliando 
los trabajos. V d a . é hijos de C?.rreras. 
Aguacate 53, Te lé fono 691. 
13S8 26-2SM 
S E V E N D E un Juego de sala, nuevo, Rei-
na Regente, un juego de cuarto de nu^a! 
con dos escaparates de lunas y cama impe-
rial, un juego de comedor, con aparador 
rrrande. auxMIiar, mesa y sillas, un piano 
| Chassalgne Freres, y otros objetos más. Pue 
uta verse en Consulado 84. 
^338 8-13 
i c o i i i í r e 11 s i a D Í 
Sin ver primero lo» que vende f A L A S . Por 
lo que le cuesta nn piano viejo SAI,AS «e lo 
dá uuevo, en San R A F A E L 14 ;pianoR de a l -
quiler A treu pesoei. 
2056 S-8 
F a M c a fle m i s 
Hay juegos de cuarto y do comedor, 6 pl*| 
/as sueltas, mas barato q ;' nadie, ospeciaj 
lidad en juegos de cuarto y en muebles 1 
gusto del comprador. Lealtad 103, Í M I 
Neptuno y San Miguel. 
00 oí? | 
J 
D S K ü d U I N ¿ B J l 
; V E N D E ó arrienda una instalaciM 
c^ irpWa de cuatro Turbinas, un moiinBj 
.... ryldoras de vapor con sus molore»; tojl 
r, i M.- n estado y listo para f V ' ^ ' O ' 1 ^ . ' ^ 
• '.niu-nu-. Informará en Cuba ,b >''•,£ 




GANGA— Se vende un magníf ico piano 
Picyel en flamante estado y un caballito mo-
ro pequeño muy fino, de paso, apropiado pa-
ra un niño. Pueden verse á todas horas. 
Calle Quinta número 35, entre F . y Baños 
..-rtado. 2431 10-1 4F 
S E V E N D E N dos cajas de hierro en buen 
estado, tamaño regular y se dan en $70.00 
y $80.00 Currcnry. Informes San José nú-
mero 113. entn Soledad y Aramburo. Alma-
cén de Vinos y Licores. 
2416 5-14 
P I A N I N O 
Se vende uñó de buenas voces y en buen 
estado: se da en proporción, Salud n ú m e -
ro 66. 2370 4-13 
PIANOS 
Un variado surtido de pianos Alemanes 
y americanos los que vendemos al contado 
y á plazos; pianos de alquiler en muy buen 
estado á precios módicos . 
A U T O P I A N O S 
E s p l é n d i d o s instrumentos, no sólo por 
s u sencillez de construcc ión, cuanto por su 
durac ión y fácil manejo; se venden a l con-
tado y á plazos cómodos. 
Gran surtido de mús ica para Autopíanos , 
pianolas, etc.. 
B. C V S T I N , H A B A N A 94, cerca de Oblnpo. 
C. 548 10.6F 
A N T I G U O S 
GRAN SÜRTÍD3 DE MUEBLES 
antiguos, estilo colonial é Imperio y otros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
palisandro con incrustaciones de marfil y 
bronce. Magníficos espejos dorados y de cao-
ba, adornos de bronce y muchas curiosida-
des -iue pertenecieron á antiguas familias 
de esta Isla. Cons tru ímos toda clase de mué 
bles del estilo y época que nos pidan, con 
maderas secas, macizas de la clase que se 
iicsee, gaftantlkaauu una sólida, es:uerada é 
Invariable cons irucc ión . 
También nos hacemos cargo de restaurar 
•MI O.LS, ^c-^un se pidan, y ue ¡a época que 
sea. 
\ ayon & Hermano, Neptuno 108, Te l . 1SÜO 
C. 492 26-1F 
i?9 
Surtido completo en A l h a j a s de oro. 
I platino y piedras preciosas. 
Planos, l á m p a r a s , mimbres y muebles 
j de todas clases y esti los. 
1 Ropas para s e ñ o r a y caballero, todo de 
i ú l t i m a moda . 
j S in competencia en los precios. Vcnde-
:mos á mitad de precios 200 m á q u i n a s de 
| coser de los mejores fabricantes . 
P R E S T A M O S V C O M P R A S 
374 
T e l é f o n o 1 9 4 5 
2G-30E 
licfrlgcrndor »ara familia! Costó $60.00 
y so dá en $16.00, e s tá en perfectas condi-
ciones. 
U . D. MAXSON. O ' R E I L L Y 102. 
C. 590 5 .10 
I A 4 C U N T E N E*! vende Salaa, ClarlueteH 
de Lefebre, con au enturbe; lu únlra rasa 
en la Habana que Ion vendo ft estoa precios. 
S A L A S , San liafael 14: plunos de nlqullor A 
tre« pegos. 1932 g.e 
>!áiiulnas de escribir de secunda tnaaot 2 
Remington, 1 Smlth Premier, 1 Ollver, 1 
Dansxnore, precios de $40.00 á $60.00 por 
cinco días nada más . 
T H E .MAXSON Co. O ' R E I L L Y 102 
C. 589 S . Í O 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables e E l Pacaje. Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C. 633 alt. 13-16F 
S E V E N D E N 
Un e?o íjo de gran tamaño, y una vidrie-
ra de c i j o . Galiano 51. 
•¿:n 10-9 
P i a n o p e q u e ñ o C o l o m b i a 
Con embalage especial para viajes y silla 
plegadiza. $160 Currency, A N S E L M O L O P E Z 
Obrapía 23 y Obispo 127. Almacenes de Mú-
sica. Pianos é instrumentos. 
C , 401 r>-->ir 
y en alquiler con y sin derecho & la pro-
piedad. A N S E L M O L O P E Z , Obrapía 23 y 
Obispo 127. Música, Pianos é instrumentos. 
Pianos de alquiler. Se atinan y componen. 
C . 40¿ 1 2 - 2 F 
Para lod». clase de industria que sea n. sv-n-j epiniear fuerza motriz, ''fílurtt**f.:n 
c:os los faci l i tará á solicitud rt« O 
A-nnt v Cu.,único age-rte para ln. '.^a ne ^ 
a lmacén do maquinaria, Cubi ou. na». 
C. 482 
1 , 0 0 0 p e s o s r e s a l a A c c l l " M * 
a! oue le pruebe que uno de los rK 
vende él, no tiene el número de caí 
marca su chapa corresponoionte. 
Motor de medio H . F . $38.00. 
Id. id. 1 id. $50.00. 
Id . id. 2 id. $74.00 
Id . id. 3 id. $86.00. 
Id. id. 5 id. $104.00. 
UerUn Agencia Eléctrica, O'HeUl? »" 
2800 
• cía vi 
¡nos. 
Una Bomlja alemana, n ^ ^ ^ j g ^ O c* 
pulgadas. Tres filtros alemanes ae | 
xnaras, fabricante Kroog. 'ondos 
Dos cachacuras reci-angulares, ' nuevJ 
angular, con serpent ín de coo'^ 
de 2 pulgadas, cabida 1000 ea 'on^ ^ 
Una bomba, émbulo macuo P*' 
fabricante "CA1L." /~.„ionHria. 
Un tacho de ^ b r e ^ ^ ^ a r í l e s de 
Tanques varias medidas, caruc : libras yarda, para í a ' ^ ' ^ J ^ e r o <0' Informarán: Mercaderes numero * j 
José Seoane. 
1754 
C o l i n o d e v i e n t o 
1 J O f a , r t e l ^ . 
E l motor mejor y m j J b-r""- ^vsj-l» 1 
traer ol agua de los pozob > « ^ a c * los s * fcv*»-
cualquie al tura. E n veuia^ Cuba 60. Habana 
\ inat y comp 
L U B Ñ NEGOCIO: en la f ^ o ^ ' ^ í S 
peratriz. Aguiar '.3 entre Ob-P p'orcoga 
se venuen -00 parea de ^ W o r es de »3'] 
agena, á $3.r,n plata que su vaio 4 ^ 
oro. 2476 . p in ¡L 
E L T A L L E R donde j e ffbr te y C & j ^ 
de hierro íralvam.-ado y corue ^ 
neas de todas cedidas. ^ar» y m 
O m e n t e n » , dp todos los f^gudftdo 
das, de Zulueta 16. se ^Iuld Tenienf 
tanta 67, entre Zanja V ^ 1 " ioa dá * c -
ques de 30 pipas á una que 10 
quier precio. J . Prieto. 
2390 ———— Vt'fl0 'fc 
GANGA. P ^ ?eceSlta6eiaS ***%áJ* reja nueva, de J^'J0.3', fd8e ancho. S*1." 
de 4.15 de alto por 1.15 de " 
Rayos X . 2278 
N A l t A X J O S agr l» -L 
Injertados en llmfin ^ naranja^ 
semina, á ^ r e m&s á ^ f ^ r 







Se vende una P ^ ^ M a y i r 
S ^ . D ' B ^ I v a r . S. en | 
Santiago de Cuba. 
C. 592 
del 1> leaicate Ue / / r r 
